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Análisis de discurso e imágenes de la construcción simbólica de la violencia y el rol de la mujer en la 
portada del periódico El Extra. 
Analysis of speech and images of the symbolic construction of the violence and the role of women in 




Analiza la problemática de la construcción de la violencia simbólica y el rol que se impone a la mujer 
en las portadas del periódico Extra. Visibiliza el papel de los medios de comunicación en el tratamiento 
del suceso noticioso y de sus actores. Aborda la historia del sensacionalismo y como estas 
concepciones fueron adoptadas por el periódico. 
 
Plantea el problema de la construcción de género y la responsabilidad social del medio. Investiga como 
la violencia en los medios de comunicación puede incidir en el comportamiento de las personas a 
través del tratamiento de las noticias, en especial, en temáticas donde la mujer es utilizada para 
protagonizar diferentes estereotipos sociales. Describe diferentes temáticas utilizadas como 
justificativos de la violencia. 
 
La investigación utilizó el método estructuralista, el método crítico y el método constructivista.  Se 
concluye que los justificativos de la violencia son las herramientas más importantes en el discurso del 
periódico para que los lectores naturalicen los hechos violentos y sean vistos con normalidad.  
 
PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS DEL DISCURSO / VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL/ ESTEREOTIPOS DE GÉNERO / SENSACIONALISMO / RESPONSABILIDAD SOCIAL/ 





There is an analysis of the problematic regarding construction of symbolic violence and the role played 
by women portrayed in the front cover of Extra journal. There is a description of narrated and how 
such definitions were adopted by the journal. 
There is a relation of gender construction and social responsibility of mass media. An investigation was 
conducted on how mass media can influence on people trough treatment of news, especially regarding 
women used to be a protagonist in several social stereotypes. Diverse thematic used to justify violence 
are also described. 
The research used structuralism, critic and constructivist method were used. It was concluded that 
justifications for violence are the most important tools in journal speech so that readers commit violent 
actions and are seen as normal. 
KEYWORDS: SPEECH ANALYSIS / VIOLENCE IN MASS MEDIA / GENDER STEREOTYPES / 







A lo largo de la historia, la sexualidad ha sido categorizado como un tema tabú para la 
sociedad, no se permitía ni hablar acerca de ello porque se consideraba un tema de por si 
pecaminoso. Tanto, el varón como la mujer han sido sujetospara reprimir sus emociones. 
Foucault señala que existen dos rupturas en cuanto a los mecanismos de represión sobre la 
sexualidad. Uno que se da en el siglo XVIII donde se encuentra las grandes prohibiciones y en 
el siglo XX donde se da una desviación de la curva que se seguía y estos mecanismos van 
cediendo.  
 
Desde el punto de vista histórico, la mujer ha sido vista como “un yo incompleto, que se ve 
como objeto definido en relación a otro, lo que genera una relación de inferioridad respecto a 
un sujeto universal de referencia masculino”. (Alexanian, 2009: 17). Constituye ser 
clasificada como una cosa, un objeto sexual y decorativo, causante de la tentación del hombre. 
Es así que por décadas se determinó que el ser activo será el hombre y pasivo la mujer. El 
hombre fue quien tenía el poder mientras figuraba como un macho que significaba ser viril y 
obtener placer. La mujer era vista como un ser inferior que seguía las órdenes de los hombres. 
 
Para los años sesenta, este pensamiento fue cuestionado, en especial, con el surgimiento de los 
movimientos feministas. En los años 70 se presenta una problemática de la presencia de las 
mujeres en los medios de comunicación para influir en la construcción de discursos menos 
sexistas y apegados a la lucha de género. Es por ello que este trabajo visibiliza el rol que 
cumplen las mujeres en la portada del periódico Extra con el fin de analizar el discurso del 
medio en torno a la mujer.  
 
Se analizará el uso de lenguaje para determinar qué discurso reproduce. Muchas veces al usar 
palabras genéricas se reproduce un discurso machista o de exclusión. Una muestra lo destaca 
Alberti (2011) en su libro Por un periodismo no sexista, el lenguaje nombra la diferencia, no la 
crea pero sí muchas veces ayuda a reproducirla. Ejemplo: Madres y padres versus el genérico 
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de padres; o utilizar personas en vez de hombres; derechos humanos en vez de los derechos 
del hombre. 
 
El análisis fue realizado de los diez primeros días de los meses de enero a marzo del 2013. Se 
verificará la hipótesis del uso de la imagen de la mujer como una mercancía y el rol del 
hombre relacionado al machismo y su relación con la violencia. El Extra es un medio con 
enfoque sensacionalista (analizado en el cap. 3), es por ello que la construcción de género es 
poco atendida ya que lo que interesa es vender y la responsabilidad social del medio no atañe 
esa visión.  
 
Además, este trabajo pretende investigar cuáles son las operaciones de significación del 
público a partir del discurso emitido por el medio. Cómo se juega con los intereses y los 
prejuicios en la elaboración de unas piezas informativas que buscan narrar apenas algunas 
partes de la realidad. Se tratará el tema de violencia simbólica en el análisis de las imágenes y 
de la construcción de su discurso. 
 
La violencia simbólica constituye una forma enmascarada de reproducir la violencia. “Porque 
los medios hacen visibles las violencias, pero a la vez acogen con facilidad el lenguaje 
policial; presentan a los actores guerreros, pero caen en estigmas y reducciones; muestran 
los crímenes, pero pierden todo sentido de memoria y de contexto”. (Bonilla, 2004: 14). 
Llegar a saber si este medio es generador de la violencia a través de la violencia simbólica en 
la sociedad. Se revisará sus formas de comunicar (lenguaje adecuado e imágenes) en la 








JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo pretende analizar el discurso del periódico El Extra para cuestionar el modo de 
hacer periodismo. Se realizará una crítica a la desigualdad social de las mujeres frente a los 
varones y sentar bases para la promoción de los derechos. La violencia contra las mujeres ha 
dejado de ser un tema tabú, se debate acerca de ello abiertamente en la sociedad civil, lo que 
ha hecho que tanto los poderes públicos como la misma sociedad civil considere a la violencia 
como un problema social. Por lo tanto, el punto de partida es ver como reproduce el medio de 
comunicación este discurso. 
 
Concepciones como la equidad de género se vuelve importante para la realización del trabajo 
porque implica la participación activa de hombres y mujeres en la sociedad. Se cuestionará la 
relación entre sexo, sexualidad y el poder social, político y económico.Este trabajo sentará 
precedentes para elaborar un periodismo que piense en la igualdad de género, tema que no ha 
sido considerado en cuenta en los medios de comunicación en Ecuador con la seriedad del 
caso, a pesar de la responsabilidad social que estos tienen. Se analizará mediante una 
perspectiva de género el discurso y la utilización de imágenes para reproducir una mirada 
estereotipada de la sociedad.  
 
Se espera que este trabajo constituya un aporte para debatir acerca de los roles impuestos por 
la sociedad y la reproducción del discurso machista. Además, para reflexionar sobre el rol que 
cumple el medio de comunicación en la conformación de la sociedad. Por ello se tocará la 
temática de responsabilidad social de los medios de comunicación.  
 
La responsabilidad de los medios está encuadrada en el apego a los derechos ciudadanos, es 
por ello, que otra temática a tratar será la construcción de la violencia simbólica porque tiene 
que ver con los imaginarios sociales. Es por ello, que se ahondará en este tipo de violencia en 
las portadas del periódico para determinar su nivel de influencia sobre la sociedad. La 
importancia de este trabajo constituye en visibilizar el discurso del periódico El Extra, ya que, 
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se considera que los medios de comunicación tienen un nivel importante en cuanto a la 
creación de opinión pública. Se desea investigar si la forma como presenta las noticias el 
medio puede ocasionar que los hechos de violencia sean aceptados con naturalidad.  
 
Es un tema de actualidad ya que, la comunicación hoy en día, ha sido categorizada como un 
cuarto poder por su nivel influencia en la sociedad.La comunicación en el Art. 16  de la 
Constitución (2008), señala que “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 
sus propios símbolos”. La actual Constitución del Ecuador y la Ley de Comunicaciónexpone 
la importancia para los ciudadanos en la conformación del desarrollo del país. 
 
La Ley de Comunicación que recoge criterios en cuanto al trabajo de los medios y de los 
profesionales en esta área. El trabajo periodístico debe encuadrarse a las exigencias y derechos 
ciudadanos por su capacidad para llegar a la población de toda clase social, económica y 
cultural. Es por ello, que este trabajo analizará el rol de los medios de comunicación en la 
sociedad.  
 
El trabajo va en mira a ejercer un periodismo responsable que formule reflexiones en la 
sociedad y no sea la reproducción de un discurso cerrado. Se debe plantear cambios y que 
mejor por medio de agentes que llegan a la sociedad con mayor facilidad. Para ello, se usará 
propuesta de otros países para ejercer un periodismo incluyente como un ejemplo de los 
cambios que se han ido dando en mira a la equidad de género. La comunicación y género es 
una composición de un discurso que piensa no solo en la igualdad sino en la forma de 
interactuar. Se explicará de una manera teórica y práctica conceptos fundamentales como la 
comunicación, género, discurso, entre otros.  
 
En cuanto a la metodología se utilizaran los métodos estructuralista y crítico. El primero 
permitirá ver como las partes de un discurso están articuladas para formar su totalidad. Es así 
que mediante las técnicas e instrumentos se profundizará en la producción del discurso.Por 
otro lado, con el método crítico como lo señala Teun (1999),buscará “producir conocimiento y 
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opiniones, y a comprometerse en prácticas profesionales en general dentro de procesos de 
cambio político y social, y que apoyen en particular a la resistencia contra el dominio social y 
la desigualdad”(p. 24). Con el método crítico se asumirá posiciones explícitas acerca de la 
problemática. Mediante este método se reflexionará y se producirá un conocimiento crítico 








1. SUSTENTO TEÓRICO 
 
1.1. Papel de laComunicación  
 
Partiremos por definir este término que es relacionado con el emisor y receptor.“La palabra 
comunicación procede del latín communicare, cuyo significado literal es hacer común”. (Pearson; 
1993: p. 29). La palabra comunicación posee dos significados para Pearson (1993): producto y 
proceso. El primero se refiere al mensaje, mientras que el segundo es la comunicación como tal.  
 
Es por ello, que esta dimensión cobra más fuerza para la autora, ya que, “es mucho más importante 
comprender la propia dinámica a través de la cual se consigue realizar esa comprensión compartida”. 
(p. 33). Esta comprensión compartida abarca todo un proceso en el cual interactúa tanto el receptor 
como el emisor, cada uno codifica y decodifica los mensajes.Además, apunta que  “no consideramos a 
una persona como emisor de los mensajes y a la otra como receptor. Ambos son, simultáneamente, 
emisores de mensajes y receptores”. (Pearson, 1993: 43). Es por ello que es un proceso transaccional, 
porque tanto el emisor como receptor interactúan conjuntamente.  
 
La comunicación necesita de códigos  ya que estos son elementos implícitos en este proceso. “Los 
códigos son combinaciones sistemáticas o colecciones de signos extensas, que poseen significados 
arbitrarios y que se emplean en el proceso de comunicación” (Pearson, 1993: 41). El código establece 
una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje, “(…) de tal modo que, 
cada vez que pensamos en un árbol, el código nos dice que debemos usar la palabra castellana 
ARBOL, o la inglesa TREE”. (Hall, 1997: 7).En principio la palabra tiene la condición de ser arbitraria, 
pero, tiene sentido porque es un código compartido.  
 
Los signos son parte del proceso de comunicación. Estos tienen unidades significativas señala Barthes 
(1990), ya que las palabras están dotadas de sentido, así como los sonidos. El signo señala este autor ha 
sido definido de manera “tautológica: es ese algo que el que emplea el signo entiende por él” (Barthes, 
1990, 42), ya que su concepto expresa redundancia y vendría a ser una afirmación vacía.  El signo en la 
sociedad tiene una función de uso. El signo es compuesto por significante y significado. El significante 
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se encuentra en el plano de expresión y el significado en el plano de contenido. “El significado 
constituye una representación psíquica de una cosa”(Barthes, 1990, 47). El significante es un 
mediador. 
 
Los signos como el lenguaje verbal o escrito no constituye la única forma de representación, también 
existen signos visuales y las imágenes. Hall (1997), afirma que “estos signos: portan sentido y por 
tanto deben ser interpretados. Cuando la relación del concepto y el signo parece ser bastante directa, 
el asunto está lejos de ser simple”. (p. 6). En las imágenes se encuentra capturada la visión del mundo 
según su autor y la representación de esa realidad está construida de acuerdo a la mirada del autor, a su 
interpretación del mundo. 
 
Es necesario entonces, aclarar a que se refiere esta palabra: representación. Hall (1997), señala que “la 
representación  conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. Representación significa usar el lenguaje 
para decir algo con sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras 
personas”. (p. 2). El significado que se dé a una cosa viene de una representación mental que viene de 
acuerdo a nuestro conocimiento, a las experiencias para dar sentido a dicha representación.  
 
Además, acota que “representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 
sustituir a”. (Hall, 1997: 3).Es así, que la representación permite intercambiar, mediante un lenguaje 
común, sentidos y conceptos de la forma cómo ve el mundo. Se establece un código. Hall afirma que 
existen dos sistemas de representación. 
 
Primero, „el sistema‟ mediante el cual toda suerte de objetos, gente y eventos se correlacionan con 
un conjunto de conceptos o representaciones mentalesque llevamos en nuestras cabezas. Sin ellas 
no podríamos de ningún modo interpretar el mundo. En primer lugar, pues, el sentido depende del 
sistema de conceptos e imágenes formadas en nuestros pensamientos que pueden estar por, o 




La representación, permite generar sentidos mediante los conceptos mentales de las personas que 
perciben los mensajes. Implicael uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que representan las 
cosas. 
 
El segundo enfoque del sentido en la representación sostiene que es el hablante, el autor, quien 
impone su sentido único sobre el mundo a través del lenguaje. Las palabras significan lo que el 





El lenguaje permite entender la visión del mundo que el autor del texto quiere transmitir. La 
comunicación permite entender la realidad social. La participación en este proceso genera 
comportamientos y actitudes para comprender el actuar de las personas y del mundo.  La comunicación 
es asumida como un trabajo de producción de mensajes tomando en cuenta diferentes estrategias para 
informar de forma eficaz. La noticia tiene una función que es un vínculo social que permite reunir la 
pluralidad cultural de los miembros de una comunidad. El generar una historia común hace que se cree 
una identidad y un discurso propio en el que puedan reconocerse.  
 
Van Dijk (1999) aclara que “las comunicaciones u objetos simbólicos son todos aquellos sistemas que 
tienen una forma codificada por la cual se encaminan ideas, actitudes, comportamientos o mensajes”. 
(p. 109). La producción del texto se basa en un contexto. La producción además está ligada al sistema 
capitalista, el material producido tiene como objetivo su circulación, distribución y consumo. Para los 
medios de comunicación es vital que sus noticias produzcan beneficios económicos.  
 
1.2. Teorías de la comunicación 
 
1.2.1. Teoría de la Interacción Simbólica 
 
Será la principal guía para la comprensión de cómo surgen los significados para nosotros y la sociedad. 
West (2005) destaca que esta teoría surge en el siglo XX de la mano de George Herbert Mead de la 
Universidad de Chicago, para explicarcómo los seres humanos dan significados a los símbolos y como 
interactuamos para dar significados y comprender la realidad en la que vivimos para dar a conocer 
como vemos esa realidad.  
 
Los seres humanos creamos un “mundo simbólico” (West, 2005: 80) que nos permite interpretar y dar 
significados, según esos significados depende nuestro propio comportamiento. West (2005) señala que 
existen tres ejes relevantes: 
 Importancia de los significados en el comportamiento 
 Importancia del concepto de uno mismo  
 Las relaciones entre el individuo y la sociedad 
 
La importancia de los significados en el comportamiento se basa en la creación de significados 
mediante la interacción entre las personas que van dando interpretaciones distintas y van siendo 
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asumidas, a esto le llama “significado compartido” (West, 2005: 82). Se forman significados de las 
otras personas, de cómo me ven estas personas para saber cómo debo actuar con ellos. Además, señala 
que existe un significado que se modifica a través de un proceso interpretativo, esto se debe a que las 
personas al haber interactuado, al enfrentarse a una situación similar en otro rato, puede utilizar su 
experiencia de intercambio simbólico pasado. Así, selecciona y transforma los significados en el nuevo 
contexto que se encuentra. Se da un nuevo proceso interpretativo tomando en cuenta los significados 
culturalmente admitidos.  
 
La importancia del concepto de uno mismo se forma a partir de las percepciones que tenemos de uno 
mismo, que se originan de las interacciones sociales para determinar cómo nos comportamos con las 
personas y en ciertas situaciones. Vamos creando conceptos de nosotros mismo a través del 
comportamiento que tenemos con unos y con otros. 
 
La relación entre el individuo y la sociedad se refiere como los procesos culturales y sociales 
determinan como debe ser nuestro comportamiento ceñido en la interacción social que mantenemos. 
Aparecen las normas sociales que te dicen que es lo aprobado y reprobado para ser aceptado en el 
grupo. Sin embargo, hay que acotar que las interacciones sociales también pueden llevar al camino en 
la que solo uno mismo tomará la decisión de cómo comportarse, por ser una individualidad.  
 
El yo es “la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos desde la perspectiva de otros” (West, 
2005: 88). Vamos haciendo un concepto de cómo nos ve los otros, de cómo actuamos y como debemos 
actuar para los otros. Somos sujeto y objeto. Sujeto se refiere a como actuamos y objeto a como nos 
observamos a nosotros mismos actuando. Rige lo culturalmente aprendido. La sociedad la define Mead 
como “la red de relaciones sociales” (West, 2005: 89). Señala el autor que la sociedad está hecha por 
los individuos pero, existe antes que este.  
 
1.2.2. Gestión Coordinadora del Significado 
 
Esta teoría de la comunicación constituirá otra sustentación teórica importante y se “centra en el yo y 
su relación con los otros” (West, 2005: 95). La GCS estudia como el yo genera significados a partir de 
la interacción con los demás. Se otorgan significados a diferentes símbolos y se los interpreta en 
significados. Todo esto se da en un proceso comunicacional que permite interpretar la realidad en la 
que vivimos. En el proceso comunicacional se crean significados tanto de uno mismo como de los 
otros y se los comparte formando nuevos sentidos, nos permite ir comprendiendo la realidad social e 
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incluso ir creando nuevas significaciones. Se incorpora experiencias pasadas de nosotros mismos y de 
los demás, lo que permite crear nuevas realidades.  
 
Un significado interpersonal, señala el autor es “cuando dos personas están de acuerdo en la 
interpretación de la otra” (West, 2005: 96). Se concuerda con los puntos de vista acerca de un tema 
específico.  Los significados pueden coincidir por las pautas culturales compartidas.Por otro lado, el 
autor habla de una jerarquización de los significados para saber que decir, que omitir en una 
conversación. Es así que este proceso permite gestionar lo que debemos decir y como decirlo para que 
nuestra intención sea comprendida por los demás.  
 
Existen seis niveles del significado: contenido, que es convertir los datos en significado, el dar un 
sentido a la información; actos del discurso, que se refiere a la intención en que se comunica un 
mensaje para que este sea entendido; compromiso, es el comportamiento adecuado para la diferentes 
situaciones en las que estemos; hitos, se refiere a que el significado que se otorgue dependerá del 
contexto en el que se esté; guiones de vida, que es la experiencia obtenida para otorgar significaciones 
de acuerdo a lo vivido; pautas culturales, es la interpretación a partir de lo culturalmente aprendido.  
 
Los significados cobran sentido de acuerdo a la coordinación en la interacción, en el proceso de 
comunicación. Las personas entienden lo que deseas decir pero existen varios niveles de coordinación, 
el alto en que se coincide con la manera de ver las cosas, otro medio, en la que no se coincide pero se 
respeta los criterios y otro, bajo, en el que no existe un entendimiento. 
 
1.2.4. Teoría de la Disonancia Cognitiva 
 
Esta teoría se basa en el desequilibrio de una persona, una tensión psicológica que no le permite ser 
feliz. Lo opuesto a esto es una relación consonante, es decir, en la que exista equilibrio. El autor señala 
que esta teoría “es una explicación sobre como las creencias y el comportamiento cambian los 
pensamientos” (West, 2005: 114). Es decir, existen inconsistencias psicológicas que nos dicen que 
debemos hacer otra cosa para disminuir esa disonancia pero, que nuestro comportamiento expresa lo 
contrario.  
 
La disonancia cognitiva se relaciona con la percepción, ya que las personas para disminuir la 
disonancia realizarán un proceso de selección, tanto de situaciones como de actuaciones, interpretará 
de acuerdo a sus limitaciones.   
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1.2.5. Teoría de los Quebrantos de las Expectativas 
 
Esta teoría se centra en el lenguaje no verbal, en los gestos. Señala que “las indicaciones no verbales 
son una parte inherente y esencial de la creación y de la interpretación del mensaje” (West, 2005: 
126). El lenguaje no verbal es parte de la producción y el procesamiento o explicación del mensaje. La 
teoría de los Quebrantos de las Expectativas señala que mediante el lenguaje no verbal se transmite 
mensajes que son esperados por los otros. Al interactuar, se forma una expectativa de la forma en la 
que va a reaccionar la otra persona.  
 
En ello, interviene el espacio, la proxémica de una persona con otra, para otorgar significaciones al 
mensaje que nos quieren transmitir. Mediante este espacio se puede dar una excitación, que se refiere a 
la atención que se preste. Al ser una conversación más cercana se presta mayor atención, las 
probabilidades no hacerlo son menores a estar a un espacio más lejano.  
 
Así, el interlocutor, tiene expectativas de cómo interactuará con los demás y como manejara los 
mensajes a exponer. Sin embargo, puede suscitarse un quebranto cuando estos pensamientos o 
comportamientos no son esperados. La percepción no es una reproducción fiel ya que puede estar 
cargada omisiones. También, los componentes de la misma permiten para que esta sea percibida de 
alguna manera.  
 
1.3. Discurso y habitus 
 
Los lectores construyen o le dan sentido al texto a partir de sus conocimientos o del contexto en el que 
viven, pero, esto guarda la “intención objetiva” del discurso. Si bien existe un punto de partida virtual 
entre el autor y el texto, es el lector quien a través de su interpretaciónle dará sentido al texto. Pero, el 
punto de partida puede ser entendido por el lector y asumido.Las concepciones que el autor del texto 
expone, permite que su lector las entienda y permite la creación de nuevos sentidos a la problemática, 
pero, como en todo trabajo, también, hay la anulación de otros criterios que permitan ahondar en la 
problemática sea de forma consciente o inconsciente del autor.  
 
En el análisis de discurso es necesario trabajar con la interpretación del texto. Eco (1992) señala que, 
“La iniciativa del lector consiste en formular una conjetura sobre la intentiooperis. Esta conjetura 
debe ser aprobada por el conjunto del texto como un todo orgánico”(p. 41). Un texto tiene una 
potencialidad porque cuando los lectores se lo apropian, generan diferentes sentidos. Estos están 
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ligados a la subjetividad previa de quien los escribió, es decir, la intencionalidad cuenta porque son 
apropiados de esta forma. 
 
Lyotard (citado en Van Dijk, 1999), menciona que el discurso tiene una “función legitimante o 
legitimadora, califican o denominan, indican o precisan las acciones del actor social”. (p. 124).Es 
decir, el discurso tiene un poder porque al entrar en contacto con el público generan opinión que es 
interpretada por los actores sociales como algo razonable.  
 
Y he aquí entonces que la investigación sobre la intención del autor y sobre la de la obra coincide. 
Coinciden, al menos, en el sentido que autor (modelo) y obra (como coherencia del texto) son el 
punto virtual al que apunta la conjetura. Más que parámetro para convalidar la interpretación, el 
texto es un objeto que la interpretación construye en el intento circular de convalidarse a través de 
lo que la constituye. (Eco, 1992: 41). 
 
El discurso está enmarcado en la interpretación del espectador. La familia y escuela son los dos 
factores que permiten la construcción de la percepción del mundo. Lo aceptable, lo ridículo, lo 
reprobable, el habitus entra en juego cuando las prácticas tienen y encuentran un sentido en cualquier 
campo, así este sea opuesto. El mundo social es una representación según Bourdieu (2007). Ya que el 
conocimiento son constructos sociales que son aprehendidos por los individuos. 
 
Elhabitus se encuentra en el mundo práctico en función de las estructuras cognitivas y subjetivas 
(motivaciones) que permiten reaccionar de acuerdo a lo aprehendido sea de carácter social, moral, 
entre otros. Todo está de acuerdo a las necesidades y exigencias al que esté sometido pero sin embargo, 
su percepción se rehusara a ver las cosas de acuerdo a sus prácticas. 
 
El habitus se constituye como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones 
que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el 
dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” 
sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser 
producto de la acción organizadora de un director de orquesta. (Bourdieu, 2007: 86). 
 
El habitus puede ser acompañado de forma consciente por una anticipada respuesta, un cálculo previo 
para responder de una u otra forma de acuerdo al lugar y momento en el que se encuentre la persona. 
“Las mismas condiciones de la producción del habitus, hacen que las anticipaciones que produce 
tiendan a ignorar la restricción a la que está subordinada la validez de todo cálculo de probabilidades, a 




El habitus permite que las prácticas sean reafirmadas mediante una presencia activa de estas en la 
actualidad, por ello, la importancia de los estereotipos sociales que son reafirmados y vistos con 
normalidad. El habitus no quiere decir que es una regla a seguir pero si guarda cierto espacio para que 
la persona sea espontánea siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de sus concepciones.  
 
Además, añade Bourdieu (2007), que el habitus, pertenece a personas de una misma clase. No de 
manera tajante, ya que cada individuo pasa por diferentes experiencias, pero, es muy probable que 
estos individuos sepan cómo enfrentar diferentes situaciones de una misma forma.  
 
Debido a que el habitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos 
pensamientos, percepciones, expresiones, acciones que tienen siempre como límites las condiciones de 
su producción, histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y condicional que asegura está 
tan alejada de una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción mecánica de los 
condicionamientos iniciales. (Bourdieu, 2007: 90).  
 
Calsamiglia(2002) habla de la interpretación y destaca que los lectores son el eje fundamental pues, 
son quienes protagonizan la lectura. Señala que los lectores mediante su memoria a corto, a 
medio y a largo plazo realizan operaciones que al actuar permite “dotar de sentido e 
interpretar los enunciados” (p. 85). La interpretación se constituye desde la estructura mental 
de la persona para congregar perspectivas acerca del tema según su visión previa de la 
problemática.  
La interpretación de una imagen depende del código y contexto. Según McGraw (2013), “la imagen 
constituye uno de los fenómenos culturales más importantes del entorno humano y cumple diferentes 
funciones en relación directa con las normas sociales, políticas y culturales de una sociedad” (p. 12). 
Ya encadenando el tema, la fotografía para los medios de comunicación tiene la función mimética 
antes explicada, de parecer la realidad expuesta en la noticia.  
La percepción de una imagen guarda aspectos denotativos y connotativos. La primera se refiere a lo 
que muestra una imagen, lo que todos observan y perciben, se enfoca en el significante, mientras, que 
el segundo se refiere al significado que cada individuo le dé, según sus convenciones sociales y 
personales. “El significado consiste en reorganizar la información hasta aquí obtenida para describir 
el mensaje implícito en la imagen. Este mensaje es la verdadera información recibida y no es visible 




La interpretación de un discurso se construye bajo las premisas que tenga el sujeto acerca del mundo y 
por sus experiencias, por lo que el habitus guarda relación directa con los imaginarios sociales. Reyes 
(citado en Soto, 1999) resalta que, “los imaginarios sociales se construyen por el poder material y 
simbólico”. Es así que indaga sobre concepciones como el “yo-nosotros” y el “otro/otra” (p. 47), que 
se refiere a las relaciones entre lo individual y colectivo.  
 
En relación a nuestro tema, nos da a entender como el discurso de un medio de comunicación que en 
un principio pertenece al medio (siendo individual), se vuelve colectivo porque forma parte de la 
opinión pública acerca de un tema determinado. Reyes menciona que los medios de comunicación se 
vuelven una brújula para las personas porque orienta su forma de pensar y de ver el mundo.    
La imagen constituye para los medios de comunicación una prueba fehaciente de los hechos expuestos. 
“En el arte mimético o imitativo, el artista re-presenta lo que tiene presente ante sus ojos, o en el 
depósito psíquico de su memoria o de su fantasía visual, con la intención de producir una duplicación 
óptica unívoca, investida del mismo valor semántico que el original”. (Gubern, 1987: 72) esto sucede 
en el extra, se trata de dar el mayor realismo a la historia mediante la imagen. 
La percepción del espectador entra en el deseo del juego. Se identifica con el personaje, en los sucesos 
del mismo, sus emociones, sus sueños, es como si estuvieran “viviendo sus vidas, descansa en un 
especie de prejuicio a favor de la naturalidad”. (Bourdieu, 2002: 31). Es así que, la presentación de 
imágenes en el periódico  se basa en la estética socialmente aceptada o naturalizada. El trabajo de la 
imagen está determinada por el autor de la noticia que selecciona la fotografía “distinguiendo los usos 
y públicos posibles” (Bourdieu, 2002: 39).  
 
1.3.1. Análisis de discurso e imágenes  
 
Para iniciar la investigación es primordial esclarecer conceptos como el análisis de discurso e icónico 
que serán los instrumentos para desarrollar el trabajo. 
 
El análisis permite profundizar el tema para ir más allá de lo superficial y descubrir lo que dice entre 
líneas. Además, “El análisis del Discurso acoge como objeto de estudio toda clase de producciones 
escritas en su contexto. El texto escrito ha constituido en nuestra cultura el modo de representación 
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del conocimiento”. (Calsamiglia, 2002: 78).Es así, que lo expuesto en un texto toma un sentido por los 
lectores de acuerdo a su conocimiento previo del tema.  
 
El análisis de discurso es “como herramienta metodológica cualitativa hermenéutica, para así 
comprender los procesos de representación de la realidad a través de las construcciones noticiosas” 
(Browne, 2011: 269). Esta herramienta nos permite ver no solo el hecho noticioso sino sus causas y 
consecuencias, se realiza una investigación acerca de la problemática social.  
 
De ahí que el punto de partida para el análisis será la producción escrita, la misma que lleva la 
subjetividad de quien la escribe, ya que, todo texto mantiene un ritmo de coherencia determinado por 
su autor. Se da una construcción de la realidad a partir de su contexto, de sus conocimientos para 
plasmarlo. El uso escrito, según Calsamiglia(2002), “requiere abstracción, análisis, toma de 
conciencia de los elementos que componen el sistema de la lengua; es el álgebra del 
lenguaje…reorganizando el sistema psíquico previo a la lengua oral”. (p. 81). En el análisis se revisa 
las palabras que utiliza para la construcción del discurso y como lo dijimos antes, el texto escrito lleva 
un “sistema psíquico” en cuanto a su producción por la subjetividad del autor.  
 
El texto supone “dos procesos cognitivos relacionados con la expresión lingüística: el proceso de 
producción –escritura- y el proceso de interpretación –lectura-”. (Calsamiglia, 2002: 81).Así, es 
preciso tener en cuenta que los discursos son producidos según un contexto, es decir, son una mirada 
subjetiva de la realidad vista por su autor. Es necesario contemplar dicho contexto para determinar las 
motivaciones de su autor. 
 
Van Dijk (1999), las denomina “inferencias”. Es decir, el análisis de discurso permite contemplar las 
producciones simbólicas de un producto comunicacional. El proceso de producción, “el orden y 
coherencia” de los elementos de una producto permite determinar el nivel de aprehensión de esta 
realidad presentada y asumida por el espectador.  
 
“El análisis de discurso se soporta si existe un esquema previo de estudio, es necesario elaborar un 
instrumento que permita recolección y análisis de datos”. (Van Dijk, 1999: 111).Por esta razón, 
Morris (1985)distingue dimensiones semióticas del texto que son: 
 
 Sintagmática.- se da una combinación de lenguajes verbales y no verbales. Verbal en cuanto al 
diálogo y no verbal en cuanto a los gestos, posturas. Existe, además, un lenguaje icónico.  
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 Expresiva.- utiliza un lenguaje verbal escrito y no verbal. El verbal en los textos y el no verbal 
en las imágenes.  
 Pragmática.- implica la relación entre el texto y los usuarios. Es decir, que los lectores generan 
sentidos, realidades que son concebidas como normales e incluso se los inserta en los contextos 
sociales de las personas.   
 Semántica.- relación entre el signo y el significado. Para ello es necesario el contexto en que se 
consume el mensaje, como se produce y consume el texto o enunciado. Se analiza “los recursos, 
el medio de circulación, circunstancias y preferencias de los usuarios”. (p. 68). 
 
Lo latente y escondido configura muchas veces un discurso mucho más fuerte del que se piensa. “El 
modo de producción, un contexto que le determina y co-texto desde el cual el discurso opera 
estableciéndose un “frame” o marco que se refiere a mensajes metacomuniocativos” (Van Dijk, 1999: 
115). Es por ello, que la producción de un texto no es inocente pues, el autor da un “marco de 
referencia” para que los lectores reciban el mensaje de acuerdo a sus expectativas.  
 
El discurso encierra una “intención objetiva”, como dice la escolástica, que va más allá de las 
intenciones conscientes de su autor aparente, y que no cesa de ofrecer nuevos estímulos al modus 
operandi del que es producto, funcionando así como una especie de “autómata espiritual”. (Bourdieu, 
2007: 90). 
 
A esto se suma, el análisis semántico de las imágenes que nos permite visibilizar el discurso que 
expone las fotografías. La imagen guarda una ideología, la foto representa lo que el autor quiere ver y 
quiere que los otros vean, a partir de sus particularidades.  
 
El análisis iconográfico se refiere a identificar el significado de las figuras, los temas y los 
conceptos manifestados en imágenes. Para realizarlo el investigador debe poseer conocimientos 
sobre fuentes literarias, mitológicas, religiosas, archivísticas, etc., propias de la tradición cultural en 
la que la escena sucede y se representa. (Agustín, 2010: 92) 
 
 
El conocimiento previo acerca de las imágenes nos permitirá realizar el análisis icónico visualizando el 
sentido que el autor de la imagen le dio según su contexto y de acuerdo a nuestros conocimientos 
generar nuevos sentidos de la misma.  
 
Por otro lado, Gubern (1987), señala que la imagen icónica tiene componentes que son: imitación, 
simbolismo y arbitrariedad. “Una imagen icónica es nativamente simbólica (o motivada, o no 
arbitraria, o analógica), pues de lo contrario dejaría de ser icónica.” (Gubern, 1987: 68). Las 
representaciones icónicas tienen una función mimética, es decir, la imagen imita trata de parecer lo más 
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posible a la original. La simbólica que involucra el nivel de subjetividad y la arbitraria que viene de 
acuerdo al contexto cultural.   
La función mimética de la imagen permite desarrollar esa curiosidad por lo desconocido. Es por ello 
que otro término que cobra valor es perspectiva  que “procede del verbo latino perspicere y significa 
mirar a través de” (Gubern, 1987: 79). La perspectiva guarda la curiosidad de saber más acerca de un 
hecho, saber que hay adentro, en sus rincones, cuáles son sus sentimientos, por lo que es utilizada por 
los medios de comunicación para generar esa curiosidad, para inmiscuirse en los adentros de una 
persona, de una situación, entre otros.  
Gubern (1987), además, menciona que el “invento de la perspectiva, con su aspiración de fidelidad al 
mundo visual, supuso en efecto una concepción de la superficie del lienzo o del papel similar a un 
espejo” (78). Al plasmar una imagen en lienzo su autenticidad cae porque guarda una “violación 
fragante de la fisiología de la visión” (Gubern, 1987: 80), ya que en el lienzo no se muestra el fondo 
borroso que un ojo humano tiene cuando mira un primer plano, y viceversa. El artista no solo organiza 
y presenta la imagen sino que además expone su punto de vista del tema que tratase e incluso, su punto 
de vista es asumido por el observador.  
La imagen ha llegado a ser una forma comunicativa que se ha salvado de la fragmentación lingüística 
pero, que su valor es de una imitación de la realidad, porque no es la realidad concretamente. La 
imagen construida “opera para el ojo humano, gracias a sus líneas de contorno, a sus trazos y/o a sus 
texturas (manchas de color producidas por pinceladas, tramas de puntos o de líneas”. (Gubern, 1987: 
74).  
Las fotografías son seleccionadas como se saben  para generar el mayor impacto (bueno o malo no 
importa, sino que genere impacto), la cuestión es vender. Bourdieu (2002), señala que en cuestión de 
fotografías con cuerpos desnudos “son acogidas con frases que se reducen al estereotipo social” (39). 
La importancia de la foto radica en lo que puede llegar a decir, a contar de un suceso y con que 
claridad se lo haga.  
 
Su función es la “legitimidad” (Bourdieu, 2002: 40), que permite expresar lo que piensa el espectador. 
Acerca de la disposición estética, Bourdieu (2002), señala que la percepción es un acto que establece 
cierta “disposición y competencia” (27). Es decir, todo parte de la enseñanza y la relación propia 
concebida del arte para poder percibir algo de una forma u otra, es una cuestión de gusto o disgusto.   
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La producción de una imagen guarda criterios convencionales pero no enteramente arbitrarios, ya que 
al seguir lineamientos imitativos guarda una mixtura. La producción de imágenes se da para la 
transmisión de información hacia los receptores, ahí está su importancia social. “Una imagen o una 
palabra es simbólica en cuanto esta representa algo más que su significado inmediato y obvio” 
(Gubern, 1987: 87). Siguiendo este concepto podríamos decir que las imágenes o fotografías que se 
encuentran en el periódico el Extra representan una imagen simbólica de la violencia. Los cuerpos de 
mujeres desnudos, son apreciados con morbosidad y este sentido la violencia es en contra de las 
mujeres.  
El simbolismo permite una capacidad de abstracción ya que el observador a través de sus experiencias 
abstrae la imagen y la relaciona con otras en su mente guardadas para dar un significado, un sentido. 
Panosfsky quien realiza estudios de iconología señala que esto refiere “a una iconografía que ha 
pasado a nivel de interpretación”. (Gubern, 1987: 90). 
Por otro lado, la intención del producto viene enmarcada por la de su autor que cuenta con normas 
convencionales para realizar su obra. “En materia de gustos, toda determinación es negación; y sin 
lugar a dudas, los gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos o que producen una 
intolerancia visceral para los otros gustos”.  (Bourdieu, 2002: 54). De ahí se parte para señalar lo 
bueno y lo malo entre clases, entre su forma de vivir y de concebir las cosas.  
 
Por ejemplo, se considera que los lectores del periódico Extra tienen de por si un mal gusto, aunque 
esto no se da solo en la clase popular, ya que en la clase media alta y alta, también se lo lee pero las 
percepciones son diferentes. Las clases populares se sienten representados o visibilizados, mientras, 
que para la clase alta esto no es más que ver los diferentes estilos de vida (aunque la violencia familiar 
se da en cualquier clase), las necesidades por los que algunos pasan.  
El valor de una imagen está establecido según su contexto histórico, social, económico, político o 
cultural. Es así que existe una jerarquización para dar lectura de estas. Para algunos una imagen puede 
ser más informativa que otra, o puede ser más representativa que otra según el caso, según la 
percepción del sujeto.  
Por esta razón es necesario estar empapados de los tipos de planos de las imágenes, ya que de acuerdo 
a ellos, el fotógrafo quiere hacer conocer una realidad vista por sus ojos e ideología. Así, se destacan 




 Plano General (P.G.) Plano descriptivo de la acción y su entorno. Se ve a los personajes con 
bastante espacio a su alrededor.  
 Plano General largo (P.G.L.) Plano mayor que el general. Se usa para situaciones que necesitan 
más elementos para describirlas. 
 Plano General corto (P.G.C.) Plano general en el que se ve la figura humana completa que cubre 
todo el cuadro. Tiene menos fondo que el plano general. (Jiménez, 2009:6) 
 Plano americano (P.A.) Corta al personaje por encima de las rodillas. Descriptivo de la expresión 
del actor y de sus acciones. Viene del western, había que incluir las pistolas. 
 Plano medio (P.M.) es el más utilizado. Corta al personaje por la cintura. Puede ser medio largo 
(P.M.L.) o medio corto (P.M.C.) según sea por debajo de la cintura o por encima. (Jiménez, 2009: 
8) 
 
Estos planos causan mayor impacto en el aspecto psicológicode las personas.  
 Primer plano (P.P.) Corta la figura por los hombros 
 Primerísimo primer plano (P.P.P.) Detalles del rostro del personaje.  
 Plano detalle o inserto. Objetos que ocupan todo el cuadro. (Jiménez, 2009:10) 
 
Por último, el discurso mediático es un eje central en el trabajo para entender cómo se piensa no solo 
en la producción sino en el producto. En las imágenes se encierra un discurso bien construido por el 
medio ya que saben el impacto de uno y otro plano en una imagen, colores, tamaños y ángulos para 
decir de forma exagerada un hecho. “Los medios de comunicación se anteponen como filtro de las 
praxis en cuanto constituyen hoy el background -el trasfondo- categorizador donde la concepción-
práctica ha de fundirse en concepto-percepto del flujo de imágenes prefabricadas”. (Fernández, 2009: 
173). El discurso mediático se maneja con la agenda en donde selecciona cuales son los temas que 
tendrán mayor importancia, al igual que las imágenes que acompañaran los artículos.  
 
La retórica de la imagen en el discurso mediatizado apela a la forma y al significado que se le puede 
otorgar. Es así que la retórica se refiere “a las figuras de estilo que organizan una imagen y la 
connotan, muy recurrentes y evidentes en la iconografía publicitaria”(Gubern, 1987: 114). La estética 
de una imagen también debe ensamblarse con los cánones de gusto de acuerdo al contexto cultural.  
 
La importancia de los colores en el discurso mediático es sabido pues mediante estos se puede 
transmitir emociones que están conectados según la cultura del sujeto. “Los colores ofrecen ciertas 
ventajas perspectivas, pues a diferencia de las formas, los colores pueden ser vistos sin distorsión 
desde cualquier dirección y a cualquier velocidad” (Gubern, 1987: 102).  El valor que se le dé a un 
color depende del significado generalizado a nivel social. Así distinguimos colores cálidos (amarillos, 
rojos y marrones) y fríos (azul, verde, morado), que guardan ciertos significados y que incluso operan 




“El marco de una interacción en el que el emisor legitima “su” mundo”. (Van Dijk, 1999: 114). Es 
decir, el discurso mediático es capaz de ser reproducido por su receptor. “Por medio de la permanente 
sujeción del discurso al paradigma de lo verosímil, la mentira ficcional fagocita la realidad; priva al 
espectador de la función estética de  lo artificial como expresión de mundos posibles”. (Fernández, 
2009: 171). Los espectadores consideran que las realidades presentadas son así, no se preguntan las 
causas y solo se ve las consecuencias de un hecho, no se toma en cuenta lo que hubo atrás para que 
estas sucedan.  
 
Los alcances de este producto en los lectores. Según Fernández, en el discurso mediático se recurre a la 
banalización de la realidad. “Al enfatizar lo anecdótico, lo trivial, lo extraordinario, el discurso del 
informativo crea costumbres ya dadas. Es en este contenido latente que subyace en el manifiesto donde 
reside su mayor poder retórico”. (Fernández, 2009: 173).La realidad es enfatizada como algo 
anecdótico al presentar una problemática sin fuentes y contrastarla con datos estadísticos y 
testimoniales que lleguen al fondo de la problemática. Si no se lo hace permite suponer que estos 
hechos son normales y se vuelven una noticia mas, no existe una reflexión.  
 
Hoy en día, se da “el vaciamiento de interpretación”(Soto, 1999: 51), es decir, la información se 
descontextualiza y lo único que interesa es su valor monetario. La información es banal, todo por la 
lógica de competencia de los medios sumidos en la precariedad del capital simbólico, como lo asevera 
Bordieu(2007). La representación del mundo no expone las circunstancias que existen alrededor del 
hecho para que este sea entendido y analizado de mejor manera.  
 
 
1.4.  Construcción del Género 
 
Los estudios sobre género se iniciaron posiblemente hace veinte años. Estos estudios consideraron 
cómo las diferencias biosexuales podían afectar al proceso comunicativo en sí. “Después del año 1974, 
los investigadores reemplazaron el sexo biológico por la tendencia psicológica del rol en función del 
género”. (Pearson, 1993: 48).   
 
Para entender de mejor forma debemos hacer una diferenciación entre los términos género y sexo para 
que no exista confusiones. Alberti (2011) afirma que el término género es entendido como “un 
conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla 
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desde la diferencia anatómica, para simbolizar y construir socialmente lo que es „propio‟ para lo 
masculino y lo femenino”. (p. 19). Las conductas de las personas que son aprendidas de manera cultural 
son asociadas de acuerdo con el hecho de ser hombre o mujer.  
 
Mientras, que sexo se refiere a una categoría biológica que determina si es masculino o femenino de 
acuerdo a la información genética. Pearson (1993), señala que la categoría biológica “está determinada 
por la presencia del cromosoma sexual XX en las mujeres y cromosoma XY en los hombres. De 
acuerdo a la información genética que se encuentra en los cromosomas se distinguen diferentes 
caracteres sexuales como el pene al hombre y el clítoris a las mujeres” (p. 27). Este término ha tenido 
una concepción reducida y por ello, ha sido satanizado al tal punto que fue un tabú por décadas.  
 
Foucault (1987) destaca que solo se lo podía utilizar dicho término para exponer un “juego de 
prohibiciones” que subyacen de esta acción, es decir, se censura. “Como si para dominarlo en lo real 
hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del lenguaje, controlar su libre circulación en el 
discurso, expulsarlo de lo que se dice y apagar las palabras que lo hacen presente con demasiado 
vigor”. (Foucault, 1987: 18). Es como negar de donde nos originamos, es visto como un pecado, el 
lado oscuro de nuestra existencia. La sexualidad queda relegada a la reproducción únicamente.  
 
 
La expectativa social mantiene la doble moral sexual, permisiva para los hombres, restrictiva para 
las mujeres, ellos afirman su sexualidad como fuente de poder y control sobre las mujeres; ellas se 
niegan la posibilidad de disfrute y placer. (Andrade y Herrera, 2001:170) 
 
 
Otra palabra clave es sexismo, que nos permitirá entender como la construcción de género limita a la 
sociedad a pensar en función de este término.  
 
El sexismo denota un tipo de discriminación particular, o bien una forma injusta y/o inapropiada de 
tratar a  los demás. El sexismo es una discriminación basada en roles sexuales estereotipados; ideas 
excesivamente simplificadas, referentes a lo que verdaderamente significa la masculinidad y 
femineidad. (Pearson, 1993: 28) 
 
 
Es necesario des-construir las relaciones de poder hasta ahora establecidas para así reeducar a la 
sociedadque ataca a la mujer sin pudor y empodera al hombre sobre esta. Se habla entonces, del 
discurso machista instaurado que permite que las relaciones de poder no sean equitativas para hombres 





Reyes relata la historia de esta palabra y señala que en México es donde se dio origen, en la 
Revolución mexicana. Este términose refiere “a la violencia y agresividad, es equiparado a estar 
controlando”(Reyes, 1998: 86), se vuelve al discurso patriarcal que da libertad al hombre y a la mujer 
se la consigna a un lugar reservado supeditada a los deseos de los jefes de hogar.  También fue 
sinónimo de virilidad, valentía y enfocado a la heterosexualidad, es decir, que se lo relaciona como 
algo fálico. Y en oposición a lo femenino o feminizado.  
 
Como vemos este tipo de discurso machista se ha ido reproduciendo en las sociedades 
latinoamericanas con mayor poder. Sin embargo, la sociedad feminista ha incluido varios términos que 
han ayudado a disminuir la presencia de este discurso empoderando a la mujer y sobre todo 
concientizando de sus derechos, esto lo han hecho de manera política.Así se han incluido la equidad de 
género y la democracia de género. Ahora se expondrá una breve explicación de estos términos y de su 
importancia.  
 
La equidad es “el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de la 
capacidad básica; esto significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las 
oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos” 
(PNUD,170).Se plantea como un derecho irrenunciable ya que contempla las libertades de los seres 
humanos para satisfacer sus necesidades.  
 
Por su lado la equidad de género se refiere “a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según 
sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos iguales o 
diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades” (PNUD:170).Y centrándonos en la igualdad de género expone el postulado que tanto 
hombre como mujeres tienen libertad para hacer elecciones propias sin limitarse a los roles 
establecidos. Se busca que el comportamiento y aspiraciones estén enmarcados en los derechos y 
responsabilidades de los hombres y mujeres. 
 
Finalmente, explicaremos a que se refiere la democracia de género. Este término guarda relación con la 
igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. Esto implica “participación activa, 






1.4.1. Estereotipos de género  
 
Para entender lo que es estereotipo de género, primero se determinará que es un estereotipo. Según 
Alberti (2011), los estereotipos son “imágenes o ideas aceptadas socialmente como si tuvieran 
carácter de inmutable y que simpliﬁcan la realidad, propiciando la discriminación” (p. 18).Un 
estereotipo de género es la discriminación que se realiza en función a la conducta socialmente aceptada 
por el hecho de ser mujer o hombre.  
 
Se establecen características y formas de comportamiento tanto para mujeres y hombres y si estas no 
son cumplidas se los rechaza. Williams y Best (1990, citado por Consejo 2011) distinguen estereotipos 
de género de rol y de rasgo. El primero se refiere a encuadrar a los hombres y mujeres en actividades 
separadas según construcciones culturales.   
 
La mujer se encuentra asociada al ámbito doméstico. En particular se busca examinar la noción de 
territorialidad que se asigna de un modo tradicional a las mujeres, considerando dicha 
territorialidad como zonas inmóviles, estáticas y definidas de un modo funcional. Como ejemplo de 
estos espacios se pueden mencionar la cocina, el baño, el lavadero, el living, o el dormitorio. 
(Consejo: 2011: 6) 
 
 
La mujer desde el principio de la historia occidental fue vista como un objeto, ya que se le considera un 
ser inferior. Recordemos que en el siglo XIX se va consolidando la familia patriarcal y la nueva 
división sexual del trabajo. Las relaciones de género se atenúan aun más. Meentzen(2003)lo explica de 
forma clara al relatar cómo se consigna que el hombre tendrá un poder privado dentro de la familia y 
un poder adicional, que es realizar actividades en el espacio público. Por otro lado, las mujeres son 
confinadas al hogar y vigiladas por varias instituciones como la iglesia y por el mismo hogar.  
 
De este modo, características fuertemente humanas de la sexualidad como la comunicación y el 
placer, comunes a prácticas diversas, son renegadas reduciendo la sexualidad a la reproducción 
biológica. Incongruentemente, el resto de las prácticas recibe anatemas morales, e incluso intentos 
de criminalización, logrando que por los dispositivos patriarcales del derecho, en sociedades muy 
conservadoras, sean perseguidos con la fuerza pública. (Maffia, 2003: 7) 
 
Los estereotipos son socialmente aceptados, se los considera como algo normal, algo aceptable. Por 
este motivo se asigna espacios para que mujeres y hombres se desenvuelvan. Las primeras están 
confinadas a un espacio privado mientras que los otros a uno público. Esto como un derecho natural, 
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pero, que en realidad ha sido institucionalizado por varios agentes como la religión, el estado y la 
familia.  
 
Mientras, que los estereotipos de rasgo están “compuestos por características psicológicas o rasgos de 
conducta”. (Consejo, 2011: 4).Las mujeres son vistas como seres frágiles que se deben ocupar del 
cuidado de la familia y la enseñanza a sus hijos al ser relacionadas con la maternidad. “La familia 
permite que las mujeres desarrollen su destino de cuidado y reproducción, dejando a los varones el 
peligroso ámbito público del que depende el sostén económico”. (Maffía, 2003: 7). Los hombres por 
su lado, son asociados al término macho expuesto anteriormente, que hace referencia a valentía, fuerza 
y virilidad.  
 
Lo femenino aparece aquí como lo relegado, por ser materia, por estar „anclado‟ en la naturaleza; 
sugiere el terror a la intimidad y la explotación destructiva de fauna y flora. Es también la 
representación del otro conocimiento, de lo marginal. Lo masculino se instituye como la ciencia, la 
civilización, la abstracción y la conquista. (Andrade y Herrera, 2001:150) 
 
 
Las relaciones de género son entendidas como relaciones de poder, ya que, la construcción de estos 
privilegios implica el ocultamiento de ciertas fragilidades.Lo erótico fue calificado como un signo de 
inferioridad femenina. Estos estereotipos siguen perpetuando la sociedad latinoamericana a pesar de los 
cambios sociales, económicos y culturales de los últimos años. En Ecuador, por ejemplo, estos cambios 
se dieron fundamentalmente en los años sesenta según lo relata Ardaya (1994).   
 
La mujer comienza a ser considerada como sujetocon deberes y derechos, con una identidad 
diferenciada del núcleo familiar. En el Ecuador, la asunción de nuevos valores es parcial; los 
cambios no sonrupturas definitivas sino modificaciones que dejan aún intocados ciertos 
imaginarios. (p. 8). 
 
 
Es así, que el análisis permitirá descubrir qué papel juega la imagen de la mujer en el periódico y si los 
estereotipos de género siguen primando en la construcción de las noticias. “Si bien expresan 
contenidos concretos, encierran así mismo otros contenidos lo que hace que no son mensajes únicos”. 
(Van Dijk, 1999: 110).Los mensajes no solo serán interpretados por los conceptos del autor de dicho 
mensaje sino por las particularidades que signifiquen y re-signifiquen para los receptores.  
1.5. Violencia simbólica 
 
El campo de lo simbólico es capaz de llegar a lo más profundo de la personalidad de una persona y 
transformarla con mucha facilidad. “La dimensión simbólica subyace en los códigos de 
discriminación… en este sentido, se suele coincidir que la agresión tiene a focalizarse conforme el 
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sistema asimétrico en contra del que ocupa el rol de inferior”. (Gutiérrez, 2008: 38). La violencia 
simbólica tiende a apropiarse de estereotipos para poder impregnarse.  
 
Por otro lado, algo muy ligado a esto, es la violencia simbólica que, “actúa como poder cohesionador 
de las conciencias en el terreno de la imposición de los sentidos”. (Fernández, 2009: 174). La 
violencia simbólica es capaz de incidir en la conducta de un individuo.  
 
Los medios de comunicación son portadores de ésta y permite incidir en el comportamiento del 
público. “Algo más que una representación1, es decir, si rebasamos los efectos reflejos de la estructura 
social como simple ideología, se presenta también como una exponente de la constitución de los 
actores sociales y de sus prácticas”. (Van Dijk, 1999: 119). Es así, que la construcción social es re-
afirmada por los medios de comunicación. Las relaciones de poder ponen en un lugar privilegiado al 
hombre, porque la cultura patriarcal prima en la construcción social.  
 
La identidad, manifiesta Fernández (2009) puede ser alienada por una “realidad pro-puesta”, aunque 
no es propuesta pues no hay mucho de donde elegir. “La voluntad del hombre queda así 
predeterminada por los discursos retóricos de quien es capaz de dar nombre, de otorgar existencia al 
ser humano”. (p. 170).La saturación de información y repetición de la misma, permite convencer al 
público.  
 
1.5.1.La violencia  
 
La violencia señala Domenach (1981), “es tan vieja como el mundo” (33). Ya que este problema se lo 
presenta como contemporáneo pero no es así porque la violencia existe con la humanidad, con los 
animales, con la naturaleza, con la vida. Además, explica que la violencia no fue diferenciada de la 
fuerza, se pensaba que las dos eran iguales. En el siglo XVIII, la violencia tenía un aspecto psicológico, 
moral y político. El psicológico se refiere a la explosión de fuerza vinculado a la insensatez; el moral, 
al ataque de los bienes del prójimo; y; político, el uso de fuerza para conquistar el poder.  
 
Para el siglo XX, se emplea un concepto “peyorativo” (Domenach, 1981, 34), un término que se lo 
relaciona con lo negativo. Sin embargo, no se toma en cuenta que la violencia no se toma en cuenta 
como el uso de éstaha permitido la libertad en muchos sentidos.“La violencia está inserta, arraigada 
                                                          
1
Representación, tema tratado en el Marco Teórico. Hall, Stuart (1997). Cultural Representations and  Signifying  




en la condición humana, en cuyo nacimiento como hemos visto está presente, y cuyas más altas 
expresiones colorea a veces: la mística, el arte, el sentimiento de rebeldía, el amor”(Domenach, 1981, 
34). Ya que la violencia es connatural a la humanidad, a la vida, porque para existir debe negar a otro a 
hacerlo.  
 
Arcos (2003), la define como “un tipo particular de relación social” (13). Porque implica dos sectores 
con intereses contrarios que tienen que relacionarse para tratar de solucionar sus conflictos. La relación 
social tiene que ver con la convivencia y la cotidianidad. Sin embargo, aclara, “la violencia es un 
fenómeno complejo de carácter multicausal y plural” (Arcos, 2003, 16). La violencia puede ser 
producida por infinidad de factores específicos y la participación de diversos actores, además, no existe 
un solo tipo de violencia sino múltiples por lo que se refiere a la pluralidad de la violencia. La 
múltiples violencia se dad por la renovación de viejas violencias, surgimiento de nuevas y su 
incremento.  
 
El autor distingue tres tipos de violencia que son: políticas, económicas y sociales. En este último 
grupo se desatan las violencias que nos interesa analizar. Arcos (2003), la define como aquella 
violencia que “erosiona el sentido de ciudadanía2 y se caracteriza por ser difusas y ubicuas” (18). Este 
tipo de violencia está presente en la relación entre las personas por problemas biológicos como 
psicológicos.  
 
Ya en los últimos años se ha ido tomando en cuenta otro tipo de violencia que se encuentra de forma 
determinante en el grupo de violencia social. La violencia de género se refiere a todas las formas 
mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. La 
subordinación de las mujeres al género masculino se construye desde la violencia y desde un discurso 
alienado y puede contemplar “formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público como en los 
contextos privado”.  (Fundación, 2006:24).  
 
Las estadísticas son reveladoras y un tanto escalofriantes, ya que, “en el Ecuador, el 60,6% de 
mujeres de 15 años y más de edad, han sufrido violencia de tipo física, psicológica, sexual o 
patrimonial a lo largo de su vida” (INEC, 2011).La encuesta fue realizada a nivel nacional en 
                                                          
2
Ciudadanía: Originalmente se entendía la «soberanía popular»como una delimitación o inversión de la soberanía 
del príncipe, basada en un contrato entre el pueblo y el gobierno. Por el contrario, Rousseau y Kant no 
concibieron la soberanía popular como una transferencia del poder de dominación de arriba hacia abajo o como  
una división del dominio entre dos partidos. La soberanía popular significaba para ellos más bien la 
transformación de la dominación en autolegislación.  
Habermas, Jürgen (1998). Facticidad y validez. Madrid: Trotta. 619-643 p. 
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el año 2011. Resulta una cifra alarmante que pide a gritos la intervención del Estado y la 
sociedad para cambiar la forma de pensar de ésta. “El fortalecimiento de la sociedad civil 3es 
vital para lograr disminuir los índices de violencia vigentes en la sociedad”. (Ardaya y Ernst, 
2000: 45). 
 
Sin embargo, es necesario establecer los tipos de violencia que se encentran en este grupo. El Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) destaca, en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres (2011), cuatro tipos de violencia.    
 
 Violencia física: Todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las 




Se detalla todos estos tipos de violencia para tener en cuenta los campos de acción de la misma, ya que 
se podrían considerar actos no violentos por la naturalidad de estos. La sociedad por años ha 
considerado que solo los golpes son actos de violencia y los otros tipos de violencia no han sido 
tomados en cuenta. 
 
 Violencia sexual: Imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a 
tener relaciones u prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza 
física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (INEC, 2011: 3) 
 
 
Esta violencia muchas veces no era denunciada sobre todo, cuando el agresor era la pareja de la 
víctima.  
 
 Violencia psicológica: Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 
también la intimidación o amenaza. (INEC, 2011: 3)  
 
 Violencia patrimonial: La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. (INEC, 2011:3) 
 
                                                          
3
Sociedad civil: Aunque Cicerón hubiera ya descrito la sociedad civil como un estado jurídico de individuos 
“vinculados” por “la ley” y por el “derecho común” fue Hobbes el primero que la relató, remontando hasta su 
origen, como el hecho jurídico por el que los individuos se vinculan a través de una ley y de un derecho común 
que emanan de una convención artificial y no de una inclinación natural. 
Pavón Cuéllar, David (2009). El concepto de “sociedad civil”: breve historia de su elaboración teórica. Francia: 




Estas violencias eran invisibles para algunos porque se pensaba que solo los golpes era un tipo de 
violencia, no se pensaba en las afectaciones de las víctimas con este tipo de violencias. “Del  total de 
mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género el 76% ha sido violentada por su pareja o ex 
parejas”. (INEC, 2011: 18). Es por ello que es necesario explicar otro tipo de violencia, 
denominadaVIF o violencia intrafamiliar que se refiere a “todo maltrato que afecte la vida o la 
integridad física o psíquica de quien sea o haya sido pareja del agresor, ya sea cónyuge o conviviente; 
o sea pariente por consanguinidad”. (Alberti, 2011: 20). Según las estadísticas la violencia viene de 
personas muy cercanas, en la mayoría de casos, a la víctima.  
 
Los trapos sucios se lavan en casa. La violencia se queda entre las paredes del hogar porque, “la 
violencia de género, históricamente permaneció en la invisibilidad y amparada en una determinada 
ideología”.(Ardaya y Ernst, 2000: 42).   Desde el hogar se enseña que la violencia de la que son 
víctimas es un tema no debe ser expuesto públicamente. La violencia intrafamiliar es encubierta porque 
desde los medios de comunicación se expone como culpable a la mujer. Se determina que solo debe 
estar en casa para cuidar a su esposo.  
 
Y por último se atenderá una de las violencias más atroces, el femicidio. Este se refiere a la violencia 
extrema sobre la mujer. “Femicidio, el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El 
femicidio es la forma más extrema de la violencia basada en la desigualdad de género, entendida ésta 
como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, 
dominación o control” (PNUD: 172). Este tipo de violencia fue recientemente introducida en la 
política ecuatoriana por laAsamblea Nacional de Ecuador. La inclusión fue realizada en octubre 2013 
en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 
 
Según este manual se incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia 
sexual. Además, se determina que existen dos clases de femicidio: femicidio íntimo o femicidio no 
íntimo. El primero es donde existen vínculos afectivos entre la víctima y el agresor; y el otro es cuando 









1.5.1.1. La violencia simbólica en los medios de comunicación 
 
En la actualidad, se ha naturalizado la violencia en los medios de comunicación. Tal vez,  hayan 
desaparecido los golpes pero se debe contemplar otras formas violentas que atacan a la psiquis de la 
víctima y que pueden ser aun más hirientes que los golpes.  
 
Bonilla (2007), destaca como el carácter cambiante del fenómeno y con las formas del intercambio, 
“(…) asociadas al contrato social moderno. Han desaparecido viejas estructuras y modos de 
violencia, pero a su vez han surgido otras nuevas que la hacen visible, ocultan, evalúan, rechazan y/o 
legitiman” (21). Debemos pensar además,en qué medida los medios de comunicación contribuyen a la 
violencia, ya sea como sus posibles generadores o como constructores de un ambiente que crea 
condiciones favorables para ella.  
 
El acostumbramiento se establece que la exposición prolongada de violencia mostrada por los 
medios puede desarrollar una falta de sensibilidad emocional de los sujetos hacia la violencia del 
mundo real y las víctimas de ésta. Situación que puede incluso provocar una indiferencia ante la 
victimización de los otros. (Cerbino, 2005: 55) 
 
La violencia simbólica de los medios de comunicación es denominada por Penalva (2009) como 
“violencia cultural”. Este autor resalta que el hecho de que la violencia cultural no sea material no 
quiere decir que es inofensiva, que no hace daño, todo lo contrario. “Las acciones violentas, adquieren 
hábitos violentos, apoyan las acciones violentas de las instituciones especializadas o simplemente no 
reaccionan ante las acciones violentas llevadas a cabo por "otros".(Penalva, 2009: 25). Una violencia 
concebida como algo normal, que a todos nos aqueja y que la sumisión es la única salida para evitarla. 
 
El incremento de la cobertura mediática sobre actos violentos, así como la presencia en los 
contenidos de los programas especialmente de televisión de actos y actitudes violentas ha sido 
relevado en prácticamente todo el mundo. Así, otros autores concluyen que los medios ofrecen una 
imagen distorsionada de la delincuencia, exagerando la frecuencia y preponderancia del crimen 
violento por sobre otros tipos de delitos. (Cerbino, 2005: 55) 
 
 
Es necesario así, adentrar en la problemática de género que ha sido tratada desde una cuestión teórica 
menos práctica en la realidad de la sociedad. Se debe tomar en cuenta los cambios tecnológicos que 





El universo de imágenes audiovisuales que puebla nuestro acontecer diario tiende a replicar el 
modelo comercial de comunicación. De esta manera, los propios medios son también responsables 
de la catástrofe económica, social y financiera a través de la irrigación de deseos ilimitados 
orientados a la adquisición de mercancías. (Fernández, 2009:181) 
 
La representación de la violencia simbólica se vuelve un negocio para los medios y así se utiliza la 
imagen de la mujer o su papel en la sociedad genera un sentido muchas veces erróneo que reafirma 
conceptos pasados. No se mide la afectación para la población al generar las noticias. Los medios de 
comunicación reconstruyen una realidad según la subjetividad del medio, de los periodistas, de los 
dueños. Tampoco hay que pensar que el público es una masa que no puede pensar y diferenciar lo 
bueno de lo malo, pero, la repetición y acumulación de información hace que algunas cosas pasen 
desapercibidas, sin ser cuestionadas e incluso sean asumidas como normales. Este es, también, un 
sistema que manipula el comportamiento de las personas, el pensamiento de las personas de un tema 
determinado.  
 
Resulta un tanto contradictorio que los medios de comunicación visibilicen problemas sociales pero, 
que estos contribuyen a ahondarlos a través de sus mensajes. Incita a través de sus mensajes al 
consumismo no solo de cosas nuevas sino de sentidos nuevos. Al ver al otro como alguien inferior 
permite que una persona se sienta con poder, la violencia es vista como una salida fácil para la solución 
de problemas.    
 
Así mismo, se debe tomar en cuenta que los medios de comunicación pueden prefigurar los roles 
masculinos y femeninos en la reproducción de su discurso. Ya que las mujeres siguen siendo 
representadas como amas de casa y el hombre por su fuerza.  
 
En los medios de comunicación la violencia simbólica puede ser legitimada como si fuera expuesta por 
instituciones de efectivo control social como las iglesias, el Estado, la escuela. “Comparte el papel de 
agente de socialización, proceso a partir del cual los individuos aprenden a vivir en su sociedad y su 
cultura e interiorizan valores y normas de comportamiento”.(Penalva, 2009: 2).Los medios de 
comunicación representan la violencia de forma simbólica pero en la sociedad, ésta es aprehendida y 
conlleva a reproducirla. La violencia simbólica es parecida e incluso puede volverse más manipuladora 
que otra por su capacidad de ser concebida. 
 
Con esta consideración, podemos ver como el papel de los medios de comunicación tienen un gran 
poder de influencia en el comportamiento de la sociedad. Es así, que la violencia simbólica de los 
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mensajes que emite un medio de comunicación condiciona la conducta del individuo e influye en todo 
su entorno social.  
 
Partimos de que los agentes biológico-sociales son habitus en el sentido que tienen 
disposiciones mentales encarnadas, adquiridas en relación con las condiciones y situaciones de 
interacción social en las que han vivido. Asimismo, reproducen su cuerpo y el mundo social al 
que pertenecen a través de sus prácticas. (Álvarez, 2009:194) 
 
Para la sociedad de consumo, es imprescindible la imagen, esta se ha vuelto en la prueba de los hechos. 
Las imágenes dicen más y para los medios es más importante vender dicha imagen antes que hacer 
reflexionar sobre algún hecho. Todo se vuelve un espectáculo.  “Las imágenes desarrollan una gran 
creatividad y son muy permeables a los valores culturales, ideológicos y estéticos presentes en una 
sociedad determinada”. (Agustín, 2010: 96). 
 
Álvarez (2009) afirma, además que, todo el aparato institucional que mediante un lenguaje arbitrario 
van creando en la sistemas simbólicos que provienen del contacto participativo y la apropiación de las 
reglas de los distintos campos sociales en los que participa.  
 
La construcción discursiva hace que en una primera instancia el actor sea enmascarado porque la 
construcción depende de la selección del contenido por parte del quien trabaja el texto, es así que 
otorga el papel que desea al protagonista y de alguna forma lo enmascara. En segunda instancia, “lo 
haría visible en el mundo real ésta vez mediado por “su” sistema simbólico que le representa” (121). 
 
Ahora volvamos al habitus que “es un poder generador y unificador, constructor y clasificador cuya 
organización crea huellas neuronales que determinan las prácticas,  por ejemplo, el uso de una 
lengua”. (Álvarez, 2009: 196). Es decir, el habitus permite ver con normalidad algunos aspectos por la 
repetición de los mismos. Si por ejemplo, en los medios de comunicación se afirma que una mujer ha 
sido víctima de su marido por limpiar su honor al verse engañado. Esta percepción se ve como 
suficiente justificativo para ser agredida.  
 
Las ideas y representaciones en nuestros cerebros resultan de la combinación de muchos procesos 
desunidos que en un momento dado forman imágenes del mundo. (Álvarez, 2009: 197).Es así, una 
forma clara de exponer el poder del discurso en la sociedad, como la forma de representación puede 




Penalva (2009), señala que con la exposición de contenidos violentos de forma continua “se 
hahabituado en dosis más o menos grandes” para recibir “contenidos ligeros que les permita clasificar 
todo en las simples casillas del bien y del mal y de los estereotipos” (10). Es así, que se acostumbra al 
público a recibir capsulas informativas, que no importa el contexto sino el hecho como tal. La 
percepción de las personas acerca de temas de violencia se habitúan con facilidad que ya no existe una 







2. MEDIOS MASIVOS IMPRESOS   
 
2.1.Historia de la prensa masiva 
  
En Inglaterra surge la prensa de masas. No es novedad que la prensa de masas se dé en el contexto 
europeo por el desarrollo y auge capitalista. Su principal función fue el control de esas masas en 
crecimiento. La Revolución Tecnológica e Industrial se da a fines del siglo XVIII como consecuencia 
de este crecimiento desenfrenado del desarrollo. “Se inició la producción en masa, que dio lugar a un 
consumo también masivo”. (Villamarín, 1997: 157). 
 
Ahora, es necesario aclarar que quiere decir el término “prensa de masas”. Villamarín(1997) destaca, 
“la intencionalidad ideológica”, (154) pues, se presenta como un medio democratizador y participativo 
para la ciudadanía, pero, está muy lejos de serlo.  El término se ajusta simplemente al alto tiraje. 
 
Para 1702, el DayliCurant nace en Inglaterra y es catalogado el primer diario. Años más tarde, nace 
The Times, primer periódico de masas. El antes denominado como TheDayli Universal Register se 
origina un 28 de noviembre de 1814. Su tiraje fue de 1100 ejemplares por hora, único para esa época. 
Su inventor fue John Walter por medio de una imprenta movida a vapor. Sin embargo, The Times no 
cumplía con una característica, su valor no era bajo por los impuestos.  
 
Por otro lado, en 1896 se funda el Dayli Mail, considerado “el primer tabloide del mundo”. 
(Villamarín, 1997: 167). Su ideología tenía tendencias imperialistas, mostraba la grandeza del imperio 
británico. El  “Dayli Mail es considerado además, como el inaugurador de la verdadera prensa 
popular en oposición a la prensa de calidad” (Villamarín; 1997: 167). La característica de este tipo de 
prensa es que está destinada para un público no instruido con noticias resumidas. Entre los periódicos 
populares por destacar se encuentran, “el Sun y los tres Dailys: el Mirror, el Express y el Mail” 
(Villamarín, 1997: 168).  
 
En Estados Unidos el sensacionalismo aparece de la mano de Benjamín Day y Gordon Bennet quienes 
explotan la violencia. El primero funda el New York Sun en 1833. Este periódico cuenta con las 
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características necesarias para ser considerado un periódico de masa, es decir, público masivo y costo 
bajo. Su lema fue “brilla para todos” (Villamarín, 1997: 174). Esta prensa fue denominada “prensa del 
centavo”. Los temas recurrentes fueron noticias de suicidios, robos e incendios.  
 
El segundo, James Gordon Bennet fundó el New York Herald. Siguió la misma línea del Sun con 
temáticas como, “crímenes, sexo, violencia y hasta descaradas vulgaridades. Pero también informaba 
con eficacia sobre política y finanzas” (Villamarín, 1997: 175). 
 
Así, en la década de los 30, se inicio una revolución en el periodismo norteamericano, con el 
aparecimiento de la prensa de masas y el sensacionalismo, que se proyectaron con fuerza en la 
segunda mitad del siglo XIX, a sombra de importantes cambios estructurales en la nación del norte. 
(Villamarín, 1997: 171) 
 
A todas las características descritas se le suma una más, la publicidad. Diarios como el Sun y el Herald 
usan la publicidad para abaratar los costos y obtener utilidades. Por otro lado, Joseph Pulitzer en 1883, 
“trató a la prensa como un negocio más” (Villamarín, 1997: 178). Lo que hay que destacar de este 
personaje es que revivió el sensacionalismo ya que presenta las noticias con mayor habilidad y mejor 
técnica. El periodismo de inmersión fue su fuente para contar historias increíbles.   
 
2.2. Rol de los medios de comunicación  
 
Como punto de partida debemos tener claro que los medios de comunicación son una empresa que 
busca réditos económicos. “Los medios también guardan una importancia económica al ser industrias 
en sí mismas, así como proveedoras de servicios a favor de otras empresas, principalmente como 
anunciantes de los bienes y servicios que ellas ofrecen al consumidor”. (Stein, 2012: 203). Como toda 
empresa jugarán en torno a los intereses que les convenga, dejando de lado los intereses de los demás.  
 
Es decir, los medios no solo son empresas que buscan beneficiarse sino que existen alianzas con otros 
grupos de poder e intervendrán a favor de ellos en sus acciones mediáticas. Sin embargo, tienen una 
responsabilidad con la sociedad aunque en la mayoría de casos esto es ignorado. Su compromiso radica 
no solo en dar apertura a las fuentes que ellos determinen como las correctas sino abrir una ventana a 




Se sostiene que todo individuo tiene el derecho a expresarse, sin embargo, una extensa mayoría en 
términos de equidad se encuentra excluida de expresarse a través de los medios de comunicación. 
El ejercicio de este derecho se ve impedido o sujeto a innumerables condiciones por los propios 
medios. (Stein, 2012:197)  
 
Rubido (2002) destaca que el poder mediático es manipulador por la gran influencia de este entre los 
ciudadanos y se acentúa con “la utilización perversa de la información”. Lo destaca como un 
“extraordinario instrumento de poder”(18). Esto se debe a que la información que no sea contrastada, 
bien investigada puede causar una interpretación equivoca de la información pero, que si la intención 
es ésta puede que la opinión de las personas cambie por esta información, ocasionando que la mirada 
hacia la realidad sea cercenada. 
 
Así Bonilla (2007), menciona el poder de los medios de comunicación para la sociedad en general. 
 
 
Partiendo de la base de que la televisión tiene la capacidad de operar como un potente vehículo de 
socialización, de producción simbólica de la realidad, de construcción de ciudadanía y de acceso a 
la cultura moderna, en la cual la violencia logra estructurar zonas de representación social 
comunes. (42) 
 
El poder de los medios de comunicación según Bonilla está en la producción simbólica de la realidad 
porque se llega a identificar puntos en común con la realidad en la que vive, el problema radica en que 
no se considera el contexto en que es producido el hecho y el contexto del espectador.  
 
Según Sánchez (2009), estos elementos, “ha dotado de un fuerte poder de influencia sobre la creación 
de opinión pública, debate público, imaginarios sociales, discursos sociales y sobre las actuaciones de 
las personas”.(4).La importancia de los medios de comunicación radica en la capacidad de llegar a 
diferentes esferas de la sociedad. La capacidad radica en cómo se conceptualiza los hechos, cómo son 
interpretados y presentados valiéndose de la llamada objetividad, neutralidad.  
 
Los medios de comunicación deben tener claro la responsabilidad social cuando construyen las 
noticias. Éstas pueden contribuir o no, a la igualdad de género, destaca Alexanian(2009) en un análisis 
realizado a los medios catalanes. Este estudio se centro en cuestionar la presencia de las mujeres en los 
medios y su propuesta tenía el objetivo influir en la elaboración de contenidos menos sexistas. 
“Reﬂexionar sobre el proceso de construcción de noticias y sus impactos en la equidad, debiera ser un 
desafío para toda la comunidad periodística” (Alexanian, 2009: 34).Su labor tenía como finalidad 
tener mayor cuidado en la representación no estereotipada de las mujeres y de los hombres. 
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Permite revisar y ahondar la perspectiva crítica de la realidad de los hombres y mujeres y ajustarla a las 
necesidades de la sociedad. La revista Razón y Palabra destaca que, “Cuando se trata de medios que 
llegan a grandes masas simultáneamente, cobra una mayor relevancia por su alta capacidad de influir 
en las sociedades y lograr acciones colectivas”. (Rosas; 2012: 18).  
 
Ahora se debería aclarar, ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación frente a la sociedad? ¿La 
construcción de su discurso es ajena a la ciudadanía? ¿Qué involucra su discurso? ¿Cómo es la 
construcción de género en los medios de comunicación? ¿Son estos los encargados de dar solución a la 
desigualdad o más bien solo visibilizarla?  
 
Surgen varias dudas del tratamiento de los medios acerca de la problemática de género y de discursos 
que poseen una carga simbólica de la violencia. Se podría decir que no se pone especial cuidado en los 
discursos que son elaborados para prevenir la reproducción de un discurso anti género que no genere 
violencia. Los conflictos que vive la sociedad son interpretados e instaurados patrones que determinan 
estas situaciones.  
 
En relatos de caso, que promueven los estados subjetivos de las personas frente a la inseguridad 
ciudadana, puede llevar a perder de vista la naturaleza pública y la connotación política de estos 
conflictos, acrecentándose así los miedos privados y las incertidumbres individuales frente a la 
violencia. (Bonilla, 2007:45) 
 
Un caso ejemplar acerca de ello, es el caso el de Karina del Pozo.Esta joven quiteña fue reportada 
como desaparecida el 19 de febrero del 2013. Días después, su cuerpo fue hallado presentando huellas 
de abuso sexual. Este hecho causó gran interés social, ya que los culpables involucraban a amigos y 
conocidos. La Secretaría de Comunicación emprendió una publicidad que muestra a una muchacha en 
estado etílico que viste mini falda. Esta chica es invitada por una persona extraña a subir al auto y se va 
con él.  
 
Esta publicidad llevaba una carga simbólica de violencia contra la mujer pues, se veía como que las 
mujeres no debían vestir ropa corta porque sería como incitar a ser agredidas. La inseguridad fue la 
temática que los medios de comunicación supieron explotar. Esta es una prueba del poder que poseen 
para generar opinión pública, muchas veces fragmentada por la forma en que se construyen los hechos.  
 
Al analizar esta publicidad muestra como justificativo de ser violada, la forma de vestir (en este caso 
mini falda) o encontrarse en estado etílico. Es decir, se culpa a la víctima. Y en algunos sectores de la 
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sociedad, este discurso fue asumido como lo señala Lautaro Ojeda
4
, sociólogo y experto en el tema de 
violencia.  La población tomó prevenciones para cuidar a las mujeres de su familia, el miedo se 
apoderó. “En un seguimiento que realizó un estudiante en redes sociales, se encontraba comentarios 
que acusaban a la víctima. ´Es que provoca´, `con una minifalda y buenas piernas´, en definitiva la 
culpable es ella” (Entrevista Ojeda, 2014).Se empezó a estigmatizar a las mujeres por su forma de 
vestir. 
 
Así, resulta de vital señalar que la labor de los medios de comunicación y del periodismo debería 
abarcar una diversidad cultural para no excluir nada y a nadie. El periodismo debe orientar pero no 
imponer una mirada a determinado tema. Debe mostrar los temas mediante varios enfoques, las 
diferentes caras de los hechos. Si no lo hacen,  “podemos darnos cuenta cómo los prejuicios, 
estereotipos y el racismo forman parte de lo cotidiano”. (Browne, 2011: 268). Es por ello, que muchas 
veces se ve a la víctima como culpable, ya que no se ahonda en lo que produjo el hecho sino solo en el 
hecho en sí, en sus consecuencias.  
 
Se va naturalizando los estereotipos y son asumidos como referentes. “El periodismo acarrea como 
consecuencias la creación de realidades estereotipadas referentes a grupos minoritarios”. (Browne, 
2011: 267). Se refiere a que las significaciones que se den de estos hechos corre un riesgo de influir a 
ver realidades estereotipadas de acuerdo a lo culturalmente aprendido.   
 
El público no cuestiona la forma de tratar las noticias a menos que se vean afectados como 
protagonistas de los hechos, sin embargo, para algunos, esto es visto como una ayuda sea para 
encontrar al culpable del asesinato de un familiar, al violador, al delincuente. No se profundiza, se 
piensa en forma crítica sino solo de forma superficial que ayuda a que los estereotipos persistan.  
 
Los medios de comunicación tienen el poder de generar la opinión pública y estos mantienen un 
discurso que muchas veces es asumido como verdadero. “El periodístico, como narrativa de época 
privilegiada sirve para escenificar las múltiples manifestaciones de la violencia urbana, puede 
degenerar en la estigmatización de los sujetos sociales que son considerados como los portadores del 
conflicto”. (Bonilla, 2007: 45).Es así, que va configurando perfiles de personas buenas y malas y se las 
tacha como tales por medio de adjetivos mal utilizados. 
 
 
                                                          
4
Entrevista realizada para la investigación a Lautaro Ojeda. Ver anexo 9.  
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2.3. Responsabilidad social de los medios de comunicación  
 
Con una imagen de lo que hacen los medios de comunicación debemos profundizar la mirada en las 
obligaciones con la sociedad q debe tener los medios. La responsabilidad está presente en los procesos 
inherentes al desempeño de cualquier empresa con mayor razón en las empresas de comunicación por 
la trascendencia de su labor para la sociedad. Una perspectiva de este punto importante nos da Pérez en 
su libro Gerencia social integral e incluyente.  
 
(…) la Responsabilidad Social significa reconocer que las organizaciones actúan en contextos 
sociales particulares, con un poder y unos efectos específicos que pueden contribuir al incremento 
de la exclusión o por el contrario a una creciente democratización que se oriente a hacer viable 
nuestra sociedad en el contexto global. (Pérez, 2003: 38) 
 
Al ser una empresa, la información es vista como una mercancía más que busca el beneficio económico 
de sus dueños. Sin embargo, como ya se lo ha explicado, la connotación social para formar la opinión 
pública es enorme y es necesario ver a la información como “un servicio público que permita a los 
ciudadanos contar con más recursos para defender sus derechos” (Suárez, 2012: 3).Por lo tanto, la 
labor del periodismo debe encaminarse a educar e informar para que los ciudadanos tomen conciencia 
de que la información es un instrumento de poder. “Es fundamental para lograr que sea la ciudadanía 
la que se percate de sus garantías y obligaciones”. (Suárez, 2012: 4). 
 
El poder de los medios de comunicación para llegar a la gente de todos los niveles económicos es 
enorme ya que usa varios recursos para entablar un proceso comunicativo. Los medios ejercen un 
poder en la sociedad, ya que pueden moldear la opinión pública según sus intereses. “Los medios de 
comunicación no reproducen información, sino, que la construyen”. (Giménez, 2010: 19).  
 
El papel de los medios de comunicación esta enlazado al interés del sistema capitalista, al poder para 
mantener las relaciones de clases que permiten la dominación de los más ricos sobre los que menos 
tienen. “Esos elementos de dominación se analizan en la perspectiva interna pero también en la 
internacional con la creación de grandes conglomerados mediáticos”.(Castillo, 2011: 3). Es decir, se 
domestica a la ciudadanía mediante una opinión inducida y le agrega e juego que los medios pueden 
hacer en los sentimientos de las personas. 
 
En gran medida, esta labor de mediación entre la realidad y sus imágenes (discursos) es realizada 
por los medios de comunicación, quienes acumulan un alto poder de influencia sobre la sociedad al 
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controlar las representaciones del denominado imaginario colectivo. Los medios pasan así de ser un 
mero reflejo de la sociedad a convertirse en la imagen de lo social, estableciendo un orden 
simbólico que ejerce una importante influencia normativa sobre la ciudadanía. (Suárez, 2012: 4) 
 
Los medios de comunicación deben tener claro que su responsabilidad social es aun más grande que 
otras empresas por el poder ya mencionado. Todo tiene un marco más general que es el desarrollo 
social visto como resultado o como proceso. “Como resultado se asume que es una meta, un lugar al 
cual es posible llegar mediante determinadas estrategias que conducirán a la sociedad a ese estado de 
desarrollo” (Pérez, 2003: 9).Es así que la responsabilidad social permite que una sociedad pueda 
desarrollarse de mejor forma siendo crítica, analizando temas coyunturales y no comiendo cuentos. 
 
El papel de los medios de comunicación es con la ciudadanía ya que en base a ella se construye la 
realidad social. La sociedad está inmersa en las decisiones del país ya que estas son las que resultaran 
afectadas o beneficiadas. Es necesario trabajar en conjunto para que los derechos prevalezcan.  
 
A tal efecto, cabria valorar positivamente la irrupción del denominado periodismo ciudadano como 
complemento a la labor del periodismo profesional, a través del cual se puede lograr una mayor 
difusión de asuntos que preocupan a la ciudadanía de forma directa y que quedan excluidos de la 
agenda de los medios. (Suárez, 2012: 10) 
 
Es decir, la meta de los medios de comunicación es ligada con la ciudadanía. Pues, el desarrollo 
concierne a todo el país. Se tiene entendido que este es un proceso constante para no dejar a un lado a 
los menos afortunados. Los medios de comunicación deben rendir cuenta a su conciencia social y no 
solo a su bolsillo. La responsabilidad social es una norma ética que los medios de comunicación deben 
tener en cuenta porque la realidad que presentan es construida. “Los mensajes distorsionados llevan a 
una situación de desinformación”. (Giménez, 2010: 22). 
 
Los medios de comunicación tienen la capacidad de influir en las decisiones y hábitos sociales de la 
población. Es por ello, que su contribución para la sociedad es ejecutando un periodismo responsable 
que abarque el término androgenización en la elaboración de su discurso. Pearson (1993) afirma que, la 
androginia es, “el hecho de hacer propias las características tanto masculinas como femeninas” (p. 
47).  
 
Para alcanzar la androgenización “de los roles sociales, laborales, familiares y domésticos se necesita 
racionalidad competitiva”.(Andrade y Herrera, 2001:162).Es decir, acabar con el poder patriarcal, la 
división sexual entre lo público y lo privado.  
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El androcentrismo se percibe claramente estudiando el lenguaje. El lenguaje es el instrumento clave 
de representación en los medios. Las palabras que se utilizan para describir un acontecimiento, 
junto con las imágenes, son los instrumentos centrales para definir la realidad y nombrar las cosas y 
los hechos. El lenguaje es una cuestión de poder y la capacidad de nombrar la realidad y de crearla 
es una competencia que ha sido atribuida, en las sociedades patriarcales, a lo masculino. 
(Alexanian, 2009: 31) 
 
 
Alexanian describe claramente como el lenguaje en la construcción de las noticias remite a configurar 
la realidad desde visiones que pueden generar la exclusión de las mujeres, porque el discurso adolece 
de un buen uso de lenguaje que piense en este sentido.  El androcentrismo se percibe cuando se estudia 
en lenguaje utilizado para orientar que discurso se desea exponer.  
 
 
2.4. El periódico El Extra  
 
Ahora nos centraremos en el medio de comunicación a ser analizado, el Extra. Sin embargo, para 
hacerlo debemos incluir una pequeña reseña de cómo se originaron los medios sensacionalistas. La 
historia viene de 1896 con el “yellowkid” (Villamarín, 1997: 180), en el periódico de RandolphHearts. 
El niño amarillo vestía una camisola amarilla y fue el primer héroe de las historietas. Sin embargo, 
“este comic nació antes, en 1895, en el Word de Pulitzer. Pero Hearst, enemigo jurado de Pulitzer, le 
pirateó al dibujante y se lo llevó a su diario”(Villamarín, 1997: 180). Desde entonces, se conoció a 
este tipo de prensa como amarillista por ser un periódico sensacionalista y mercantilista.  
 
Aterrizando en el análisis que se realizará se tomará como objeto de estudio un diario que es amado y 
odiado por su forma de presentar las noticias. Este periódico está categorizado como uno de los más 
rentables por el tiraje diario, que supera a otros diarios reconocidos. El Extra es un periódico que se 
destaca por el sensacionalismo. Fernando Checa en su libro El Extra: las marcas de la infamia, detalla 
el aparecimiento de este periódico mediante un trabajo bastante amplio. Según Checa este periódico es 
una muestra de “periodismo popular” (Checa, 2003: 15) y lo describe así:  
 
En esos orígenes están algunos elementos melodramáticos de los diarios sensacionalistas (que 
provocan «emociones intensas») contemporáneos: los grandes titulares, una reconstrucción gráfica 
de los acontecimientos, un estilo irreverente y expresivo correspondiente a los modos de expresión 
popular, la incorporación del escándalo y el humor a la noticia. (Checa, 2003:15) 
 
El periódico el Extra surgió de mano de Galo Martínez Merchán que en conjunto inició el proyecto del 
diario Expreso. El Extra fue un diario vespertino y circulo por primera vez un 21 de octubre de 1974. 
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Checa (2003) destaca que su logo fue, “desde hoy en sus manos para informar primero y mejor al 
servicio de Guayaquil y la Patria”(21). Sus notas daban cuenta de un periódico serio con temas 
políticos, económicos, nacionales e internacionales y temas de crónica roja se incluía en su última 
página.  
 
El cambio radical de este periódico provino de Colombia. Al ser contratado Henry Holguín como 
editor a fines de 1988. Reconocido como un personaje polémico y sensacionalista, Holguín imprimió 
su huella en la forma de hacer periodismo en donde la fotografía jugaría un papel privilegiado para así 
competir con el avance tecnológico de la televisión. Por la continua lucha con la televisión, se debía 
innovar y se lo hace al “privilegiar el conocimiento de la vida personal y cotidiana, especialmente los 
dramas violentos de la gente”(Checa, 2003: 24).  Los dramas sociales se vuelven el nuevo tópico para 
los medios de comunicación y los sectores populares se identifican con estos casos. La forma de tratar 
estos temas es la polémica, el espectáculo sin importar las connotaciones sociales. 
 
Por otro lado, Checa (2003) señala que la diferencia que resalta en los medios sensacionalistas de los 
considerados serios, es el protagonismo de los sectores populares. “La visibilización popular da en sus 
páginas una ambigua, ambivalente: convierte a los sectores populares en protagonistas cotidianos de 
la noticia, pero desde su dimensión abyecta, desde ese lado oscuro”. (p. 17). 
 
Entre las concepciones de Holguín, destaca una acerca de la violencia. Para este personaje, el tratar 
temas relacionados con la violencia es visibilizar otras problemáticas sociales. “Los periodistas de 
crónica roja no somos una especie de vampiros sanguinolentos que gozamos de la muerte  y la 
sangre”. (Checa, 2003: 28). 
 
Holguín salió del periódico en 1995, pero, se mantuvo la misma tónica de “los glóbulos rojos y el 
sexo” con Pedro Peralta quien le sucedió. Para los periódicos sensacionalistas recurrir a temas 
relacionados con la sangre y el semen es esencial. Permite que los sectores populares se interesen por 
leer. Sin embargo, esto marca la creencia de que el periodismo de calidad es para personas con poder, 
para los cultos y no para los sectores bajos. Es por ello que su propuesta se centra en noticias 
sensacionalistas.  
 
Una de las características de los medios sensacionalistas es la utilización de una gran cantidad de 
imágenes acompañadas de titulares impactantes. Los títulos permiten que los lectores sientan 
curiosidad sobre aquel hecho. A ello, se suma el antetítulo y subtítulo que constituyen los elementos de 
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un titular. “Son, por lo tanto, enunciados síntesis y enunciados con fuerza retórica. Títulos y subtítulos 
organizan el contenido del texto, que, a su vez, aparecen en el índice para que el lector pueda conocer 
de forma sintética el contenido de un libro o de una publicación periódica” (Calsamiglia, 2002: 97). 
 
El espectador siente curiosidad y busca saber cómo actuar si estas situaciones se presentan en su vida. 
A más de esto, los sectores populares se abstraen de la realidad, les interesa ver los dramas de los otros 
y no los suyos.  
 
Las razones de esta atracción hacia la violencia en los medios: proporcionan al espectador 
satisfacción a su curiosidad morbosa; permiten celebrar su sensibilidad emocional al comprobar 
sus reacciones de rechazo; e incitan a la comparación social de su situación con la de los sujetos 
que aparecen en los medios. (Penalva, 2009: 5) 
 
Como lo señala Penalva, para los espectadores el concentrarse en estos temas permite dar opiniones de 
cómo se debe actuar pero, no se profundiza en cómo se da la problemática para ser comprendida de 
mejor manera.Para los medios sensacionalistas es vital la crónica roja porque está ligado de manera 








3. LA CARA DEL EXTRA 
 
En este capítulo se realizará el análisis tanto de la portada como de las noticias para percibir como es la 
construcción simbólica de la violencia y el rol de la mujer. Se realizará análisis simbólico sobre la 
imagen y se destacará los titulares para la construcción del discurso.  
 
3.1. Contexto discursivo  
 
Se aborda trabajos ya realizados acerca del análisis de este diario, para exponer el recorrido de 
investigaciones al que ha sido objeto este medio. Este medio de comunicación ha sido considerado para 
diferentes análisis por ser uno de los periódicos con mayor lecturabilidad en el país. Según Ojeda 
señala que “hay quienes calculan que por cada extra hay cinco lectores, lo que no ocurre con otros 
diarios” (2014). La pregunta inicial es ¿Por qué? Y para responderlo primero se dará una serie de 
características para llegar a la respuesta. 
 
El Extra es un periódico guayaquileño dirigido a un público amplio. Desde los trabajadores informales 
hasta los profesionales leen este periódico,este es un factor fundamental para que su tiraje sea muy alto. 
Es así, considerado uno de los de mayor tiraje en el país.A más de esto se debe destacar que el 
periódico el Extra se lo denomina el diario del pueblo. Alberti (2011) señala que, lo popular 
“esrelativo al pueblo. Propia de las clases sociales menos favorecidos. Dicho de una forma de cultura, 
considerado por un pueblo propia y constitutiva de su tradición”(25).Este medio de comunicación es 
visto como un diario del pueblo porque visibiliza a los actores de los hechos. Las personas pueden 
expresar y formar parte de la construcción de la noticia, son protagonistas.Su forma de presentar las 
noticias, está sustentado en las imágenes fuertes y el sensacionalismo. 
 
3.1.1. Extra, un periódico controversial  
 
Checa constituye un trabajo excepcional de acercamiento al tema ya que recoge las características de 
este medio y presenta la utilización de lenguaje escrito y visual como el medio de acercamiento a las 
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clases populares. Destaca que “incorporación distorsionante” (Checa, 2003: 17) del discurso 
hegemónico ya que el protagonista es el pueblo, su voz es escuchada de ahí su importancia, pero este 
es otro problema ya que la percepción social es que lo malo, los problemas de agresión familiar, 
asesinatos, riñas, se da solo en este sector de la población.  
 
Checa (2003),  lo denomina la “otredad horrorosa” (55).  Señala como el periódico es visto de dos 
ángulos diferentes por la sociedad. El primero como un medio repugnante que no hace más que 
exponer un contenido violento y pornográfico y el otro, que es el de visibilizar la realidad. Expone el 
negocio de los medios de comunicación, en especial, los sensacionalistas.    
 
También existe un acercamiento sobre la violencia y el sexo. En esto resalta al “lector vergonzante” 
(Checa, 2003: 118), es decir, aquel que lee el periódico pero no lo hace de forma abierta sino a 
escondidas. Genera un rechazo a la realidad violenta. Este diario fue examinado por Fernando Checa 
en el 2001. Las portadas analizadas por el autor eran ataviadas de imágenes igual que ahora. Su línea 
editorial sigue siendo la misma hasta ahora desde este análisis. El discurso sensacionalista sigue como 
una tendencia a producir sensaciones o emociones en el ánimo de sus lectores con sucesos de impacto.  
 
Por otro lado, el autor concluye que este diario no es hipócrita como los llamados diarios serios, que a 
pesar, de no utilizar la crónica roja en sus páginas, si lo hacen al tratar las noticias, al buscar el 
espectáculo de algún hecho para poder vender, él denomina como “un enfoque sensacionalista sutil y 
solapado”. (Checa, 2003: 140).  
 
Por su lado, Moscoso (2009), en su tesis sobre el Extra demuestra que el periódico  a través de “la 
presentación de imágenes y textos sensacionalistas causa un impacto negativo en los perceptores” 
(155), gracias a una encuesta realizada en Cuenca, muestra que el público piensa en violencia aunque 
de forma inconsciente al leer los titulares del periódico con un 56,20%. Señala de forma clara como el 
sensacionalismo produce emociones “a cualquier precio”.  Las emociones causan que “la gente 
reaccione anímica y físicamente, a los mensajes en forma irracional e instantánea” (Moscoso, 2009: 
88).   
 
Tambien, aborda el tema de  la barrera psicológica en donde resalta que “constituye el resultado de la 
diferencia de personalidades entre emisor y receptor, puesto que cada persona emite e interpreta los 
mensajes según su conveniencia, valores, juicios, hábitos, costumbres, etc.”  (Moscoso, 2009:65). Es 
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así, que se explica el proceso de interpretación del cual las personas forman de acuerdo a sus 
pensamientos y son adaptados a su situación de vida para verlos, analizarlos y reflexionarlos.  
 
Además, destaca la concepción del Extra que son “las tres ´S´, Sexo, Sudor y Sangre”. (Moscoso, 
2009: 124). En su encuesta señala que el 56,4% de personas piensan que el periódico es sangriento, el 
23,4% que es pornográfico, el 14,35% que es entretenido, 0.31% que es objetivo y 0.25% que es 
educativo. (Moscoso, 2009: 149). 
 
En otro trabajo realizado sobre el Extra, se expone como mediante el discurso del medio se reproduce 
estereotipos y estigmas en torno a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Endara (2013) destaca que 
la actividad ejercida por las mujeres “se lo relaciona directamente con actos criminales y violentos. 
Construye la imagen de estas mujeres como lo “otro”, lo criminaliza” (Endara, 2013: 9). Así su 
principal temática es la estigmatización que parten de los estereotipos sociales.  
 
Se añade otro trabajo sobre el Extra, en el cual se plantea que el tratamiento informativo que el diario 
Extra construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso.El uso de un lenguaje y la utilización 
de imágenes refuerzan un discurso criminalizante del adolescente. Este tema es abordado en mi trabajo 
como un justificativo de la violencia, la delincuencia. “El sustento teórico aborda los conceptos de 
juventud, criminalización, sensacionalismo, banalización y exclusión  relacionados con el tema. 
Finalmente se propone con enfoque  a derechos donde reconozca a las y los jóvenes como actores 
estratégicos”. (Delgado, 2013:8) 
 
El autor señala que al ser un medio sensacionalista utiliza categorías como el estereotipo y prejuicio 
para desenvolver el hecho noticioso. “Los recursos más utilizados en los medios de comunicación para 
despertar las emociones son  el estereotipo y el prejuicio”. (Delgado, 2013: 17). En cuanto a la imagen 
destaca que esto permite dar credibilidad al relato y que su función principal es vender.  
 
En el 2012, Frantz Jaramillo, realiza un trabajo acerca de la construcción de las noticias y en especial, 
de la producción y utilización de las imágenes en el periódico. En su documental expone el trabajo de 
los periodistas de este medio, a los que acompañó por varias semanas, noche y día en la cobertura de 
los hechos.Jaramillo trata de comprender las motivaciones de los periodistas para elegir tanto imágenes 
como titulares para las noticias. Es así que se profundiza en entrevistas de los periodistas y de su editor 




El documental presenta la forma de pensar de Holguín para elaborar las noticias, en especial la portada 
del periódico. Como su lema dice “el Extra grita donde otros susurran”.   Para Holguín, al exponer 
noticias impactantes no es solo por negocio sino porque quiere mostrar lo que pasa en la realidad de 
forma cruda.  
 
 
3.2. Diseño  
 
Para el análisis de este trabajo se tomaron las portadas del periódico de los meses de enero, febrero y 
marzo del 2013.El diseño permite estructurar el contenido del medio, logra resaltar los hechos que el 
medio considere importantes. En el diseño entra una serie de herramientas que van desde los colores, 
tamaños de la tipografía, de la iconografía y en sí de toda su organización.  
El Extra es un tabloide de medidas entre 54,1 cm de largo y 29,9 cm ancho. Canga (1994) señala que, 
“la cabeza de titular supone un arranque informativo y psicológico de la información” (38).  Un hecho 
puede ser contado de miles de formas. El titular de una noticia prefigura a ser entendida en base al 
contexto cultural  del lector.  
En el Extra se pudo ver la utilización de elementos de un titular. El antetítulo y subtítulo pueden 
desatar un interés adicional en el lector. El titular de los hechos noticiosos tiene la función “de 
adelantar el contenido del texto, o de señuelo, para atraer la atención del posible lector”. 
(Calsamiglia, 2002:97).Para los medios de comunicación los titulares sirven como un índice de las 
noticias que permite a los lectores elegir que leer. En el Extra, el titular  debe impactar y recurre a 
utilizar constantemente frases de los testigos, las últimas palabras de la víctima o se adapta el titular 
con palabras cotidianas que causen mayor aprehensión. 
 
Por otro lado, el periódico utiliza full color en todas sus páginas. En el lenguaje de colores se ha podido 
determinar que, “el azul significa lealtad, justicia y fidelidad; el rojo expresa amor, coraje, cólera, 
crueldad; el verde es honor, cortesía y el vigor; púrpura representa la fe, devoción y templanza; 
blanco es prudencia, inocencia, esperanza y la felicidad”. (Netdisseny, 2013: 15). Por lo que se puede 
determinar cómo influyen los colores para generar sentidos en los lectores. Los colores no predominan 
solamente en las fotografías sino en los titulares donde se suele utilizar colores llamativos.   
Los colores que dominan  en el periódico Extra son el amarillo y el rojo para destacar titulares o hechos 
de crónica roja,sobre todo en la portada. El color amarillo es excéntrico, es decir, tiende a expandirse, a 
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invadir el espacio circundante. Este color se lee de mejor forma a la distancia. “El rojo, es el  color de 
la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; 
es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la sexualidad y el erotismo”. (Netdisseny, 2013: 12). 
El rojo que se conjuga con la muerte, la sangre y la sensualidad de una mujer. 
Es por ello, el motivo de la utilización de estos colores, al ser colores dramáticos, que influyen de cierta 
manera la psiquis de una persona. Una forma de atraer la atención del lector de manera impactante y 
eficaz. En las portadas de los periódicos analizados se pudo encontrar colores primarios y sus 
diferentes gamas, todos estos colores son vivos y fuertes.  
Por otro lado, otro elemento importante constituyen las imágenes que se han convertido en un recurso 
irrenunciable. “La función de los elementos gráficos, no es simplemente adornar, sino atraer, 
proporcionar más información que la escrita, o hacerla más evidente”. (Netdisseny, 2013:16). Son de 
lenguaje comprensible para todo su público, así, estos no sepan leer, sabrán entender de qué trata un 
artículo por las fotos. Las fotografías permiten persuadir a leer, añade deseo de saber qué es lo que 
pasó. 
En la portada como es lógico, la noticia con mayor trascendencia son ubicadas en la parte superior, de 
tal manera, serán más visibles.En cuanto a la alineación, este medio, no tiene una ubicación predilecta, 
es decir, izquierda, derecha o centrada, utiliza las tres para exponer las noticias importantes. 
Su lema es “informa primero y mejor”. Este slogan tiene que ver con el mundo en el que vivimos, el 
mundo de la inmediatez. Su línea editorial como ya lo hemos expresado, es la de “los glóbulos rojos y 
el semen”(Checa, 2003:24), por ello sus temáticas están enfocadas en la crónica roja. Para informar 
primero y mejor, es necesario que el tema sea llamativo, una novedad y una muerte o un accidente 
llama por sí solo la atención pues rompe con la linealidad de vida de las personas.  
Por otro lado, se debe añadir que el hecho de la inmediatez tiene una trampa, pues los hechos por ser 
contados rápidamente. Cualquier testigo es válido. En este medio, los testigos son partes claves para 
relatar los hechos, pero, en cuanto a contrastación no es minuciosa. Utilizar una fuente oficial a veces 
basta para tratar el hecho. Pontón habla de la construcción mediática de los hechos y señala que: 
 
En los lectores lo que suele suceder es que como se ve tanto, tanto esto que llega a naturalizarse 
toso esto. Los hechos no se los trata con seriedad. Más allá de cómo cambian nuestro 
comportamiento individual, lo interesante es ver a nivel social que genera y a mi manera de ver, se 
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da un tratamiento como que estos hechos solo se dan o pasan a en personas de estratos bajos, a 
gente de vida miserable. (Entrevista Pontón, 2014).  
 
En el tratamiento noticioso muchas veces al no exponer diferentes ejes o posturas de los hechos se los 
tiende a ver  como una acción natural, no cobra la importancia social que debería. Las personas suelen 
quedarse con la primera versión, es decir, los lectores no obtienen diferentes puntos de vista acerca del 




La portada de un periódico es el eje del diseño. Para los medios de comunicación impresos y digitales, 
el diseño es el factor fundamental, pues este les permite trabajar desde su criterio. En la 
portada,“además de su importancia redaccional, los titulares son, junto con las fotografías, el primer 
elemento gráfico que se ve al visualizar un periódico” (Canga, 1994:28). Existe una estructura 
organizativa tanto de los titulares como de las fotografías. El tamaño y los planos de las imágenes 
tienen un sentido, al igual que el color y tamaño de los titulares.  
 
Además, cuenta con una página web donde hay las versiones de los periódicos Extra impresos tanto 
matutino como vespertino y de su Revista El Dominguero. Los temas más destacados son: la crónica 
roja, el deporte y la farándula, aunque la política también va tomando espacio destacando a un 
personaje. 
 
Para el análisis efectuado se tomó en consideración las portadas del diario Extra desde enero a marzo 















Muestra: 10 primeros días de Enero, Febrero y Marzo de 2013. 
 
 






























GRÁFICO Nº 1 
Temáticas en portada 
TABLA N° 1 
PORTADA 
TEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO 
ACCIDENTES 5 4  7 
ALCOHOL 2 1 -  
DELINCUENCIA 6 5  6 
DEPORTES 10 10  11 
FARÁNDULA 7 8  3 
FENÓMENOS NATURALES -  -  3 
GLBTI 2 1  1 
MUERTES 11 3  7 
MUJERES OBJETO  3 7  5 
POLÍTICA 5 M/ 2H 4M/ 7H  5H 
SALUD 1 -  -  
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En este caso, la temática más tratada por el medio se centra en deportes con un 20%, seguida por 
política con 15%, mientras, que temáticas como salud con 1% y fenómenos naturales con un 2%son 
escasos. En el caso de política en el tratamiento de las noticias se determinó cuantitativamente que en 
un 61% la cobertura fue sobre varones en la política y un 39% para mujeres en la política. Por otro 
lado, temáticas relacionadas con violencia se encuentran así: muertes con un 14%, delincuencia con 
11%, mujeres objeto con 10%. Dando un total de 35% de temáticas relacionadas con violencia. 
Accidentes cuenta con 10% y farándula tiene un 12%.  
 
3.3.1. La imagen vende 
El análisis semántico de las imágenes permitió determinar los diferentes recursos 
estéticos que, “sugieren emociones y sentimientos que estimulan el consumo”. (Agustín, 2010: 96).Las 
portadas del Extra son la puerta para el consumo, pero, no material sino mental. Logra desatar la 
imaginación de sus lectores, permite imaginar cómo sucedieron los hechos con solo leer sus titulares o 
ver las imágenes.  En la portada de los periódicos se pudo detectar un promedio de siete imágenes.  
Muestra: 10 primeros días de cada mes. 





ENERO FEBRERO MARZO 
ACCIDENTES 1 1 5   
AGRESORES 2 3 -   
CADÁVERES FEMENINOS  4 3 2   
CADÁVERES MASCULINOS  10 9 7   
DELINCUENCIA 1 1 1   
DEPORTES 10 5 9 4 
ESCENARIOS 1 3 2   
FARÁNDULA 7 9 2   
GLBTI 2 2 -   
MUJER VICTIMIZADA 4 8 9   
HOMBRE VICTIMIZADO  2 4 4   
MUJERES OBJETO 5 11 7 1 
MUJERES EN LA POLÍTICA 5 2 -   
HOMBRES EN LA POLÍTICA 2 4 6 1 




En este análisis se pudo ver el número de imágenes de la portada del periódico según la temática que 
presenta. En el siguiente gráfico podemos darnos cuenta del espacio otorgado a las fotografías de 
acuerdo a su contenido temático.  
 
 
Muestra: 10 primeros días de mes de Enero a Marzo 2013.  
Las que más espacio ocupan son las de Deportes con 16%, pero, este porcentaje no es muy alejado de 
otros porcentajes de como: Mujeres objeto con 13%, Cadáveres masculinos con 15% y Mujeres re-
victimizadas con un 12%. En la temática Deportes pareciera inofensiva, sin embargo, en el tratamiento 
de algunas noticias no resultó así. La violencia simbólica se encuentra en sus imágenes y el tratamiento 
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da en la portada del 04 de febrero del 2013, donde no se habla del Surf sino de las modelos que 




Otros ejemplos de ello lo presento aquí: 
 
03 de marzo del 2013. La mujer que vemos a continuación está relacionada al deporte por ser novia de 
un jugador de futbol. En la nota se habla de sus atributos físicos para ser considerada una de las novias 










En la sección deportes del 10 de febrero del 2013 se presenta una nota sobre la reina de belleza de 
Salina, sin embargo, en el tratamiento noticioso no existe ningún vinculo para que esta noticia se 




Por otro lado, más adelante se explicará temáticas como mujeres objeto, re-victimizadas y mujeres en 
la política de forma detallada en el tratamiento de las noticias.  
También es necesario que las temáticas del medio de comunicación se basa en la agenda setting, es 
decir, en los temas considerados de interés, por lo que se tiene en cuenta que la construcción de un 
periódico es un trabajo selectivo y nada inocente como lo manifiesta Agustín. Existe un trabajo previo 
para presentar el producto final.  
 
3.3.2. Texto e imagen  
 
La imagen y el texto están relacionados en la construcción noticiosa, para explicar los hechos. En el 
caso del Extra, la imagen es una herramienta que proporciona credibilidad y permite incluso, que el 
lector imagine los hechos y los titulares llaman la atención del lector, resaltan lo que la imagen 
transmite, proporciona los detalles.  
El Extra usa un lenguaje popular, palabras chabacanas que configuran el estereotipo de que los sectores 
populares no se expresan correctamente. Los adjetivos, para minimizar o espectacularizar un hecho, y 
el doble sentido son recursos que dimensionan la noticia. Ejemplos: 
Titulares del 4 de enero de 2013: 
 Minero decapitado por los“panas” con los que bebía 
 “Guambra” le “regaló” 22 puñaladas 
 ¡EL “COCO” POR LA VIDA DE SU MADRE!   
 
Titulares del10 de enero de 2013.  
 
 “PITO” EN PLENO ENTRENAMIENTO DEL MANCHESTER CITY 
 PAREJA REGRESABAa casa de una “chupa” cuando en el camino habría 





Titular del8 de febrero de 2013.  
 
 A LAS 18:00,los dirigidos por Julio César Rosero demostrarán que Ecuador no 
le teme a los “cucos”. Gruezo, Uchuari y Cevallos son los jugadores “pepas”. 
 
Con estos ejemplos podemos ver la reiterada utilización de palabras traídas de los sectores populares. 
Cerbino (2014), señala que la utilización de una jerga popular “puede ser un modo para entrar en 
relación con los sectores populares. La elección del tipo de lenguaje o jerga para narrar las cosas es 
su forma de establecer una conexión con sus lectores”. (Entrevista).El lenguaje popular es utilizado 




 se relacionan contantemente, en el consumo del discurso. La sintagmática 
que es la combinación de lenguajes verbales y no verbales. Verbal en cuanto al texto y no verbal en 
cuanto a los gestos, posturas, plano insertas en las fotografías e ilustraciones del periódico.  
La dimensión pragmática implica la relación entre el texto y los usuarios. Es decir, los lectores del 
Extra conciben ciertas realidades como normales e incluso se los inserta en los contextos sociales de 
las personas. Los lectores generan sentido a la información leída y la toman de determinada forma para 
ser utilizada si es necesaria en alguna situación parecida.   
La dimensión semántica que es la relación entre el signo y el significado. Para ello, es necesario el 
contexto en que se consume el mensaje y cómo es producido. La intencionalidad del periodista al 
recrear el hecho o acontecimiento está dirigida a generar sentimientos, volvemos al discurso 
persuasivo.  
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Tema tratado en el Marco teórico. Morris, Charles (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Buenos 




Un discurso que utiliza estereotipos para que sea digerido con mayor facilidad. Pontón (2014) señala 
que, “en general, si se manejan mucho los estereotipos con respecto a la mujer es total. A más del 
cuerpo de la mujer, también se estereotipa las actividades y las funciones que realizan las mujeres. En 
el caso del diario el Extra es evidente, donde no solo se recurre a estereotipos sino que el sexismo está 
presente de forma clara”. El tratamiento noticioso recurre al uso de estereotipos para determinar 
acciones que deben realizar tanto hombres como mujeres, recurriendo a un discurso anticuado que 
predomina en algunas partes.   
 
3.4. Tratamiento de las noticias 
 
Partiré por mostrar el estudio realizado acerca de la percepción de este medio por los lectores para 
seguir en si, como es el trabajo entorno a la construcción noticiosa de Extra.  
Las encuestas se realizaron en el sector del Recreo, al sur de Quito y en el Hospital del Seguro, centro 
norte de Quito. La muestra fue de 20 personas para determinar la percepción ciudadana acerca de este 
medio y de la forma de construcción mediática de los hechos. Las edades de los encuestados oscilan 











El 70% de personas encuestadas han comprado el periódico Extra por lo menos una vez, mientras que 
el 30% no lo ha hecho. Según este estudio se puede explicar porque este medio es uno de los más 
vendidos en Ecuador, a pesar, de que los encuestados consideran que es un medio con mala 






GRÁFICO Nº 3 









El 67% de encuestados manifestaron no comprar el periódico porque considera que existe una mala 






GRÁFICO Nº 4 






El 43% de encuestados señalan que la curiosidad por enterarse de los hechos violentos suscitados es su 
mayor motivación para adquirir el medio, el 36% lo hace para pasar tiempo y el 21% lo hace por la 
información. Es así que las motivaciones para adquirir el periódico es para enterarse de crímenes, 










GRÁFICO Nº 5 






El 45% de encuestados señalan que lo que más atrae del periódico son los titulares, el 45% señala que 
lo que atrae son las fotografías y el 10% señala que no le atrae nada. Se puede decir que tanto las 











GRÁFICO Nº 6 
¿Qué es lo que más le atrae al ver el 






El 30% de encuestados señalan que lo primero que se le viene a la mente al referirse a este medio es 
sangre y el 25% muerte. El 20% señala que vulgar o morboso, el 10%  señala que es sexista y solo el 
15% es informativo. Por lo que se puede determinar que la percepción de las personas hacia el medio 
es negativo, ya que informar es el eje central de los medios y solo el 15% de encuestados señalan que 












GRÁFICO Nº 7 
¿Qué se le viene a la mente cuando se 






El 75% de encuestados señalan que no existe una construcción adecuada por parte del medio de los 
hechos violentos y solo el 10% señala que si existe. Como vemos los encuestados en un 75% afirman 
que la construcción mediática de los hechos por parte del Extra no es buena, entre las razones se 
encontraron una cobertura deficiente por falta de estadísticas acerca de las problemáticas, que solo 







GRÁFICO Nº 8 
¿Cree que existe una construcción 







El 40% de encuestados señalan que la presentación de la mujer en la portada del periódico es 
discriminatoria y solo el 10% la considera positiva. El 30% señala que existe una connotación morbosa 
sobre la mujer y el 20% la considera provocativa. Es así que el 90% de encuestados señalan que la 


















GRÁFICO Nº 9 
¿Cómo percibe la presentación de la mujer 








El 32% de encuestados señalan que la representación gráfica de la mujer en situación de violencia es 
sangrienta, el 26% exagerada, el 21% verídica, el 16% muy cruda y el 5% sorprendente.Así, los 
encuestados consideran en un 37% que la información es real tomando verídicas y muy crudas en este 
grupo, mientras, que en 63% considera que los hechos son exagerados, sensacionalistas al unir 















GRÁFICO Nº 10 
¿Cómo percibe la representación gráfica de 









El 60% de encuestados señalan que no resaltarían nada del periódico, mientras que el 5% señala que 
resaltaría la información y el lunes sexy, respectivamente.  El 20% resaltaría las páginas destinadas a 
entretenimiento y el 10% resaltaría los titulares. En total solo el 40% de encuestados resaltarían algo de 














GRÁFICO Nº 11 
¿Qué resaltaría del periódico?  
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3.4.1. Violencia Simbólica: Construcción de una violencia sutil 
 
Los medios de comunicación como lo explicamos antes, son empresas y como tales buscan generar 
ingresos económicos. Ceñidos en este criterio les es vital presentar noticias que llamen la atención, que 
vendan. Ahora, surgen algunas dudas en torno a la construcción de las noticias: ¿Cómo se manifiesta la 
violencia? y ¿Los medios de comunicación son generadores de violencia o sólo reflejan la violencia 
que existe en la sociedad?  
Cerbino (2014) manifiesta que los medios de comunicación “no reflejan nada, ellos reproducen, 
aunque no estoy seguro si reproducen violencia pero, es el modo como lo hacen lo que de alguna 
manera amplifica los hechos de violencia y no permite entender estos actos de forma más seria o de un 
modo más complejo”.En un medio como el Extra con tintes sensacionalistas se ve esto con mayor 
claridad porque en el tratamiento de los hechos violentos se exponen fotografías llenas de sangre con 
titulares escandalosos. 
Según el análisis estadístico realizado para este estudio se ha podido determinar que existe dos tipos de 
información de las temáticas de crónica roja, las cuales están cargadas de: violencia simbólica y otra 
con carga informativa (no incluye estereotipos). Para el análisis se tomo de muestra las portadas del 
periódico Extra de los 10 primero días de los meses enero, febrero y marzo del 2013.     
 










0% GRÁFICO N° 12 
CONTENIDO DE LAS TEMÁTICAS 
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En el tratamiento noticioso no solo basado en la portada, se pudo determinar que el 65% del contenido 
de las temáticas en el periódico el Extra muestran violencia simbólica
6




Es así, que se trabaja con estereotipos entorno a los personajes de las noticias, es decir, se configura 
“imágenes o ideas aceptadas socialmente como si tuvieran carácter de inmutable y que simpliﬁcan la 
realidad, propiciando la discriminación”. (Alberti, 2011: 18). Esta es la forma de violencia sutil 
porque parece imperceptible pero está ahí. Una violencia aceptada que pasa por normal o como algo 
que no puede ser cambiada. Pontón (2014), habla acerca de cómo los estereotipos son utilizados por los 
medios de comunicación.  
 
En general si, se manejan mucho los estereotipos con respecto a la mujer es total. A más del cuerpo 
de la mujer, también se estereotipa las actividades y las funciones que realizan las mujeres. En el 
caso del diario el Extra es evidente, donde no solo se recurre a estereotipos sino que el sexismo está 
presente de forma clara. (Entrevista a Pontón, 2014). 
 
Estos estereotipos tienen poder simbólico en sus lectores, teniendo en cuenta como el 
machismopresente en la sociedad, establece una relación de poder, en donde el hombre es superior a la 
mujer. Se normaliza esta visión de inferioridad de la mujer y se educa tanto a hombres como a mujeres 
para que siga prevaleciendo. Esta forma de pensar predomina y determina diferentes espacios al 
hombre y a la mujer. Se cae en prejuicios y estereotipos que hace notar un periodismo fragmentado.  
Tanta es la cantidad de hechos violentos que en cierto punto, estos tienden a desaparecer. En el 
tratamiento noticioso en el Extra, “se busca solo el suceso, no hay un seguimiento de que pasó, no hay 
una persona experta que dé cuenta de la problemática de género, solo se remite al caso y no a la 
problemática social que esto implica” (Pontón, 2014).Las personas no reflexionan sobre el hecho, es 
otro más. Este es un gran inconveniente pues no existe una concientización de la problemática que 
lleve a reflexionar sobre las causas y más aun de las posibles soluciones para este conflicto.  
                                                          
6
La violencia simbólica se refiere a “manifestaciones culturales arraigadas en las sociedades, que se encuentran 
naturalizadas por los individuos y que producen y reproducen las desigualdades sociales basadas en las 
diferencias sexuales como si fueran “naturales”.  Alberti, Gloria (2011). Por un periodismo no sexista. Chile: 
UNESCO. 37 p. 
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Es así que la violencia simbólica del periódico se sustenta en las construcciones culturales. El discurso 
de violencia del Extra está “arraigado en las sociedades, que se encuentran naturalizadas por los 
individuos y que producen y reproducen las desigualdades sociales basadas en las diferencias 
sexuales como si fueran “naturales”. (Alberti, 2011, 20). A través, de este tipo de violencia se permite 
seguir cayendo en una espiral de estereotipos de género que ahondan la problemática, ya que no existe 
equidad de género.  
 
También, hay que tomar en cuenta como se ha llegado a pensar en la mujer como un objeto. Según 
Barthes (1990), el objeto se ha designado como “alguna cosa”(246),  pero, apunta que esto no nos dice 
nada. Por lo que opta por señalar que el objeto es “lo que es fabricado” (Barthes, 1990: 247) y así se 
definiría como un elemento de consumo. El objeto es determinado por un punto de vista de 
funcionalidad, el uso que se lo dará para poder otorgarle sentido.  
La mujer es vista como un objeto erótico y sexual y no como un sujeto. Pontón (2014), aclara que“en 
el caso de diario Extra, se evidencia una sobre exposición del cuerpo de una mujer, se hace un abuso. 
El cuerpo de la mujer se los fetichiza para poder venderlo. Entonces, se muestra el cuerpo de la mujer 
con planos de las partes íntimas o erógenas”.Al ser vista la mujer como un objeto, no se la ve más que 
como  una mercancía.El uso excesivo de su imagen sugiere una exposición de sexualidad y la violencia 
contra la mujer.En la portada, se utiliza a mujeres voluptuosas y además, se enfoca su lado más sexi.  
Es por ello, que el análisis de la violencia simbólica en los medios de comunicación  tiene una 
importancia enorme; el poder de los medios para construir las formas de pensar de la sociedad remite la 
responsabilidad que deberían tener en la construcción de su discurso. En una sociedad mediática, la 
presencia del símbolo constituye una importante forma de vender. En el tratamiento de las noticias por 
este medio se ha podido determinar tres ejes de representación de la mujer: Mujeres re-victimizadas, 
mujeres objeto y mujeres serias. 
 
 
3.4.1.1. Mujeres re-victimizadas 
 
A pesar, que en fotografías como en temática la muerte es lo más recurrente, el re-victimizar a las 
mujeres ocupa un espacio que merece reflexión. La mujer es vista como un ser que no puede 
defenderse, se apela a la idea del sexo débil. Las imágenes que utiliza el periódico son su principal 
recurso para relatar los hechos, pero, a través de estereotipos de género que permite mayor adhesión de 









Como se puede observar en el ejemplo, a la mujer la consuela un hombre y el significado puede verse 
referido a mostrar a la mujer como un ser sentimental y que el hombre es más fuerte como para brindar 
consuelo.  “No es adecuado cuando el tratamiento hacia las mujeres se refiere a la re-victimización. 
Los medios sostienen este estereotipo de ver a la mujer como sujeto desvalido o aminorado en sus 
derechos”.(Cerbino, 2014).La mujer que se presenta, es re-victimizada por qué se sabe el dolor por la 
pérdida de su familiar pero, la selección de las imágenes no es inocente en la construcción noticiosa.   
Se re-victimiza a las mujeres al utilizar primeros planos que muestran su dolor. En el ejemplo 
presentado no solo, se encuentra la fotografía de la familiar de una de las víctimas, sino además, 
acompaña otra imagen de mujeres que lloran. ¿Por qué la utilización de estas imágenes? Como ya lo 
hemos dicho el trabajo periodístico es selectivo, se seleccionan las imágenes que impacten.  
Las temáticas en las que se suele re-victimizar a las mujeres son la muerte de un familiar o cuando en 
violencia de género. Sin embargo, las fotos utilizadas las muestran llorando, gritando de dolor o 
muertas con la sangre esparcida en su cuerpo o en el suelo. Refiriéndonos a la violencia de género, la 
construcción mediática de estos hechos señala Pontón (2014), busca espectacularizar.  
Ahora, por un lado está bien que se muestre que existe la violencia de género, el problema se 
encuentra en que no solo se re-victimiza, sino que buscan espectacularizar con la noticia. No se 
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busca dar cuenta de una problemática social grave que está acabando con la vida de las mujeres, 
llegando al extremo de la violencia, que es denominado el femicidio.   
 
A pesar, de que este crimen conlleva una gravedad enorme en pocos medios de comunicación se 
llaman a estos con su nombre y peor aún no aborda toda la problemática de tal manera que no sea 
tomada como un suceso trivial.“En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin 
embargo la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%” 
(INEC, 2011: 10). Como vemos, las estadísticas muestran el grave conflicto acerca de la violencia de 
género y de sus repercusiones no solo en las víctimas sino en la sociedad en general para visibilizar 
este tema y que se evite el llegar al femicidio.  
En el tratamiento que se de a estas problemáticas se debería evitar espectacularizar sobre los hechos y 
de manera tajante no recurrir a estereotipos.  “Se da un tratamiento como que estos hechos solo se dan 
o pasan a en personas de estratos bajos, a gente de vida miserable y la violencia de género se da en 
todos los estratos sociales” (Entrevista Pontón, 2014).Así, en el tratamiento mediático se suele exponer 
que los hechos de violencia se dan en personas de sectores bajos, lo que puede condenar a muchos y 
estigmatizarlos sin sentido.  
Una estadística reveladora afirma que, “en todos los niveles de instrucción la violencia de género 
sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la violencia llega 
al 70%” (INEC, 2011: 15).   Y es por ello, que el periodismo debería dar instrumentos para informar a 
las personas de las problemáticas y de cómo enfrentarlas, eso sería responsabilidad social.  “Existe una 
re-victimización de la mujer e incluso, una culpabilización donde funcionan los estereotipos. Si el 
periodista no reflexiona lo pone y esto permite que se naturalice” (Laso, 2014). 
Es así, que vemos lo importante que es el tratamiento mediático de las problemáticas sociales que nos 
aquejan, ya que según el tratamiento se puede cambiar de cierta manera el ocultamiento de ciertas 
fragilidades sociales que se han sostenido gracias a estereotipos. Al reproducir la violencia simbólica se 
puede obtener “efectos negativos en las conductas de las personas, o bien sobre la influencia cognitiva 
que la violencia escenificada en los medios produce en las concepciones de mundo asociadas al miedo 
y la victimización” (Bonilla, 2007: 51). Lo que implica que un hecho tratado a la ligera puede 
repercutir en los comportamientos de los lectores de cierta manera, claro que eso es de acuerdo a los 
preceptos culturales adquiridos, que pueden ahondar o disminuir estos conflictos.  
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Aquí tenemos un caso en el que el tratamiento no es adecuado. La noticia es del 9 de enero del 2013 y 
se titula: ¡CAYÓ EL “CORTA OREJAS"!En el tratamiento noticioso, como lo manifestó Pontón, se 
remite a espectacularizar los hechos violentos y no se habla de la problemática en sí, este caso debería 
ser tratado como un intento de femicidio, por la gravedad y saña de las lesiones de la víctima. En 
cuanto a las imágenes se muestra a la mujer sin una de sus orejas y con mucha sangre. Grita del dolor. 
A esta imagen acompaña el icono de una tijera como si cortara la oreja.Las tres imágenes siguientes 
están en planos cercanos que resulta más dramática la situación. La primera imagen muestra la mitad 





“La dama, pese a los castigos y brutal agresión del que fue víctima, logró sobrevivir. Se conoce que en 
la actualidad habita enla parroquia Taura, del cantón Naranjal”. Este párrafo podría ser calificado 
como una irresponsabilidad por parte del medio. La mujer puede ser ubicada por su agresor y podría 
tomar represalias.El discurso expuesto da a entender que la mujer de una u otra forma motivó para que 
esta persona actúe así, pues tiene una nueva pareja.  
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3.4.1.2. Mujeres objeto 
La mujer objeto como se señalo antes, es aquella a la que se la ve como un objeto de consumo, se 
fetichiza su cuerpo especificó Pontón. Ella las caracteriza como mujeres “corporalmente muy delgadas 
pero, con sus partes íntimas muy exuberantes, y así se llega a objetivar y desfragmentar el cuerpo de 
una mujer” (Pontón, 2014). Por lo que se sigue un estereotipo delo que es una mujer bella, es decir, 
aquella mujer delgada pero con atributos corporales muy ceñidos.  
Extra, 07 de enero del 2013 
 
El doble sentido se hace presente en el tratamiento noticioso. Se utiliza frases o palabras que tratan de 
decir otra cosa, sobre todo en el plano sexual. Es así que se configura el rol de la mujer en el periódico 
Extra, un rol cosificado como lo señala Cerbino (2014). 
 
 Tiende a ser un uso instrumental, bastante cosificado que abona a un estereotipo ya existente en 
todos los sectores de la sociedad no solo el popular. Ver a la mujer como un objeto o como una 
cosa que puede ser manipulada y puede ser tratada y retratada a manera de una cosa. Nosotros 
hemos hecho un trabajo sobre esto y hay en si un problema. Diarios y otros medios de 
comunicación, sobre todo muchas televisiones no hacen más que reproducir este estereotipo.  
(Cerbino, 2014). 
 
Al utilizar estereotipos ocasiona que el espectador no cuestione mucho pues recurre a esas ideas 
socialmente aceptadas.  No produce debates acerca de las problemáticas que se suscitan, los encasilla 
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en los detalles del hecho sangriento y no va más allá. Las causas de estos hechos, no son expuestas, ni 
los derechos o las aristas de estos hechos que desencadenan estos desenlaces.  






A pesar de resaltar la profesión de esta mujer aun así, esto se lo hace de forma menor a la que 
destaca como una “mamacita”, es decir, se la ve como un objeto de deseo antes que una 
profesional. “Se muestra nalgas exuberantes o un busto exuberante (que en la mayoría de medios se 
lo utiliza). Además, se hace una sobre exposición de su cuerpo en el plano sexual, restándole las 
capacidades mentales de lo que es ser una mujer. Se encierra a concebir a la mujer por sus 
capacidades sexuales a sugerir deseo”. (Pontón, 2014).  Esto es muy evidente en este ejemplo, pero no 
es el único. La mujer para los medios de comunicación resalta por su belleza antes que por lo que 
hacen, los medios se centran en vender una imagen y no en lo que hay detrás.  
Una parte importante en este diario es la sección del Lunes Sexy, donde se expone a mujeres modelos 
de edades entre los 20 y 24 años.  La vestimenta de las modelos consta de terno de baño o lencería. En 
la mayoría de imágenes se destaca una postura para que muestren su cola, sus rostros son coquetos y 





Una sumilla en el periódico destaca:  
 
Las sensuales modelos colombianas hicieron de las suyas a lo largo del 2012. Sus cuerpos de 
fantasía, sus “curvas” de infarto y rostros llenos de sensualidad atraparon, sedujeron y embrujaron a 
los lectores de Diario EXTRA que cada lunes revisan ávidos esta sección dedicada a hermosas 
mujeres. Hemos escogido a las mejores de cada mes del 2012 en la presente galería. (Extra, 01 
enero del 2013: 16) 
 
 
Para iniciar el año, El Extra trae a colación los hechos que conmocionaron a sus lectores. El uso de un 
discurso retórico es frecuente en este diario, para persuadir en su público. En sus titulares es evidente, 
ya sea utilizando testimonios o frases que sorprenden o con la espectacularización del hecho. El 
principal objetivo es conmover, emocionar, logra mover los sentimientos y dirigirlos a aceptar 
determinado argumento utilizado por el periodista. Es así, que el periodista al decir que los lectores 
revisaban el diario,” ávidos” por la sección del lunes sexy, prefigura que sus lectores deben a ver a las 
mujeres de esta sección como objetos de deseo, como un producto para consumir.     
 
En el código de ética del periódico El Extra se establece que, “El recurso del lenguaje y la expresión 
popular en el relato es válido y saludable siempre que eluda la grosería y la obscenidad”(Granasa, 
2013: 4). Establecido esto, consideraríamos que los hombres ávidos por la sección del Lunes Sexy 
conlleva el sentido de ver a las mujeres como objetos. El término incita la lujuria, la morbosidad sobre 
el cuerpo femenino.  
 
Por otro lado, se difunde la idea de que una mujer debe ser delgada y con curvas bien definidas. Una 
mujer pasada de peso no es modelo de portada en este periódico por más atributo que tenga. Las 
mujeres subidas de peso son protagonistas únicamente en hechos violentos, sea como testigos o 
víctimas de abuso, son mujeres de clase baja. 
 
El mismo día, el periódico realiza un resumen de los temas más destacados en el 2012. Los titulares 
destacados dejan entre ver el tratamiento hacia la mujer como un objeto. Uno de ellos dice, “Esta 
ricura se cansó de lo feo del pasado y lo aplastó con su belleza”. Se presenta a la mujer como “una 
ricura”, como si fuese comida. A pesar, que el Código de Ética del diario dice que, “evitarán 





Incluso, en la sección de Diversión, donde se encuentra comics el sexismo está presente. Esta sección 
se la podría categorizar como inofensiva, pero, el discurso que mantiene esta cargado de estereotipos. 
Un ejemplo es del 10 de febrero del 2013, trae cuatro historias en las que muestra a la mujer como un 
objeto que los hombres la miran con morbosidad. Muestra mujeres que se muestran como mercancía 
para que los hombres se sientan atraídos, al estar desnudas. También, recurre a estereotipos de lo que 
es la belleza. Es decir, se muestra caricaturas de mujeres rubias, blancas, ojos azules, con un cuerpo 






Otro ejemplo, se presenta el 01 de febrero del 2013, en la portada muestra 
la imagen de un hombre muerto. Sin embargo, se juega con esta imagen y 
la de una mujer. Parece que el hombre acaricia el cabello de la muchacha. 
El rostro de la mujer es de deseo o seducción, es así que tiene un doble 
sentido que llega a la morbosidad.  
 
Sin embargo, en la Ley Orgánica de Comunicación en el Art. 10, literal 3 
Concernientes al ejercicio profesional se establece, que se debe “evitar un 
tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 
catástrofes u otros eventos similares” (Ecuador, 2013: 4). Es así que se llega al sexismo porque se ve a 
las mujeres como simples objetos y mediante la violencia simbólica que encierra permite que esta 




El 40% de encuestados señalan que la presentación de la mujer en la portada del periódico es 
discriminatoria y solo el 10% la considera positiva. El 30% señala que existe una connotación morbosa 
sobre la mujer y el 20% la considera provocativa. Es así que el 90% de encuestados señalan que la 
forma como se presenta a la mujer en la portada es negativa.  
 
3.4.1.3. Mujeres serias, mujeres en la política  
 
En este medio, la sección de Política no ocupa las páginas principales. Por elecciones para la asamblea 
se destaca los perfiles de algunas de las candidatas a asambleístas como una forma de espectacularizar. 
Las mujeres en el campo de la política son vistas como mujeres serias, profesionales sin embargo, 
existe un problema en el abordaje porque prima el ser una mujer bella. Los personajes pertenecen a 
clase acomodada, este sería otro eje de análisis. Son éstas mujeres las que pueden alcanzar puestos de 





Para el 10 de febrero, las candidatas vuelven a la portada. Muestra fotos de las 
candidatas maquilladas, peinadas, muy bien arregladas. Mujeres felices, sin 
problemas. Sus trajes parecen de diseñador por lo que las coloca en una 
posición superior, de élite, en contraste a las personas que leen el periódico. El 
titular dice: “¡10 candidatas a la asamblea se subieron a la pasarela! Ellas 
lucieron modelos de reconocidos diseñadores ecuatorianos. 10 páginas full 




La noticia del 08 de enero de 2013 titula: MARCELA AGUIÑAGA, ¡LA DIOSA DEL GABINETE 
PRESIDENCIAL!!La noticia en la portada ocupa 1/3 de la portada. En el titular no existe una 
descripción de su carrera o vida profesional. Es así que se encasilla a las mujeres en el perfil de bonitas, 
exitosas y de buena familia. No se habla de sus problemas, todo es una vida perfecta. Es decir, se 
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configura el discurso a partir de los estereotipos de género. Si el entrevistado fuese un hombre se 





















En la portada del 06 de enero del 2013, Susana González ocupa toda la portada. La candidata luce un 
vestido corto color blanco. La pose de esta mujer parece de una modelo, arrimada al tronco de un árbol, 
sensual. El traje es semitransparente, se puede ver la ropa interior color turquesa. El titular dice: 























De acuerdo a la Teoría de Interacción Simbólica los significados en las personas se formandesde los 
constructos sociales y culturales para generar unainterpretación. El Extra reafirma los constructos 
machistas de la sociedad. La otredad es su materia prima para ver de determinada manera algún hecho, 
encerrados entre el bien y mal. “Arroja, de manera inconsciente, diferencias entre “lo mismo” 
(discurso de autoridad) y el “otro” (discurso de la diferencia)”. (Browne, 2011: 270). La otredad 
implica la autoafirmación del yo, es una mismidad porque las personas al ver a los otros se reconocen a 
sí mismos. El otro, lo diferente es peligroso y es necesario otorgar un sitio para mantenernos seguros.  
 
Por otro lado, se reconoce el espacio que se da a otros sectores como el GLBTI (Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales), como lo hizo al destacar la incursión de una persona como 
candidata para la asamblea. Se querría asumir que están ejerciendo un “periodismo intercultural” 
(Browne, 2011: 266), pero en el tratamiento no es así. El titular del 09 de enero del 2013 dice: “¡A 





Es así, que la equidad de género queda a un lado, pues es diferente el tratamiento. En esta noticia se 
destaca la canción y no a la persona, los atributos para llegar a ser candidata para la asamblea, 
mientras, que a otras candidatas se las considera hermosas y serias en lo que hacen. El abordaje de 
noticias acerca de este sector, se utiliza como una forma pomposa para escandalizar. Es decir, en el 
tratamiento denota cierta distinción entre mujeres profesionales y los GLBTI, se destaca la canción que 
hacen en apoyo a la campaña de la candidata y no las ideas, los méritos u objetivos de esta persona. 
 
3.5. Justificativos de la violencia 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la lengua, justificar significa “probar algo con razones 
convincentes, testigos o documentos”(RAE, 2014). Es así que un justificativo es hacer que algo resulte 
aceptable. Existen formas sutiles de violencia que suelen ser mucho más eficaces que aquellas formas 
directas. Esto genera que se potencie la violencia. Es así que aparecen los justificativos de la violencia, 
los mismos que actúan de una forma casi imperceptible en los receptores de los mensajes. Los 
mensajes cargados con estos justificativos se sustentan en estereotipos arraigados a la sociedad por 
ello, se los naturaliza y no se nota su influencia en la interpretación de los lectores.  
 
Ojeda (2014), afirma que existe un mal manejo en la construcción de las noticias cuando se recurre a 
los justificativos porque en los lectores produce que los hechos de esta clase se normalicen.  
 
Esto tiene que ver con la naturalización de la violencia. Un ejemplo, es la violencia en Quito y 
Guayaquil. De acuerdo a las estadísticas nacionales, encontramos que la victimización en 
Guayaquil es casi el doble de Quito, pero, la percepción es al revés. Una percepción de mayor 
inseguridad en Quito que en Guayaquil. De por medio esta la representación y en ésta hay factores 
de la concepción moral, religiosa, estructura de la familia, situación, en sí un conjunto de factores 
que gravitan en torno a ello se viene la naturalización o normalización de estos hechos. Es decir, un 
“así sucede”, “siempre pasa”. (Entrevista Ojeda, 2014)  
 
Como vemos los espectadores pueden interpretar estos hechos de forma simplona, sin ver el porqué de 
la problemática y su desarrollo. Según Ojeda, un justificativo hace que un hecho violento sea visto 
como algo que debía pasar, que no había otra salida o que todas las personas reaccionarían de esa 
forma. Bonilla señala que los procesos de recepción de la violencia se van manifestando de acuerdo a, 
“los contextos espaciales y temporales desde donde son interpretadas las representaciones mediáticas 
de la violencia y con esto los consensos, las resistencias y las tensiones que allí se verifican” (Bonilla, 
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2007: 65). Y de acuerdo a la Teoría de la Interacción simbólica, los justificativos apoyan las 
desigualdades sociales apegadas en lo culturalmente aprendido y en el contexto en el que se da para ser 
interpretado y dar significaciones a esto.  
 
Sin embargo, esto no inhibe de responsabilidad el trabajo de los medios de comunicación social. La 
construcción del contenido debe estar enmarcada en la ética del periodista y en las posibles 
consecuencias de su ejercicio. A esto se suma que, “la lectura se nutre en parte de la descodificación 
de signos y pistas del texto y en parte de los conocimientos previo”. (Calsamiglia, 2002: 85).Es por 
ello, que la Teoría de la InteracciónSimbólica permite comprender como una persona llega a interpretar 
cierto mensaje de cierta forma, todo esto configurado en las experiencias y conocimientos previos que 
tenga. Pero, como lo expone la autora, el texto contiene “pistas” para ser interpretadas de una u otra 
manera. Las pistas deberán ser contrastadas para así ver las diferentes aristas de un problema.  
 
Por otro lado, la repercusión de que exista un bombardeo de hechos violentos hace que se naturalice la 
violencia.  La responsabilidad de los medios de comunicación debe estar desde la producción de la 
noticia. Para no caer en prejuicios, en ideas sesgadas y estereotipos de género muy naturalizadas en la 
sociedad, el medio, “debe controlar a la vez el espacio del conocimiento (ideas recordadas, ideas 
nuevas, ideas buscadas) y el espacio retórico, en el que recurre a modos de decir las cosas en función 
del contexto”. (Calsamiglia, 2002: 84). Porque al generar opinión pública, su opinión sobre las 
problemáticas generan un imaginario social que en ocasiones no esté de acuerdo a la perspectiva de 
igualdad de género.   
 
Los justificativos de los hechos violentos señala Cerbino (2014), “Es por falta de investigación. La 
reducción de estereotipos determina que aquellos que están en determinado estado son más propensos 
a ser violentos”. Es por ello que se recurre a decir que el agresor estaba ciego por celos, o en estado 
etílico como justificativos para decir que no estaban dentro de sus casillas y por ello no pensaban en lo 
que hacían, se los llega como a disculpar por sus actos y los hechos no guardan toda la complejidad de 
la problemática. Ahora, se explicaran los justificativos de la violencia como los celos, venganza, el 






3.5.1. Celos, crímenes pasionales 
 
Los celos son uno de los argumentos utilizados para justificar un hecho violento. En la sección de 
crónica roja, los celos fueron hallados en algunas noticias como la principal causa para un asesinato o 
la violencia intrafamiliar, en especial en la sección “No las amamos… Las matamos”. Ejemplos: 
 










Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011),“en el Ecuador, el 60,6% de 
mujeres de 15 años y más de edad, han sufrido violencia de tipo física, psicológica, sexual o 
patrimonial a lo largo de su vida”.  Todos estos tipos de violencia señala Pontón (2014) se dan en 
forma de espiral, pues se repiten y se repiten. Los celos se dan sobre todo en las relaciones de pareja y 
por ello este justificativo es muy común como generadores de violencia.  
 
Todo ciclo de violencia empieza por medio de la violencia psicológica a menos que sea una 
violencia en la calle. En un artículo se destacaba que si tu pareja es celosa, te hace sentir que lo que 
vistes está mal, si no respeta tus espacios, te controla, te va alejando de la gente. Todo esto es para 
que todo dependas de él. En la violencia entre pareja, la persona siente que sin ésta otra persona, su 
vida no tiene sentido porque la tiene totalmente convencida y luego vienen las agresiones verbales y 




Aquí se explica cómo se va configurando la violencia no solo en el agresor sino en la víctima, que se 
sumergiendo en el mundo que el agresor le otorga. Es muy fácil determinar que una persona sigue con 
su pareja que la maltrata porque es tonta o no piensa, la problemática es muy compleja. El agresor ha 
llegado a manipular la psiquis de su víctima a tal punto, de que este no ve otro mundo sino es al lado 
de este.  
La violencia de género es un ciclo que hay en la pareja, ciclo que se vuelve espiral. Un ejemplo, 
muchas personas no entienden como la mujer pueden soportar hombres que las maltratan por años. 
Las personas dicen que son bobas y no es así, porque hay un comportamiento cíclico que hace que 
ellas recaigan en este tipo de situaciones. Existe varias etapas: Pugna, donde hay confrontación; 
luego estalla la violencia, donde hay agresión de diferentes tipos, la más recurrente es la verbal o 
física; y luego viene la etapa de reconciliación, que hace pensar a la mujer de que todo se va a 
arreglar y que las cosas van a mejorar; y luego vuelve el ciclo de tensión. Cada vez son más cortos 
los ciclos de reconciliación y más largos los de violencia.  (Pontón, 2014)       
 
Como vemos, la violencia es tramada por el agresor, es como si evalúa a la víctima para poder realizar 
su cometido. En la violencia sexual sobre todo se puede determinar que lleva una serie de actos 
anteriores y no es algo así no mas, que se dio en el momento. Pontón señala que muchas veces se cree 
que en la calle es donde se encuentra el peligro para la mujer y que el hogar es mejor sitio para estar 
seguros, pero, las estadísticas señalan que las violaciones se dan sobre todo dentro de hogar y por parte 
de un miembro de la familia o alguien cercano a la víctima. En el caso de la violencia entre pareja, la 
violencia sexual se da como un acto de pertenencia de la mujer al hombre.  
Centrándonos en“la construcción de las noticias, muestran como a un loco que mató a su mujer por 
celos. Se señala que la mujer lo dejó y andaba con otra persona y entonces, se lo merece y se lo trata 
como crimen pasional”. (Pontón, 2014)En las noticias se suele usar la figura de crimen pasional para 
señalar que los celos fueron la causa para provocar este hecho violento. 
Este eje es concebido por sus lectores como una causa natural. Es decir, toman con normalidad la 
reacción del hombre o la mujer al saber que su pareja lo engaña. “Mucha gente se acostumbra, se llega 
a naturalizar la violencia. Refranes como “marido es así que pegue no más”. La cantidad femicidios 
que existe en el mundo actual pero la forma como reproducen los medios está mal. No se cuestiona los 
estereotipos sociales (Laso, 2014). Como lo señala Laso y Pontón anteriormente, la cobertura y 
construcción mediática por parte de este medio de comunicación no es la mejor, ya que se banaliza los 






08 de enero 2013 
 
 
En esta noticia, se resalta que el crimen cometido fue por celos hacia su amigo, pues pensaba que le 
“quitaría a su mujer”. Se puede ver como la mujer no es tratada como un sujeto sino, como un objeto 
que pertenece a su esposo.  




Lo que más se ve en el tratamiento de estos hechos, es que las mujeres suelen aparecer como víctimas 
indefensas, se las muestra como seres inferiores y a los agresores se los muestra como personas que 
enloquecieron como en el ejemplo anterior. El discurso del periódico contribuye a que la violencia sea 
vista como cosa que pasa todos los días y sea aceptada, mientras que, “el 90% de mujeres que han 
sufrido violencia no se ha separado de su pareja” (INEC, 2011: 42) y esta sería una cuestión que 
debería ser tratada a profundidad, con un tratamiento en el que no se pondere al hombre sobre la mujer.   
 
“De alguna manera la construcción de los medios justifica al agresor. Señalan que por algunas 
motivaciones el agresor actuó así. Siempre se lo presenta como a un loco, que se salió de si, cuando 
no es así porque esto sucede en muchas relaciones y a diario” (Pontón, 2014). Los celos lo toman 
como un momento de locura para cometer actos de violencia. En la ilustración del 05 de enero del 
2013, se puede ver el contraste. Una mujer inferior a un hombre, asustada e indefensa y otra ilustración 
que muestra, una mujer como atacando a su marido por los celos. Se presenta una mujer incontrolable, 






En la imagen 1 de la noticia, muestra la superioridad del hombre sobre la mujer.  El discurso es 
concebido por los lectores como algo normal. Pontón señala que existe un vaciamiento e cuanto a la 
construcción de la noticia y esto puede llevar a que los lectores naturalicen los hechos y “lo vean como 
un hecho más” (Entrevista, 2014).   Es así que se concibe el poderío de los varones, al recurrir a los 
estereotipos, se reproduce un discurso sexista porque muestra el control del hombre sobre la mujer.  
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En ambas noticias se destaca el lugar del crimen, estos lugares son del sur de Quito. El tratamiento no 
es responsable ya que se da las calles de las viviendas de las víctimas para ser bien localizadas. Es así 
que al señalar el lugar del crimen se puede generar la idea de que el sur es un sector peligroso.  
Es así que al utilizar los celos como justificativo según Pontón (2014), la violencia “se normaliza y los 
medios lo refuerzan con sus reproducciones sexistas y misóginas de los medios. Y el tratamiento de la 
mujer en el Extra es misógino”.Se presentan “discursos de dominación” (Browne, 2011: 270), que se 
refieren a aparatos “ideológicos-formales” para  incidir en la conciencia del lector.Se difunden estos 
modelos sesgados de cómo es una mujer y de cómo es hombre, se recurre a estereotipos de género y se 
presenta a los celos como justificativo suficiente para realizar un acto violento.  
 
En general, las cuestiones de género no han tratado sistemáticamente el tema de lo masculino, el 
mismo que sigue siendo visto mayoritariamente como no problemático. Tanto la reflexión como el 
tipo de intervenciones políticas en materia de equidad de género, se enmarcan mayoritariamente en 
una visión bipolar (hombres vs. mujeres) que ubica a las mujeres como las principales víctimas y/o 
protagonistas de las relaciones de género y a los hombres como portadores de un poder avasallador, 
absoluto y homogéneo. (Andrade y Herrera, 2001: 81) 
 
 
Es tiempo de cambiar la forma de hacer periodismo, la violencia de género merece un tratamiento 
adecuado que permita visibilizar la problemática desde diferentes aristas para contribuir en el 
desarrollo de la sociedad y que este tipo de hechos no sean catalogados como solo sucesos pasajeros 





Según el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2013), el 
consumo de alcohol “constituyó el fermento de la dominación, instrumento ensoñador de control 
social y de explotación del trabajo que utilizó la conquista” (CONSEP,2013: 13). De ahí que el 
consumo por nuestra sociedad se ha ido expandiendo, con una idea contraria a la que inicio, pues se la 
relaciona con libertad cuando lo que en realidad hizo fue el sometimiento de nuestros pueblos.   
 
Hoy en día, se ha popularizado la idea de que sin alcohol no hay diversión. Es así que, en un estudio 
realizado por Sojo (2013) acerca del consumo de licor en Ecuador afirma que,“entre las razones 
señaladas como motivadoras del inicio del consumo regular destacan los impulsos sociales 
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(expresados como motivos de celebración y diversión) muy relacionados con las relaciones con 
amigo” (Sojo, 2013:35). Se va dando un constructo social en el que si se bebe será aceptado por un 
grupo de amigos o se lo ve como una persona alegre, interesante. Este pensar cada vez más se ha ido 
dando en edades más tempranas y este estudio destaca que,“en el caso del Ecuador, las personas 
iniciaron el consumo de licor de forma regular fue entre los 15 y los 17 años”(Sojo, 2013: 38). 
 
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en un estudio realizado en julio del 
2013 acerca del consumo de alcohol en el Ecuador señala que la población menor de 18 años con un 
2,5% es el sector que menos consume alcohol. Las personas entre 19 y 24 años son las que más 
consumen de bebidas alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%.  
 
En los medios de comunicación, vemos cómo el alcohol es el causante de hechos violentos, sin 
embargo, existe una línea muy fina en que este se vuelva un justificativo para la aparición de la 
violencia.Se asegura que por el alcohol una persona salió de sus casillas y agredió a otra, como lo 
señala Pontón (2014), los justificativos hace ver que solo personas fuera de sí, inconscientes cometan 
estos actos y eso no es verdad. En el Extra y otros medios se pone como excusa al alcohol. Esto en la 
mente de las personas repercute en pensar que el alcohol es el culpable de todo y se inhibe de culpa al 
agresor. Un ejemplo de cómo el alcohol actúa como un justificativo de un hecho violento. La noticia 




En el tratamiento de las noticias se recurre a estereotipar a las mujeres, se las presenta como seres 
débiles, indefensos, violables, como vemos en el ejemplo anterior donde se destaca que las mujeres se 




Por tanto, se puede beber como elemento de preparación para la conducta desinhibida, basándose 
en que se supone una acción demostrada y comúnmente observada. También la expectativa de 
mayor indefensión en la mujer embriagada anima a los varones a forzar la ingesta de alcohol en sus 
intentos de objetivo sexual con parejas ocasionales. (Moya, 2007: 101) 
 
Sin embargo, el licor no es solo un peligro para las mujeres sino para los hombres, el licor no es un 
justificativo para señalar que fue ese el motivo de la violencia sobre la mujer. La organización Mundial 
de la Salud ha advertidoque“el consumo abusivo de bebidas alcohólicas está relacionado con el 
desarrollo de discapacidad y de distintas enfermedades, así como con violencia, maltrato infantil, 
marginación y conflictos con la familia y en la escuela” (INEC, 2013: 6), pero esto no está relacionado 







En este gráfico, podemos ver como el alcohol es concebido de acuerdo a ser mujer u hombre. Así, se 
destaca que las hijas no deben ser expuestas para consumir licor con un 85%, lo que deja ver como el 
cuidado es estigmatizado en que las mujeres no deben hacer ciertas cosas que los hombres sí, sea como 
una forma de cuidar su integridad. En el tratamiento noticioso se puede reforzar estereotipos de género, 
como el que la mujer es el sexo débil y para cuidarlo debe permanecer en casa, pero una paradoja de 
esto es que la mayoría de ataques sexuales provienen de personas cercanas a la víctima. “La 
responsabilidad social queda en que no tiene que publicar ese tipo de fotografías, no utilizar ese tipo 
de lenguaje porque refuerzan el imaginario de que la mujer es un animal, un objeto que en algún 
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momento es violable”. (Entrevista Pontón, 2014). Por otro lado, en el tratamiento de la violencia en el 
espacio público se privilegia la violencia delincuencial de homicidios y/o violaciones contra mujeres; 
ambas con un abordaje superficial que no representa, ni explica la realidad social. 
 
Además, aún reconociendo que la farmacología y toxicología del alcohol facilita la íntima 
asociación de alcohol y violencia, no debe olvidarse la existencia de otros factores, en cuantías no 
determinables,como los factores psicológicos, sociales y culturales del medio en que se dé el 
consumo abusivo o moderado.(Moya, 2007: 97) 
 
Por lo que se debería averiguar otras aristas acerca de la problemática para que los lectores no se 
queden con lo anecdótico del hecho.“Una parte de la violencia detectable tiene un fuerte componente 
de expectativa aprendida culturalmente. Se ha demostrado en estudios con sustancias activas y 
placebo, cómo el que cree que ha bebido alcohol (cierto o falso) tiende a aumentar su agresividad”. 
(Moya, 2007: 100). Por lo que el manifestar que el hecho violento fue producto del alcohol se deja de 
lado, las concepciones culturales, motivaciones y circunstancias en el que se desenvuelve el agresor 
para que se de este tipo de actos.  
 
Un ejemplo de ello se da en la noticia del 6 de febrero del 2013 titula: ¡EL “CUCO” ESTABA 
“LOCOTE” POR EL TRAGO!La noticia trae a colación la seguridad en el país. Al dar estos hechos 
con tal espectacularización hace que los ciudadanos no se sientan seguros en ningún lugar.  La imagen 
refleja lo que dice el titular, se lo muestra como un loco, es decir, una persona descontrolada.  Se utiliza 
el término “sujeto” para referirse al sospechoso. Esta palabra es despectiva, con esta palabra se está 
configurando un discurso de desprecio hacia esta persona. Este es el otro, el que debe ser retirado de la 






Entre los justificativos de la violencia se destaca que el presunto agresor habría actuado cegado por el 




Otro de los justificativos de la violencia presentadas en el periódico el Extra es la venganza, también 
llamado ajuste de cuentas. Este último término repercute en concebir el hecho de una forma más 
normal. El que la víctima haya muerto por andar en malos pasos se considera un justificativo y se 
condena a la víctima. Es así que la delincuencia toma más poder en intimidar a la población a través de 
su nueva forma de operar: el sicariato.  
 
El sicariato se ha vuelto un negocio que permite la resolución de problemas de personas con poder 
económico en la mayoría de casos. El ajuste de cuentas se puede dar para vengar, intimidar a un 
enemigo o hacer justicia por propia mano. Carrión (2008) afirma que las personas contratadas para 




La resolución de conflictos y problemas rutinarios de la vida cotidiana, mediante la fuerza o el 
temor. De esta manera, la violencia terminó legitimada por los resultados; tan es así que se le busca 
para resolver diferencias en negocios, propiedades de tierras, acosos sexuales, infidelidades 
conyugales, apuestas, deudas, arbitrajes futbolísticos y cualquier problema que requiera 
intimidación o, incluso, la eliminación del otro. (Carrión, 2008: 4) 
 
 
El sicariato por muchos años ha permanecido invisibilizado al ser considerado un hecho delictivopor 
los medios de comunicación. Son tratados como simpleshechos noticiosos sin ahondar en la 
problemática social. Las fuentes a las que se recurre son versiones policiales o de testigos pero, no se 
busca criterios de especialistas del tema.  “Por eso es importante corregir las fuentes clásicas, para 
reducir la llamada “cifra negra” y para conocer el fenómeno de la violencia y también empezar a 
recuperar y construir nuevas fuentes de información”(Carrión, 2008: 8). El recurrir a fuentes no 
especializadas en el tema hace que se pierda de vista las circunstancias que rodean para que se generen 
estos acontecimientos. 
 
El sicariato es en la actualidad un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, en 
relación a los mercados -oferta y demanda- que se desarrollan, cada uno de los cuales encierra un 
tipo específico de víctima y motivación del contratante. Es un “servicio” por encargo o delegación 
que carece de mediación estatal y posee una importante “mediación social”, que lleva a la pérdida 
delmonopolio legítimo de la fuerza del Estado. (Carrión, 2008: 5) 
 
 
La inseguridad es una de las temáticas que se acerca de forma directa a la ciudadanía. Sin embargo, el 
tratamiento del periódico Extra otorga a estos hechos en cierto punto se los puede considerar como fiel 
reflejo de la realidad. Hall (1997) señala que, “las palabras significan lo que el autor pretende que 
signifiquen”, es así, que los hechos delincuenciales suelen verse con un enfoque de odio hacia los 
delincuentes. Este es el enfoque intencional, pero, la cantidad excesiva de estos hechos se los suele 
interpretar que la inseguridad nos rodea y genera miedo.  
 
Estos hechos llegan a ser naturalizados.Dammert(citado en Cerbino, 2005)en un análisis de cómo 
tratan los medios de comunicación a los hechos violentos destaca que existen tres impactos en la 
ciudadanía por la exposición reiterada de este tipo de hechos. Acostumbramiento, repetición y temor. 
 
El acostumbramiento se establece que la exposición prolongada de violencia mostrada por los 
medios puede desarrollar una falta de sensibilidad emocional de los sujetos hacia la violencia del 
mundo real y las víctimas ésta. Situación que puede incluso provocar una indiferencia ante la 
victimización de los otros. Así, hechos que en otras circunstancias hubieran generado rechazo de la 




En el periódico el Extra no es raro encontrar fotos de personas muertas o golpeadas  llenas de sangre. 
Se vuelve en sí, un espectáculo morboso porque incita a los lectores a ver más imágenes y saber los 
detalles. No se piensa en las situaciones de esas personas simplemente son historias para ser 




En este ejemplo se destaca que a la víctima se la encontró desnuda en medio de la vía por lo que desata 
la curiosidad de los lectores pero no se habla de la razón, de la problemática. Volvemos a 
Bourdieu(2007)para explicar el “habitus”, que permite ver con normalidad algunos aspectos por la 
repetición de los mismos. Es así, que las representaciones en el medio de comunicación forman 
imágenes de lo que es el mundo, las mismas que son adheridas a las vidas de los lectores de acuerdo al 
contexto en el que viven. Las personas consumen la violencia simbólica de las páginas como una 
forma de entretenimiento.     
 
Sobre esta situación, Stutman utiliza la metáfora del drogadicto para explicar lo que sucede con la 
violencia, de modo que entiende el consumo de violencia como un fenómeno que produce 
excitación en el sistema nervioso, excitación que afecta el “umbral del enojo”, así como las 
acciones agresivas y hostiles. Así, como todo drogadicto, el sujeto necesita mayores dosis para 
llegar a mayores niveles de excitación, y como todo drogadicto se irá desensibilizando frente a la 




La mirada hacia los considerados “otros”, es decir, los delincuentes o las víctimas de violencia en el 
tratamiento tiene “a existir una visión maléfica. No hay tanto una indagación sobre en qué condiciones 
como viven, es decir, hay una descontextualización. Se vuelve un tema moral o de tipo patológico 
como es tratado”. (Entrevista Ojeda, 2014)Se forma por ejemplo el perfil de un delincuente. Una 
persona mal vestida, pobre, con ciertos rasgos. Es decir, se recurre incluso a los estereotipos para 
determinar quiénes son delincuentes o quienes son las personas que son violentadas. Puede incidir en la 
discriminación
8
 hacia las personas. 
En la noticia del 9 de enero del 2013 se destaca que,“El presunto agresor habría actuado 
cegado por los celos y por “venganza”. Aquí se presenta a los celos y a la venganza como 
justificativos para haber perpetuado estos hechos sangrientos y con ello se llega a minimizar la 
culpa del agresor pues se determina que esta persona no estaba con sus cinco sentidos para 
actuar, a pesar, de que este crimen fue planeado y se debería tratar como un intento de 
femicidio. “El capitán Cristian Meléndez, de la Policía Judicial de Milagro, determina que el ataque 
del que fue víctima Linda Flor en el año 2004 fue por “causas pasionales” (Extra, 09 de enero del 
2013), es decir celos.  
 
                                                          
8
La discriminación según el Comité DD.HH. de Naciones Unidas se entiende como: Toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier 
otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar elreconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 








Se concibe que la perpetuación de estos hechos se debe a una causa sentimental y que en busca de 
resarcir su dolor de hombre se venga de su ex como dejándole una lección. De ahí la importancia de 
que en las noticias se incluya términos como femicidio para dar cuenta de la gravedad de la situación 
de las mujeres víctimas de violencia. La utilización de imágenes en la noticia busca espectacularizar el 
hecho, pues se recurre a poner una cantidad grande de imágenes de la víctima de la noticia pasada y 
retomada ahora, con la captura de su agresor. Las fotos son de primeros plano que muestran detalles lo 
que motiva la curiosidad del consumidor.  
 
Por otro lado, el justificativo de la venganza también es utilizado sobre todo para crímenes de sicariato. 
La portada del 10 de Marzo 2013 se titula: MATARON AL GORDITO DE LA GUATA. El discurso del 
periódico resalta la inseguridad de la ciudad, pero,  no ahonda en un problema social que es el sicariato.  
Destaca a la víctima como una persona humilde y trabajadora en todo momento. Esto repercute a ver 
con pena esta situación pero no hace que se profundice sobre la problemática. Simplemente es un 
hecho más en donde el infortunado fue el vendedor de guatas. El ajuste de cuentas o la envidia son los 






Cerbino destaca que los hechos violentos pueden tener varios impactos en los lectores. Sin embargo, se 
puede suponer que un diario, que se identifica una buena parte de su contenido, a la violencia como lo 
hace podría abonar a un aumento a una especie de miedo vicario. Es decir, miedo se incrementa no 
porque se ha tenido relación directamente con un hecho que nos ha producido miedo, sino por el hecho 
de ver o leer en los medios ciertos contenidos y la repetición permanente de contenidos violentos 
podamos de ahí alimentarnos para tener más miedo de lo que tendríamos por casos directos de propia 






1. La construcción de la violencia simbólica en las portadas del periódico Extra es de una forma 
enfocada en el espectáculo. No existe un tratamiento de la problemática en sí, ya que solo se 
trata como un hecho noticioso más, sin recurrir a expertos del tema para que este sea 
comprendido de mejor manera.  
2. El rol otorgado a la mujer en el periódico se sustenta en los estereotipos de género, tanto, en  el 
tratamiento de las temáticas como en la utilización de las fotografías, donde se refuerza aun 
más. Es decir, que no existe equidad de género y como lo señaló Pontón, el tratamiento de este 
medio de comunicación sobre la mujer puede llegar a ser misógino.  
El 40% de encuestados señalan que la presentación de la mujer en la portada del periódico es 
discriminatoria y solo el 10% la considera positiva. El 30% señala que existe una connotación 
morbosa sobre la mujer y el 20% la considera provocativa. Es así que el 90% de encuestados 
señalan que la forma como se presenta a la mujer en la portada es negativa.  
No existe un trato igualitario entre hombres y mujeres. Se recurre mucho a estereotipos para 
designar las actividades que las mujeres y varones deben tomar. Incluso, al hablar de mujeres 
en la política se las resalta por su belleza antes que por su profesión o logros laborales. 
3. Según el análisis de las encuestas realizadas se pudo determinar que tanto los titulares como las 
imágenes son vitales para llamar la atención de los consumidores. Los encuestados señalaron 
que lo que más atrae del periódico son los titulares y imágenes con un 45% respectivamente y 
el 10% señala que no le atrae nada. Sin embargo, se ha podido determinar que la utilización de 
las imágenes constituye una prueba fehaciente de la veracidad de los hechos. El lenguaje 
fotográfico permite que un hecho sea visto desde un solo punto de vista, el sensacionalismo. La 
imagen se vuelve en la prueba irrefutable del hecho.  
4. La responsabilidad social del Extra es mínima, a pesar, de tener un código de ética poco caso 
se hace a las reglas establecidas en este. Se tiende a espectacularizar los hechos y no se habla 
de causas y consecuencias de conflictos sociales. Un ejemplo claro se da en el tratamiento de 
noticias sobre violencia de género, donde no se utiliza aun el término de femicidio para 
designar crímenes que se caracterizan por la violencia extrema sobre las mujeres por su género. 
Esto permitiría visibilizar la problemática.    
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5. Es estudio reflejo que para el 75% de encuestados no existe una construcción adecuada por 
parte del medio de los hechos violentos y solo el 10% señala que si existe. Como vemos los 
encuestados en un 75% afirman que la construcción mediática de los hechos por parte del 
Extra no es buena, entre las razones se encontraron una cobertura deficiente por falta de 
estadísticas acerca de las problemáticas, que solo hacen un trabajo de espectacularizar el 
hecho.  
No se piensa en repercusión de la presentación de una cantidad fuerte de hechos violentos en 
los lectores. El imaginario social de esto, es la recreación de una sociedad en peligro y miedosa 
de todo aquel considerado como el “otro”.  
6. Según el análisis de las encuestas realizadas se pudo determinar que la mayor motivación para 
adquirir el medio es la curiosidad con el 43% ya que en los encuestados han manifestado 
comprar este diario para enterarse de los hechos violentos suscitados, el 36% lo hace para 
pasar tiempo y el 21% lo hace por la información. Es así que las motivaciones para adquirir el 
periódico es para enterarse de crímenes, asaltos, violencia intrafamiliar, riñas, entre otros que 
son temáticas propias de crónica roja.  
De ahí, se puede deducir que existe poco contenido informativo en el periódico. Lo que nos 
lleva a cuestionar la responsabilidad social de este, pues un medio tiene el propósito inicial de 
informar y contribuir a la población. El periódico se vuelve un espectáculo y caricaturiza las 
realidades al hacerlo. Reproduce un discurso excluyente.  
7. Los justificativos utilizados en el tratamiento de las noticias con carga violenta permite ver 
estos hechos como normales o inevitables. Desencadena en que este tipo de conductas sean 
adheridas a los espectadores siendo esto solo un hecho mas y no analizando la problemática 
social que encierra. Los celos, la venganza y el alcohol sirven para afirmar la validez de un 
crimen o disminuir la culpa de los agresores, incluso, en algunos casos se cuestiona a la 
víctima y se la ve como culpable.  
8. Se va creando un imaginario social, en donde, las imágenes y el texto del periódico crean 
sentidos según la percepción del lector. En este sentido, la mujer es vista y tratada como el 
sexo débil, se la suele victimizar al representarla llorando o sufriendo. También, es muy 
recurrente mostrarla como un objeto sexual, es decir, se la cosifica al exponerla como una 
mercancía en la portada del periódico. Esta percepción es asumida por los lectores.  
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9. En el tratamiento noticioso se pudo observar que se re-victimiza a la mujer en los hechos de 
crónica roja, se presenta imágenes que recurren al estereotipo de que la mujer es un ser frágil. 
De acuerdo al análisis realizado se puede dar cuenta que al utilizar estereotipos de género en la 
construcción noticiosa permite invisibilizar de cierta manera realidades, por lo que la violencia 
simbólica es presente de forma clara en el medio. Sin embargo, es necesario realizar un estudio 
de la recepción de mensajes en los públicos para determinar cómo afecta la construcción 
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Construcción de una violencia sutil 





    




Análisis de discurso 
Fecha: miércoles, 9 de enero del 2013       
Portada  Imágenes Abordaje de la noticia Imágenes Análisis 
Titular: Título Número de imágenes: 4 Sección:  Judiciales Número de imágenes: 8 Conclusiones: 
¡CAYÓ EL “CORTA 
OREJAS"! Descripción  Página: 2  Descripción  1. La noticia es presentada   
Antetítulo  
¡URGENTE! Este 
peligroso sujeto está 
acusado de cercenar 
los órganos de la 
audición y lanzar ácido 
en el rostro a una 




El título está en letras 
mayúsculas. Los 
colores utilizados son el 
amarillo y el blanco con 
un fondo rojo. Este 
ocupa una tercera parte 
de la portada y está 
centrado. La fuente es 
Impact y su tamaño es 
de 80cm.   
 
El antetítulo es de 
tamaño 30cm y fuente 
Arial. Se utiliza 
adjetivos, es decir, se 
emiten juicios de valor. 
Por ejemplo se señala 
1. Plano: Medio corto 
El agresor dando 
declaraciones a diferentes 
medios de comunicación. 
Su rostro luce arrepentido. 
Su mirada se dirige hacia 
abajo.  
 
2. Plano: Primer plano 
La imagen muestra a la 
mujer sin una de sus orejas 
y con mucha sangre. Grita 
del dolor. Su cabeza tiene 
huecos de cabello. A esta 
imagen acompaña el icono 
de una tijera como si 
cortara la oreja. 
 
3. Plano: General.    
Muestra la noticia 
publicada anteriormente 
por el diario. Refleja que 
realizan seguimiento de los 
casos, pero, al mismo 
tiempo lo promocionan. En 
la noticia se observan 
cuatro imágenes más. Dos 
de ellas muestran a la 
Titular: título 
"¡Capturan a sospechoso 
de cercenar orejas a una 
mujer!" 
 
Antetítulo                            
"El hecho que conmocionó 
al país en el 2004". 
 
Análisis 
En el titular se maneja bien 
la postura de sospechoso, 
pues todavía no se 
determina que esta persona 
es culpable.  
 
En el antetítulo se resalta 
que fue un hecho que 
causó impacto pero solo lo 
hacen a partir de su visión.          
 
Protagonistas:   
 
 José Roberto Conforme 
(sospechoso). 
 Linda Flor Medina 
(víctima).  
 Cristian Meléndez, 
1. Plano: General 
Se repite la imagen de la noticia 
publicada por el Extra, descrita 
en las imágenes de portada.  
 
2. Plano: Primer plano 
Esta imagen es muy parecida a la 
descrita en la portada. La mujer 
se encuentra acostada con cara 
desfigurada por el ácido. Su 
cabeza esta rapada pero, esta vez 
no se muestra a la mujer 
quejándose. La joven está con los 
ojos cerrados. 
 
3. Primerísimo primer plano.  
Las tres imágenes siguientes 
están en planos cercanos que 
resulta más dramática la 
situación. La primera imagen 
muestra la mitad del rostro 
desfigurado de la mujer.  
 
Su cabeza esta vendada. Las 
otras dos  imágenes son de los 
brazos heridos. Su cabeza esta 
vendada. Las otras dos  imágenes 
son de los brazos heridos.  
como que en cierto punto dejó 
alguna huella imborrable en la 
ciudadanía, esto por el 
amarillismo con la que fue 
tratada y cómo es retomada.   
 
2. Al mencionar el lugar de los 
hechos, se llega a estereotipar 
que en estos sitios se dan este 
tipo de hechos. 
 
3. Se victimiza a la mujer. Se la 
muestra como un ser indefenso. 
El hombre es quien tiene el 
poder y muestra a la mujer 
como un inferior. Incluso, su 
nueva pareja es quien  realiza la 
denuncia.  
 
4. “La dama, pese a los 
castigos y brutal agresión del 
que fue víctima, logró 
sobrevivir. Se conoce que en la 
actualidad habita enla 
parroquia Taura, del cantón 
Naranjal”.  
 
Este párrafo podría ser 
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que es un "sujeto 
peligroso".  
 
Por otro lado, se dice 
que la víctima es una 
"Humilde mujer", por 
lo que cae en el 
estereotipo de que las 
mujeres son débiles y 
que proviene de una 
clase baja.  
 
Se determina que estos 
hechos se dan en el 
contexto de la pobreza. 
mujer cubierta de sangre y 
con su rostro desfigurado 
por el ácido. 
 
4. Plano: General. 
En la parte central de la 
portada está un cuchillo. 
Esta sería el arma utilizada 
por el detenido para cortar 
la oreja. La imagen quiere 
impactar e incluso, juega 
con el morbo de los 
lectores. 
capitán de la Policía 
Judicial de Milagro.  
 Darío Acosta, policía. 
 Marco González Franco, 
juez temporal Undécimo 
de Garantías Penales de 
Milagro.  
 Guillermo Lentefuela, 
(conviviente).   
 
Estos son los protagonistas 
de la noticia, sin embargo, 
las fuentes para abordar el 
suceso son solo las fuentes 
policiales. 
 
4. Plano: Americano. 
La fotografía es del sospechoso. 
Se encuentra parado y su mirada 
esta hacia adelante. Su rostro es 
serio y sus manos están hecho 
puño. Luce como una persona sin 
remordimiento alguno. 
 
5. Plano: General    
Portada del periódico Extra del 
2004. La imagen es de la mujer 
cortada la oreja con sangre 
bajando por el cuello. El titular 
está en color rojo: ¡Escándalo! 
¡Le cortaron las orejas! Cómo se 
relato la noticia. 
 
6. Plano: General 
La foto es de la entrada al motel 
donde ocurrió el hecho. La idea 
de motel se refiere como algo 
impuro, algo que hay que ocultar.  
Se estigmatiza a que estos 
sucesos se dan en la clase baja.  
Las personas que acuden a estos 
sitios son pobres o van  para 
ocultar a una amante.  
calificado como una 
irresponsabilidad por parte del 
medio. La mujer puede ser 
ubicada por su agresor y podría 
tomar represalias. 
 
5. Justificativos de la 
violencia:    
"El presunto agresor habría 
actuado cegado por los celos y 
por “venganza”. 
 
Los celos provocó que la mujer 
sea ultrajada sexualmente, 
cortada la oreja y desfigurada.  
Es así, que los celos permiten 
decir que el supuesto agresor no 
sabía lo que hacía o no estaba 
consciente.  
 
El discurso expuesto da a 
entender que la mujer de una u 
otra forma motivó para que esta 

















Análisis de discurso 
Fecha:04 de Marzo 2013       
Portada  Imágenes Abordaje de la noticia Imágenes Análisis 
Titular: Título 
A LA DUCHA CON 
LINA VALLECILLA 
Número de imágenes: 1 
 
Sección:  Lunes Sexy 
Páginas: 15, 16. 
Número de imágenes: 4 
 
Conclusiones: 
1. La violencia simbólica está 




Descripción  inicio, la mujer es vista  
Interpretación 1. Plano: Americano Titular: título 1. Plano: General Corto  como un objeto sexual. 
El título está en letras 
mayúsculas. Los 
colores utilizados son el 
amarillo.  
 
Este ocupa un lugar 
pequeño en la portada, 
actúa solo como 
complemento de la 
imagen.  
 
La fuente es Arial y su 
tamaño es de 12cm. El 
título es sugestivo. 
Permite que los lectores 
fantaseen con la mujer.  
 
La modelo es un objeto 
de seducción para que 
el periódico sea 
comprado.    
 
Nota: No existe 
antetítulo o subtítulo. 
 
Protagonista:   
La imagen es de una mujer 
con lencería morada. Su 
postura está dando la 
espalda, pero, con su rostro 
hacia adelante. Su mano 
izquierda se sostiene de un 
tronco y la derecha está en 
su pierna. Resalta la cola 
en la fotografía.  
 
Es delgada pero, con 
curvas bien definidas. 
Tiene una semi-sonrisa.  
 
En la portada se detalla 
que son cuatro páginas con 
fotos de esta mujer. La 
imagen ocupa ¾ partes de 








Sexy, mojadita y con 
cepillo en mano, esta 
preciosa caleña quiere 




Permite que el lector 




Habla de datos personales. 
Superficial. 
 
Mi secreto  
Destacan que para 
mantener una figura de 
modelo es necesario 
realizar ejercicio pero, que 
el ser delgado es por su 
constitución.  
La mujer se encuentra arrodillada 
con una tina a su costado y 
sosteniendo una esponja. Su rostro 
es coqueto y luce feliz. El rasgo 
que más sobre sale es la cola.  
 
2. Plano: General Corto 
La modelo se encuentra parada 
sosteniendo una manguera. Su 
cuerpo está siendo mojado por la 
manguera. Su mano izquierda está 
en su pierna, casi llegando a su 
zona íntima. Se expone una figura 
atlética.  
 
3.. Plano: Medio Largo 
La modelo se sostiene de un palo. 
Lo que más resalta es su parte 
posterior. 
 
3. Plano: Americano 
Sus poses son muy sensuales. Luce 
un terno de baño color rojo con 
negro. Se encuentra de pie 
agarrada de dos muros.  
 
 
El discurso que presenta el 
diario, es ver a la mujer 
como un objeto erótico que 
está al servicio de los 
lectores.  
 
2. Se dedica cuatro páginas 
para las fotografías de la 
modelo, pero, en estás no se 
incluye información 
relevante acerca de la vida 
de la muchacha, sus logros 
y sueños. Solo se habla de 
la sensualidad de la joven.  
 
3. Se determina que existen 
ciertos roles que no 
cambian a pesar del paso de 
los años. El discurso dibuja 
a la mujer en el espacio 
doméstico. 
 
4. El lenguaje discursivo se 
centra en las imágenes. 




Es una joven de 22 
años, de clase media, 
media baja.                     
 
La sesión: Aquí se habla 
de que esta mujer es 
hogareña y hacendosa. Se 
cae en el los estereotipos 
de género, es decir, que la 
mujer debe estar confinada 
al hogar para ser bien 
vista.  
 
Su cuerpo: Destacan toda 
su figura y su cabellera. Se 
vende como si fuese 
mercancía. 
 
Signo sensual: No se 
destaca mucho de su 
personalidad sino de cómo 
es su forma de amar y 
como les gusta ser amadas. 
Con esta descripción se da 
pauta de cómo se puede 
conquistar a las personas 
de este signo, en especial a 
ella.  
4. Plano: Americano  
La fotografía muestra a la mujer de 
un lado, mostrando su cola. Su 
rostro es serio pero seductor. 
Además, se promociona su cuerpo, 
ya que los lectores pueden obtener 
las imágenes al mensajear al 7007.   
 
 
semántico que configura la 
idea de belleza.    
 
5. Justificativos de la 
violencia:    
Con esta sesión de fotos se 
piensa que le están 
ayudando o dando una 
oportunidad a la modelo 
para tener éxito.  
 
Pero, es un producto que 
utilizan para vender el 
periódico. Este es un 
atractivo para las jóvenes 
que piensan que mostrando 









Análisis de discurso 
Fecha:08 de enero de 2013       











porAlianza PAIS ama 
elciclismo, la salsa, a 
Marco Antonio Solís y 
el caldo desalchicha. 
Además canta en 
karaoke Tu damade 
hierro, de Marisela.  
 
Interpretación 
El título está en letras 
mayúsculas. Los 
colores utilizados son el 
blanco y amarillo. La 
fuente es Impact y su 
tamaño es de 73cm. 
 
El título la describe 
como a una diosa, pero, 
este término es asumido 
como mujeres con una 
belleza inigualable.  




1. Plano: Americano 
Muestra a Marcela 
Aguiñaga subida en una 
bicicleta. Viste un traje 
azul y lleva casco y 
guantes. Luce feliz.   
 
La imagen refleja lo que 
dice el titular, se la  
muestra como una mujer 
con un cuerpo delgado, 
arreglada y feliz.  
 
2. Plano: Americano 
La foto es de la candidata a 
la asamblea sentada de 
forma cómoda en un 
sillón. Su vestimenta es 
muy diferente a la anterior. 
Viste una camisa a rayas 
de color rojo y blanco y un 
jean azul.  
 
Su rostro refleja felicidad. 
Sus manos sostienen una 
corona pequeña.  
 
Sección: Especial  
Páginas: 16, 21 
 
Titular: título 
Marcela Aguiñaga “No 
soy la Diosa del Olimpo” 
 
Antetítulo 
La candidata a 
Asambleísta Nacional por 
Alianza País confiesa su 
amor por la salsa y por el 
mexicano Marco Antonio 
Solís. 
Análisis 
El titular es de fuente 
Arial, tamaño 18cm. Es de 
color rojo.  
 
La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 10cm. La 
fuente es de color plomo. 
En el antetítulo se destaca 
de qué tratará la nota. Se 
centrará en los gustos de la 
candidata, en lo que hace 
en su diario vivir. A pesar 
de ser un tema político 




1. Plano: Americano 
Aguiñaga está sentada en un sillón 
de su hogar de forma muy cómoda. 
Luce feliz y tranquila.  
 
2. Plano: General 
Muestra a Aguiñaga de cuclillas 
verificando que todo en su 
bicicleta este bien.  Luce ropa 
apropiada para hacer deporte. Se 
encuentra en su hogar, una casa 

















1. El discurso del periódico se 
encasilla en resaltar 
atributos como la belleza de 
esta candidata o lo linda 
que es su casa. Se parte con 
la idea de que una mujer 
para llegar a ser exitosa 
tiene que venir de una clase 
acomodada. 
 
2. Solo de pasada se nombra 
sus estudios y su vida 
profesional porque el 
enfoque general es el 
descrito en un principio.  
 
Es decir, se configura el 
discurso a partir de los 
estereotipos de género. Si el 
entrevistado fuese un 
hombre se destacaría su 
preparación académica 
antes que su belleza.  
 
3. Justificativos de la 
violencia:    
El discurso está tan 
adherido al público que es 
casi imperceptible. La 




El antetítulo está en 
fuente Arial y su 
tamaño es 12cm. El 
color de la fuente es 
blanco y el fondo es 
negro. 
 
La noticia en la portada 
ocupa 1/3 de la portada. 
En el titular no existe 
una descripción de su 
carrera o vida 
profesional. Es así que 
se encasilla a las 
mujeres en el perfil de 
bonitas, exitosas y de 
buena familia. No se 
habla de sus problemas, 
todo es una vida 
perfecta. 
 
Protagonista:   
 Marcela Aguiñaga 
(candidata a 
asambleísta). 
Ambas imágenes muestran 
a una mujer exitosa. Es así, 
que se va configurando un 
perfil de quienes son las 
mujeres que pueden 
alcanzar éstas dignidades.  
 
3. Plano: Medio corto 
Muestra una ilustración de 
la sección Política. La 
imagen es de tres hombres 
alzando la mano. Se puede 
decir que están pidiendo la 
palabra en un debate. 
 
No incluye a una mujer, y 
prefigura la idea de que 
solo los hombres están 
dedicados a la política. 
toca muy acerca de su 
trabajo y de sus objetivos 
como asambleísta. Su 
preparación académica, se 













inferior porque se la destaca 
por la belleza de ésta sin 
importar otros méritos 
importantes. Eso es 

















Análisis de discurso 
Fecha:05 de Enero 2013       
Portada  Imágenes Abordaje de la noticia Ilustraciones Análisis 
Titular: Título 
¡ APUÑALÓ A SU 










implicada, los agentes 
hallaron el arma 
homicida en el cesto de 
ropa suciadel baño.  
 
Interpretación 
El título está en letras 
mayúsculas. Los 
colores utilizados son el 
rojo y el negro. La 
fuente es Impact y su 
tamaño es de 61cm. 
 
El título está centrado 
en el estereotipo de 
género. A las mujeres 
se las concibe como 




1. Plano: General 
Ilustración  
La imagen central es la de 
una mujer atacando a su 
esposo con un arma corto 
punzante. Se genera el 
estereotipo de la locura de 
una mujer para atacar a su 
marido. La sangre incluso 
en los dibujos es vital para 
llamar la atención de los 
lectores.  
 
La imagen está centrada en 
la portada del periódico.  
 
Protagonistas:   
Noticia 1 




 María Augusta Moya 











LA MUERTE LLEGÓ A 
LOS CONDOMINIOS EL 




El titular es de fuente 
Impact, tamaño 67cm. Es 
de color negro.  
 
La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 18cm. La 
fuente es de color negro 




¡La mataron de un tiro en 
la cara! 
 
Número de ilustraciones: 2 
 
Descripción 
1. Plano: General 
La imagen es de un machete y una 
pistola cubiertos de sangre. 
Además, acompaña un titular que 
dice “Crímenes de horror”. La 
imagen está centrada en toda la 
página. El fondo es de color rojo 
que asemeja a que el piso está 
cubierto de sangre. 
 
Se maneja el espectáculo de un 
hecho. La sangre desata curiosidad 
en el lector.  
 
2. Plano: General 
La ilustración denota el poderío 
que ejerce el hombre sobre la 
mujer. Se muestra a un militar 
disparando en el rostro de una 
mujer. Se refleja el control del 
hombre sobre la mujer pues, se lo 
muestra de pie con un rostro de 
enojo, la imagen de él es mucho 
más grande. Mientras que la mujer 




1. Se recurre al estereotipo de 
que una mujer no puede 
controlarse y se desata para 
asesinar a su esposo.Las 
noticias sangrientas ocupan 
las primeras páginas.  
 
2. En la noticia 2 muestra la 
superioridad del hombre 
sobre la mujer.  El discurso 
es concebido por los lectores 
como algo normal. Portón 
señala que existe un 
vaciamiento e cuanto a la 
construcción de la noticia y 
esto puede llevar a que los 
lectores naturalicen los 
hechos y “lo vean como un 
hecho más” (2014).   
 
Es así que se concibe el 
poderío de los varones, al 
recurrir a los estereotipos, 
quien toma las decisiones del 
hogar son los varones, por la 
fuerza física de estos. La 
mujer es calificada como la 
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que nos gusta hablar de 
los otros de manera mal 
intencionada. Es decir, 
que somos chismosas.  
 
El antetítulo está en 
fuente Arial de tamaño 
26cm. Los colores 
utilizados son el rojo y 
el negro. Todo escrito 
en mayúsculas.  
 
El antetítulo resalta la 
sangre como una forma 
morbosa de presentar el 
hecho. 
 
El subtítulo esta en 
fuente Arial y su 
tamaño es 22cm. El 
color de la fuente es 
blanco y el fondo es 
negro.  
 
La noticia está centrada 
al lado derecho y ocupa 




TERROR EN MULTIFAMI 
LIARES DE LULUNCOTO 
 
El titular es de fuente 
Arial, tamaño 43cm. Son 
de color negro y rojo.  
 
La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 11cm. La 
fuente es de color negro.   
 
No se reserva el lugar de 
los hechos por lo que 
podría incidir en 
categorizar que este barrio 
es peligroso. Genera 
estereotipos acerca de las 
personas que viven en este 
sector. Afirmaría la 






Se maneja un discurso machista 
que atenta contra las mujeres de 
diversas formas, como la sumisión, 
la violencia hacia ellas por su 
condición física.  
 
Hace que los lectores manejen esta 
forma de actuar  como algo normal 












mala, la seductora, el objeto 
del deseo de otros varones. 
 
3. En ambas noticias se destaca 
el lugar del crimen, estos 
lugares son del sur de Quito. 
El tratamiento no es 
responsable ya que se da las 
calles de las viviendas de las 
víctimas para ser bien 
localizadas. Es así que al 
señalar el lugar del crimen se 
puede generar la idea de que 
el sur es un sector peligroso.  
 
4. Justificativos de la 
violencia:    
Los aspectos simbólicos de la 
cultura como el lenguaje y la 
comunicación inciden en la 
justificación de situaciones 
violentas. En ambas noticias 
el motivo del crimen fueron 
los celos.  
 
La ira de la mujer puede ser 
vista como un justificativo 
para cometer el crimen, pero, 
la ilustración se ahonda en 
mostrarla como una persona 





























Análisis de discurso 
Fecha:01 de Marzo 2013       





KARINA DEL POZO 
FUE 
HALLADAMUERTA 
EN QUEBRADA DE 
LLANO CHICO10 





EL CUERPO ESTABA 
DESCOMPUESTO  y 
presentaba fuertes 
golpes en la cabeza. 
Cinco “panas” de la 
víctima, entre ellos su 
mejor amiga, están 
detenidos para 
investigaciones.                     
a c i o n e s 
Interpretación 
El título está en letras 
mayúsculas. El color de 
la fuente es blanco. La 
fuente es Impact y su 
tamaño es de 55cm. 
 




1. Plano: Primer plano 
Muestra el rostro feliz de 
la modelo asesinada. Es 
una mujer joven.  
 
2. Plano: Primer plano 
Muestra los rostros de 
otras jóvenes 
desaparecidas. Con esto 
configura un discurso de 
que las mujeres jóvenes 
están desprotegidas.  
 
Protagonista:   
 
 Karina del Pozo 
(víctima) 
 José Antonio S. 
 Nicolás L. 
 Geovanny P. 
  Manuel G.  
 Cecilia R. 
(sospechosos).  
 Stalin López, 




Páginas: 2, 3. 
 
Titular: título 
¡UNO DE LOS “PANAS 
CANTÓ” Y APARECIÓ 




MUERTA LUEGO DE 10 
DÍAS DE 
DESAPARECIDA ENUNA 
QUEBRADA DE LLANO 
CHICO EN EL NORTE 
DE LA CAPITAL 
 
Análisis 
El titular es de fuente 
Impact, tamaño 85cm. Es 
de color negro. En el 
titular se destaca que los 
sospechosos son los 
amigos. Al utilizar el 
término “pana”, configura 
una amistad entre las 
personas, sin embargo, 
solo una de ellas era amiga 
cercana a de la víctima.  
 
La consecuencia en la 




1. Plano: Primer plano 
Repetición de imagen de portada 
de Karina del Pozo. 
 
2. Plano: Americano 
La imagen muestra el dolor de una 
de las familiares de Karina del 
Pozo. La familiar luce triste, con 
lágrimas en el rostro y desesperada 
por lo sucedido. Acompaña una 
descripción que dice: 
FAMILIARES Y AMIGOS llegaron 
a la morgue de la Policía anteayer 
a las 22:30 para retirar los restos 
de la joven. 
 
La imagen connota tristeza y  
muestra, además, a una mujer 
llorando. Esto permite identificar a 
la mujer como el sexo débil. Lo 
natural es que sufran las mujeres y 
no los hombres.  
 
3. Plano: General  
Muestra a los familiares 
abrazándose en las afueras de la 
morgue. Se juega con la tristeza de 
Conclusiones: 
 
1. El discurso del periódico 
resalta la inseguridad en la 
ciudad, pero, ahonda en un 
problema social que se 
dirige específicamente 
hacia la mujer. Es decir, se 
configura que las mujeres 
son frágiles y vulnerables. 
 
2. La utilización de las 
imágenes con el fin de 
causar pena e incluso 
victimizar a los familiares 
con la mentalidad de 
espectacularizar el caso. 
 
3. Se recurre al estereotipo de 
que la juventud no sabe lo 
que hace. Que está 
interesada en las drogas y el 
alcohol y nada más. Se 
considera que las personas 
jóvenes son inmaduras e 
inconscientes.  
 
4. Justificativos de la 
violencia:    
Uno de los factores que 
destaca para que haya 
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El titular connota el 
odio por lo ocurrido, 
pero, esconde la 
victimización hacia la 
mujer asesinada. Se la 
encasilla como una 
persona indefensa, que 
sus atacantes la 
atacaron de forma fácil.   
 
El antetítulo está en 
fuente Arial de tamaño 
30cm y 9cm. Los 
colores utilizados son el 
amarillo y blanco. 
Escrito las dos primeras 
palabras en mayúsculas 
y las demás en 
minúsculas.  
 
Para esta noticia se le 
dedica un espacio 
privilegiado, pues, es 
como otra portada del 
periódico. En la portada 
se destaca que no ya no 
se puede confiar en 
nadie, peor si eres una 
mujer.  
La noticia en la portada 
ocupa más de 1/3 de la 
portada.  
 
 María Fernanda 





 Melisa Beltrán de 
16 años. 
 Jennifer García de 
13 años. 
 Jennifer Denisse 
Medina, de 16 
años. 
 Katherine 















temor y desconfianza. Un 
extremo cuidado por las 
mujeres considerándolas el 




La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 20cm. La 
fuente es de color negro 
subrayado con amarillo. 
Como en otros titulares, 
este determina la escena 
del crimen. El destacar que 
fue en una quebrada donde 
fue hallado el cuerpo 
determina que fue un 










los familiares para generar miradas 
hacia este trágico caso. Se da a 
conocer este hecho con el objetivo 
de que los lectores sientan pena. 
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4. Plano: General corto  
La fotografía muestra a uno de los 
sospechosos siendo detenido por 
la policía. El involucrado se 
encuentra esposado y su cara luce 
como de arrepentido.  
 
5. Plano: General largo  
Muestra la funeraria donde es 
velada la fallecida. En las afueras 
se encuentran familiares y 
conocidos.  
 
6. Plano: Americano 
Las dos imágenes siguientes 
muestran a dos adolescentes 
desaparecidas. Sus fotos relatan el 
ambiente familiar, la alegría e 
inocencia de ellas.  
 
7. Plano: Primer plano  
Muestra los rostros de dos 
adolescentes desaparecidas. Las 






sucedido este hecho es el 
consumo de alcohol y 
drogas. Se maneja la 
intimidación como una 




























Análisis de discurso 
Fecha:miércoles, 6 de febrero del 2013       
Portada  Imágenes Abordaje de la noticia Imágenes Análisis 
Titular: Título 
¡EL “CUCO” ESTABA 




Así fue la masacre que 
dejó dos muertos en 




El título está en letras 
mayúsculas. El color 
utilizado es el rojo. La 
fuente es Impact y su 
tamaño es de 77cm. 
 
Este ocupa 1/3 de la 
portada.  La fuente es 
Arial y su tamaño es de 
13cm. El título utiliza 
sobrenombres del 
sospechoso y, además, 
destaca que el trago 
hace que se comporte 
de esa manera.  
 
El antetítulo esta en 
fuente Arial y su 
tamaño es 13cm. El 




1. Plano: Primer plano 
La imagen central es la del 
supuesto asesino. Muestra 
el rostro hinchado del 
acusado por los golpes. 
Sus ojos están rojos.  
 
La imagen refleja lo que 
dice el titular, se lo 
muestra como un loco, es 
decir, una persona 
descontrolada.   
 
4. Plano: Medio largo 
 
La foto es del cadáver de 
Brígida Porozo.  A su lado, 
están tres mujeres 
acompañando el cuerpo. 
Una de las mujeres luce 
indignada y toma la mano 
de Brígida.  
 
3. Plano: General 
Muestra el cuerpo de 
Aurelio Fricson Vivero en 
un ataúd.  
Sección:  Judiciales 
Páginas: 2, 3. 
 
Titular: título 




Así ocurrió la pesadilla 
que liquidó dos vidas 
humildes en Quinindé la 
noche del lunes pasado, 




El titular es de fuente 
Impact, tamaño 75cm. Es 
de color negro. El titular 
no es una cita, es así que se 
lo cataloga como un loco.  
 
Se conjuga el papel del 
otro, es decir, el otro es 
todo lo malo, lo peligroso.  
 
La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 20cm. La 
fuente es de color negro 
pero esta subrayado de 
amarillo. Color 




1. Plano: Primer plano  
Se repite las fotos de las víctimas 
descrita anteriormente. Cabe 
destacar la descripción que se da a 
cada imagen. En  el caso de 
Brígida Porozo Valencia se 
menciona como “madre de seis 
hijos”, mientras, que a Aurelio 
Vivero se menciona su edad.  
 
Se cae en el estereotipo de género, 
causa mayor impacto el mencionar 
cuántos hijos quedan en la 
orfandad. Pero, el hecho es el lugar 
que ocupa la mujer y es el del 
espacio doméstico, el determinado 
por su sexo, es decir, el de la 
familia y su hogar.  
 
Al hombre asesinado solo 
conviene decir que tenía era joven. 
Se tiene arraigada la idea que las 
personas deben morir viejas y esto 
ayuda a generar mayor impacto. 
 
2. Plano: Primer plano 
Repetición de imagen de portada 
Conclusiones: 
1. La noticia trae a colación la 
seguridad en el país. Al dar 
estos hechos con tal 
espectacularización hace 
que los ciudadanos no se 
sientan seguros en ningún 
lugar, pues, con el 
Presidente presente se dan 
estos hechos.   
 
2. Se crea la imagen de 
quienes son las personas 
criminales. Se apoya en la 
visión de la discriminación, 
la imagen muestra a una 
persona afroecuatoriana, de 
clase baja. Es así que se 
recurre al estereotipo de 
que solo las personas 
pobres son peligrosas y 
realizan este tipo de actos.  
 
3. Narcisa, quien ostenta la 
primera dignidad municipal 
del cantón Puerto Quito, en 
la provincia de Pichincha, 
dejó la merienda que 
preparaba para sus hijos y 




color de la fuente es 
blanco y el fondo es 
negro. Está escrito en 
mayúsculas. 
 
La noticia en la portada 
ocupa 2/3 partes de la 
portada. 
 
Protagonista:   
 Ulpiano Micolta 
(presunto asesino). 
 Aurelio Fricson 
Vivero de 28 años. 
 Brígida Porozo 
Valencia de 63 
años. 
 
A su lado se encuentra un 
familiar, luce triste. Esta 
escena permite tocar la 
sensibilidad de los 
lectores.  
 
4. Plano: Primer plano 
Las dos siguientes 
fotografías son de las 
víctimas. Los rostros lucen 
como personas tranquilas. 
Esto permite que se 
sentencie al sospechoso 
por acabar con las vidas de 
estas personas. Apela a la 
sensibilidad de los lectores 
para condenar de la peor 
forma al acusado. 
 
5.  Plano: General 
Esta es la imagen con 
mayor dimensión en la 
portada. Muestra al 
implicado en el mitin 
político. Se destaca las 
banderas verdes de 
Alianza País mientras el va 
adentrándose a la multitud.     
 
característico para atraer la 
atención de los lectores, 
por los medios 










del presunto asesino. Lo que varía 
es el tamaño de la imagen. La foto 
de Ulpiano Micolta es el tres veces 
más grande que la foto de portada.  
 
3. Plano: General 
Repetición de foto de portada. 
Muestra el cuerpo de Aurelio 
Fricson Vivero en un ataúd.  
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4. Plano: General 
La fotografía es del lugar donde 
iba a ser el mitin del Presidente en 
Santo Domingo pero, por el 
incidente en Quinindé se 
suspendió.  
 
5. Plano: Medio corto 
Muestra a una de las mujeres 
heridas en el mitin. Está recostada 
en la camilla de un hospital. Su 
espalda está descubierta y lleva un 
vendaje. La foto hace que los 
lectores las vean con pena y al 
acusado como lo peor de la tierra.  
 
6.  Plano: Primer plano 
La foto del rostro de Sonia 
Párraga, herida en el mitin. 
Interesa dar cuenta de la identidad 
de la mujer.    
 
Al destacar el papel se 
vuelve a los estereotipos de 
género. Se determina que la 
mujer está hecha para ser 
madre, para cuidar a sus 
hijos ante todo.  
 
4. Se utiliza el término  
“sujeto” para referirse al 
sospechoso. Esta palabra es 
despectiva, con esta palabra 
se está configurando un 
discurso de desprecio hacia 
esta persona. Este es el 
otro, el que debe ser 
retirado de la sociedad, el 
peligroso.  
 
5. Justificativos de la 
violencia:    
El presunto agresor habría 
























Análisis de discurso 
Fecha:10 de Marzo 2013       
Portada  Imágenes Abordaje de la noticia Ilustraciones Análisis 
Titular: Título 
MATARON AL GORITO 
DE LA GUATA  
 
Antetítulo 
UN SOLO PLOMAZO EN 
LA CABEZA 
LIQUIDARON A 




DOS TIPOS LO 
EMBOSCARON en la 
madrugada cuando se 
dirigía a su local de 
comidas. Cometido el 
crimen lossicarios 
dijeron: “pícatela, 
pícatela” y huyeron en 
una moto. i  
o n e s 
Interpretación 
El título está en letras 
mayúsculas. El color de la 
fuente es rojo. La fuente 
es Impact y su tamaño es 
de 50cm.   
 
El antetítulo y  subtítulo 
están en fuente Arial de 
tamaño 13cm. La fuente 
es de color negro con un 
fondo amarillo. Escrito en 
mayúsculas. 




1. Plano: General 
Muestra el cuerpo de la 
víctima en el piso cubierto 
de sangre. A su lado se 
encuentra una mujer 
llorando por su muerte. A 
su alrededor, están los 
vecinos y testigos del 
hecho.  
 
Protagonista:   
 
 Wilter Vera 
(víctima). 
 Jorge Molina 
(cuñado de la 
víctima). 
 Marielena Molina 
(esposa). 
 












¡Vendedor de guatita 
baleado en la madrugada! 
 
Antetítulo 
VÍCTIMA SALÍA A 
OFRECER LOS PLATOS EN 




El titular es de fuente 
Impact, tamaño 54cm. Es 
de color negro. Este título 
tiene como objetivo relucir 
el trabajo del fallecido. 
Involucra una suerte de 
envidia para que esta 
persona haya sido 
asesinada.   
 
La fuente del antetítulo es 
Arial, tamaño 18cm.La 
fuente es de color negro 
subrayado con 
amarillo.Detalla el lugar de 
los hechos y lo que la 
persona hacia cuando fue 
asesinada. 




1. Plano: General 
Muestra el levantamiento del 
cuerpo. Los policías meten el 
cuerpo al carro de medicina legal.  
 
2. Plano: Medio 
La imagen muestra el cuerpo sin 
vida tirado en el piso con un 
charco de sangre. La descripción 
destaca que “Durante 16 años, el 
manabita trabajaba vendiendo 
comida preparada”. 
El cuerpo sangriento es una forma 




3.. Plano: General  
Muestra el arroz que iba a vender 
regado en el piso. Esta imagen 
genera impacto para los lectores 
pues influye en los sentimientos al 






1. El discurso del periódico 
resalta la inseguridad de la 
ciudad, pero,  no ahonda en 
un problema social que es 
el sicariato.   
 
2. Destaca al asesinado como 
una persona humilde y 
trabajadora en todo 
momento. Esto repercute a 
ver con pena esta situación 
pero no hace que se 
profundice sobre la 
problemática, simplemente 
es un hecho más.  
 
3. Justificativos de la 
violencia:    
El ajuste de cuentas o la 
envidia son los 
justificativos de estos 
hechos. Una persona pobre 
tal vez estaba en malos 
pasos para que le suceda 
esto o sabía algo que otros 






Entrevista: Mauro Cerbino 
Profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador, y 
Coordinador del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación.  
1. La violencia simbólica según Gloria Alberti, son “manifestaciones culturales arraigadas en las 
sociedades, que se encuentran naturalizadas por los individuos y que producen y reproducen las 
desigualdades sociales basadas en las diferencias sexuales como si fueran “naturales”. ¿Desde su 
punto de vista este tipo de violencia es ejercida por el periódico Extra? 
Es difícil decir esto de modo general, habría que ver caso por caso y el modo como de tratamiento en los 
contenidos para poder determinar si hay violencia simbólica. Frente al Extra tenemos un prejuicio, por 
ser un diario sensacionalista o amarillista según como se lo vea. De por si el modo como se produce la 
noticia sea considerada de entrada como atentatorio o que exprese una violencia de tipo simbólico.  
2. En cuanto al lenguaje: ¿Considera que utilizar una jerga popular permite minimizar o sobredimensionar 
los hechos? 
Esto puede ser un modo para entrar en relación con los sectores populares. La elección del tipo de 
lenguaje o jerga para narrar las cosas es su forma de establecer una conexión con sus lectores. No creo 
que se esté minimizando o sobredimensionando porque son modos de hablar reales entre los sectores 
populares. Habría que ver si no se hace mofa sobre esto, se debería revisar caso por caso.  
3. Los medios de comunicación según Ana Sánchez “tienen un fuerte poder de influencia sobre la 
creación de opinión pública, debate público, imaginarios sociales, discursos sociales y sobre las 
actuaciones de las personas”. ¿Qué papel cumplen los estereotipos presentes en el periódico? 
La reproducción de estereotipos no hace un buen favor a los lectores. El Extra en este caso, creo que 
comete un error al utilizar o reproducir esto porque lo que debería es cuestionar los estereotipos y tratar 
de superarlos.   
4. ¿Cuál es el rol de la mujer en el periódico Extra? 
Tiende a ser un uso instrumental, bastante cosificado que abona a un estereotipo ya existente en todos 
los sectores de la sociedad no solo el popular. Ver a la mujer como un objeto o como una cosa que puede 
ser manipulada y puede ser tratada y retratada a manera de una cosa. Nosotros hemos hecho un trabajo 
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sobre esto y hay en si un problema. Diarios y otros medios de comunicación, sobre todo muchas 
televisiones no hacen más que reproducir este estereotipo.    
5. Checa habla de una visibilización estigmatizadora y se refiere como, “los pobres como chivos 
expiatorios de la violencia y delincuencia y como víctimas de una catarsis social”. ¿Considera que  esto 
se da en el periódico?  
Efectivamente hay la utilización de ciertas imágenes que pueden ser interpretadas en este sentido, pero, 
sabemos muy poco de cómo son interpretados por los públicos. Esta es una información que muy poco 
disponemos, no tenemos estudios rigurosos de que hace, en términos interpretativos, las imágenes o 
figuras utilizadas por este medio entre los receptores. Falta complementar los análisis de discurso hechos 
con estudios de recepción o audiencia. 
6. Por otro lado, Checa manifiesta que el periódico cumple una función impugnadora de la clase popular. 
¿Cree que esto es real? 
Puede ser que las clases populares pudieran estar impugnando estas figuras o imágenes, o también que 
las pudieran resignificar o reinterpretar de un modo distinto al diario. Es muy difícil poder establecer a 
priori si hay este tipo de impugnación porque sabemos muy poco de las reacciones o los modos de 
recepción.   
7. Los hechos violentos según Dammert tienen varios impactos en la ciudadanía como el 
acostumbramiento, la repetición y el temor. ¿Cree que estos impactos son parte de los lectores? 
Habría que estudiarlo. Sin embargo, se puede suponer que un diario, que se identifica una buena parte de 
su contenido, a la violencia como lo hace podría abonar a un aumento a una especie de miedo vicario. Es 
decir, miedo se incrementa no porque se ha tenido relación directamente con un hecho que nos ha 
producido miedo, sino por el hecho de ver o leer en los medios ciertos contenidos y la repetición 
permanente de contenidos violentos podamos de ahí alimentarnos para tener más miedo de lo que 
tendríamos por casos directos de propia experiencia.   
8. ¿Cómo es el tratamiento mediático hacia el otro? (agresor, delincuentes, mujer victimizada) 
Es muy simplificado, a veces es un tratamiento justicialista. El diario se atribuye roles de justicieros y 
establecen culpabilidades. Este se vuelve otro problema, por darse una facultad que no le compete.  
9. ¿Qué función cumplen los justificativos de la violencia?(alcohol, celos, venganza) 
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Es falta de investigación, es reducción de estereotipos que determina que aquellos que están en 
determinado estado son más propensos a ser violentos. El medio debería cuestionar y no reproducir esto 
tan simplonamente, y es porque los medios actúan en el espacio de drástica reducción de la complejidad 
de la realidad. 
10. ¿En dónde queda la responsabilidad social del medio?  
Queda en suspenso, truncada. La responsabilidad de los medios, de los periodistas, de la información 
que producen tiene directa relación con que los contenidos que producen tienen repercusión en los 
lectores. Y se debería prever de alguna manera, cuales serian las repercusiones de sus contenidos.  
11. ¿Usted cree que los medios de comunicación son generadores de violencia o sólo reflejan la violencia 
que existe en la sociedad? 
Ellos no reflejan nada, ellos reproducen, aunque no estoy seguro que reproducen violencia pero es el 
modo como lo hacen sea el que de alguna manera amplifica los hechos de violencia y no permite 
entender estos actos de forma más seria o de un modo más complejo. Indudablemente contribuyen a 
crear un ambiente de miedo y por lo tanto, existe una enorme responsabilidad en ese sentido.  
12. ¿Cómo es el tratamiento mediático de mujeres en situación de violencia? 
No es adecuado cuando el tratamiento hacia las mujeres se refiere a la revictimización. Los medios 
sostienen este estereotipo de ver a la mujer como sujeto desvalido o aminorado en sus derechos. Mucho 




Entrevista: Lautaro Ojeda Segovia 
Doctor en Jurisprudencia y licenciado en Sociología 
1. La violencia simbólica según Gloria Alberti, son “manifestaciones culturales arraigadas en las 
sociedades, que se encuentran naturalizadas por los individuos y que producen y reproducen las 
desigualdades sociales basadas en las diferencias sexuales como si fueran “naturales”. ¿Desde su 
punto de vista este tipo de violencia es ejercida por el periódico Extra?   
Existen una serie de características en el periódico. Por ejemplo, varios ámbitos entre lo sensual y lo 
erótico que fue trabajado con mucha inteligencia por parte del editor general quien es el que levanta el 
Extra. Por otro lado, el target que maneja el periódico se ha ido ampliando.  Es un tema en el que se 
maneja mucho la hipocresía por la moralidad. De ahí que es importante el análisis de Checa cuando 
habla del lector vergonzante. Es importante, hacer una aclaración, existe una preferencia del extra en los 
sectores populares pero, eso no quiere decir que uno es más morboso.  Hay quienes calculan que por 
cada extra hay cinco lectores, lo que no ocurre con otros diarios. No es un tema de cultos.  
2. Al ser un periódico sensacionalista, ¿en dónde queda la responsabilidad social del medio? 
El sensacionalismo trabaja con las sensaciones y las explota. Como se maneja las sensaciones, las 
categorías, los colores. Responsabilidad social, un tema que viene de la empresa privada. No solo tengo 
que ganar sino que además tengo que responder. La responsabilidad radica a la función de los medios 
que es informar con veracidad y de forma oportuna. Ahora como se privilegia la información, y 
volvemos a Holguín donde su concepción fue sangre y semen.  
3. En cuanto al lenguaje: ¿Considera que se utiliza un lenguaje sexista? 
Probablemente, el intento es trabajar con un lenguaje popular, accesible. Es de mayor edición y mayor 
lecturabilidad. De ahí se debe descubrir las motivaciones. Los sectores populares se sienten 
representados y saben que de alguna manera es mucho más efectivo ir a denunciar en el Extra que en la 
policía.  
4. Qué estereotipos de género considera se hacen presentes en el periódico.  
Todo lo que es voluptuosidad, en términos del Extra “un cuerazo”. Eso explota, una mujer bella. Se 




5. ¿Por qué se re-victimiza a la mujer? 
Refleja un problema que es el machismo. Mucho de esto se vio en el caso de Karina del Pozo. En un 
seguimiento que realizó un estudiante en redes sociales, se encontraba comentarios que acusaban a la 
víctima. “Es que provoca”, “con una minifalda y buenas piernas, en definitiva la culpable es ella”.  
6. ¿Qué papel cumplen los justificativos de la violencia? (celos, venganza).  
Existe un mal manejo. Esto tiene que ver con la naturalización de la violencia. Un ejemplo, es la 
violencia en Quito y Guayaquil. De acuerdo a las estadísticas nacionales, encontramos que la 
victimización en Guayaquil es casi el doble de Quito, pero, la percepción es al revés. Una percepción de 
mayor inseguridad en Quito que en Guayaquil. De por medio esta la representación y en ésta hay 
factores de la concepción moral, religiosa, estructura de la familia, situación, en sí un conjunto de 
factores que gravitan en torno a ello se viene la naturalización o normalización de estos hechos. Es decir, 
un “así sucede”, “siempre pasa”. 
7. ¿Usted cree que los medios de comunicación son generadores de violencia o sólo reflejan la violencia 
que existe en la sociedad? 
Existen tres percepciones. Los medios crean violencia, generan violencia que es parecido y la otra es 
influyen. Y voy por la tercera, porque tienen influencia según a los sectores que va dirigido. A niños, a 
sectores de nivel de educación muy bajo y personas que viven en condiciones precarias. Y esos 
elementos de alguna manera tienen en cuenta el Extra. Estos sectores muchas veces no tienen criterios 
para reflexionar o cuestionar, estos sectores pocos tienen los materiales para hacerlo.   
8. ¿Cómo maneja entonces la mirada hacia el otro? (delincuentes/ mujer re-victimizada) 
Existe una visión maléfica. No hay tanto una indagación sobre en qué condiciones como viven, es decir, 
hay una descontextualización. Se vuelve un tema moral o de tipo patológico como es tratado.  
9. ¿Cómo se maneja la construcción social del miedo en este periódico?  
El miedo es utilizado como un poder. Puede ser una forma de autocensura.   
10. ¿Cuál es la función de la violencia en el periódico Extra? 




Entrevista: José Laso  
Director del área de comunicación de la universidad Andina Simón Bolívar  
1. La violencia simbólica según Gloria Alberti, son “manifestaciones culturales arraigadas en las 
sociedades, que se encuentran naturalizadas por los individuos y que producen y reproducen las 
desigualdades sociales basadas en las diferencias sexuales como si fueran “naturales”. ¿Desde su 
punto de vista este tipo de violencia es ejercida por el periódico Extra?   
Se debe hacer una diferencia entre lo que es la violencia real y la representación de la violencia. La 
representación de la violencia tiene una función catártica. Los griegos hablaban de que esta función 
permite el desahogo de las pasiones humanas. La construcción de la violencia en los medios puede ser 
leída de diferentes formas.  
2. Por otro lado, Checa manifiesta que el periódico cumple una función impugnadora de la clase popular. 
¿Cree que esto es real? 
Un refrán dice que la justicia es para los de poncho, porque la justicia es o fue diferente para las clases 
sociales. Los sectores populares cobran una cierta visibilidad en el diario.  
3. ¿Cuál es el rol de la mujer en el periódico Extra? 
Los medios de comunicación para ser leídos reproducen las expectativas y las formas de relacionarse de 
las personas.  ¿Por qué no choca la representación de la mujer? Porque nuestra sociedad es machista. En 
la realidad social hay problemas de violencia de género y eso es lo que el periódico recoge para coincidir 
con esos públicos. La recepción de estos hechos no es fenómeno de culpabilidad o de causalidad.   
4. ¿Usted cree que los medios de comunicación son generadores de violencia o sólo reflejan la violencia 
que existe en la sociedad? 
Coinciden con una violencia social o con una condena de la violencia social. Es decir, produce una 
reivindicación en los lectores o de vendetta social. En si el proceso de recepción es complejo. Porque 
cada lector toma el conflicto desde cierta moralidad que tenga. Por ejemplo, la representación violencia 
de esta manera en una sociedad europea sería intolerable.   
5. ¿Qué papel cumplen los justificativos de la violencia?(alcohol, celos, venganza) 
Ese es el machismo que existe en la sociedad. 
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¿Considera que puede influir en los lectores? Más bien, crea reacciones en los lectores, porque la gente 
sabe diferenciar entre el bien y el mal.  
6. En cuanto al lenguaje: ¿Considera que utilizar una jerga popular permite minimizar o sobredimensionar 
los hechos? 
El lenguaje es una representación. El lenguaje escrito en el Extra por más que se parezca a los hechos de 
la realidad siempre será una construcción sobre en la que hay un pensamiento y hay un trabajo 
mediático.    
7. Los medios de comunicación según Ana Sánchez “tienen un fuerte poder de influencia sobre la 
creación de opinión pública, debate público, imaginarios sociales, discursos sociales y sobre las 
actuaciones de las personas”.  
La mediatización de los medios no radica tanto en la influencia sino lo que hacen los medios es ofrecer 
imágenes o imaginarios y a partir de eso, se construye el vivir de cada día. Ellos reproducen lo que 
sucede en la sociedad y nos ofrecen determinadas visiones. Walter Benjamín decía “que las tecnologías 
cambian nuestro sensor, es decir, nuestra manera de ver la realidad” y desde ahí vemos la fuerza de la 
mediatización de la cultura. Existe diferentes formas de recibir la realidad ahí radica la influencia de los 
medios.   
8. Al ser un periódico sensacionalista, ¿en dónde queda la responsabilidad social del medio? 
Existe una idea ética en los medios. Existen límites que los medios guardan dentro de su género. Los 
lectores del Extra saben lo que compran así como otros que compran el Universo. El público entra en el 
juego de poder.  
9. ¿Cómo es el tratamiento mediático del agresor? 
Ahí radica la ética. Es donde fallan los medios al convertir al agresor en héroe. La ética pasa por el uso 
del lenguaje. Este es un problema y un peligro serio al cometer errores como reproducir violencias que 
van en contra de los derechos humanos, entre otros.  
10. ¿Cómo se maneja la construcción social del miedo en este periódico?  
Es un juego de poder. La seguridad por ejemplo, los medios de comunicación pueden crear miedos 
inexistentes o pueden magnificar cosas episódicas. Hay una creación global del miedo y se puede 
manipular el miedo de las personas.  
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11. Los hechos violentos según Dammert tienen varios impactos en la ciudadanía como el 
acostumbramiento, la repetición y el temor. ¿Cree que estos impactos son parte de los lectores? 
Si, mucha gente se acostumbra al miedo. Se llega a naturalizar la violencia. Refranes como “marido es 
así que pegue no más”. La cantidad feminicidios que existe en el mundo actual pero la forma como 
reproducen los medios está mal. De ahí que vienen las bromas donde no se toma con seriedad estos 
hechos. No se cuestiona los estereotipos sociales.   
12. ¿Cómo es el tratamiento mediático de mujeres en situación de violencia? 
Existe una revictimización de la mujer e incluso, una culpabilización donde funcionan los estereotipos. 





Entrevista: Jenny Pontón 
Doctora en Sociología. Actualmente es profesora investigadora asociada del Departamento de Sociología y 
Estudios de Género, Flacso-Ecuador. 
 
1. Alberti define a los estereotipos como “imágenes o ideas aceptadas socialmente como si tuvieran 
carácter de inmutable y que simpliﬁcan la realidad, propiciando la discriminación”. ¿Considera que 
la construcción mediática recurre a esto? ¿Por qué? 
En general si, se manejan mucho los estereotipos con respecto a la mujer es total. A más del cuerpo 
de la mujer, también se estereotipa las actividades y las funciones que realizan las mujeres. En el 
caso del diario el Extra es evidente, donde no solo se recurre a estereotipos sino que el sexismo está 
presente de forma clara.  
2. El estereotipo de rol se refiere a la las creencias relativas a la adecuación de actividades para 
hombres y mujeres (Consejo nacional de mujeres en 2011). En el análisis realizado para la tesis se 
pudo determinar tres tipos de representación de la mujer: mujer re victimizada, mujer objeto y 
mujer en la política. ¿Cómo considera se representa a estas mujeres? 
La mujer objeto: En el caso de diario Extra, se evidencia una sobre exposición del cuerpo de una 
mujer, se hace un abuso. El cuerpo de la mujer se los fetichiza para poder venderlo. Entonces, se 
muestra el cuerpo de la mujer con planos de las partes íntimas o erógenas. Se muestra nalgas 
exuberantes o un busto exuberante (que en la mayoría de medios se lo utiliza). Son mujeres 
corporalmente muy delgadas pero, con sus partes intimas muy exuberantes, y así se llega a objetivar 
y desfragmentar el cuerpo de una mujer. Además, se hace una sobre exposición de su cuerpo en el 
plano sexual, restándole las capacidades mentales de lo que es ser una mujer. Se encierra a concebir 
a la mujer por sus capacidades sexuales a sugerir deseo.   
1. ¿Cómo se evidencia la violencia de género en los medios de comunicación?¿Cómo es el tratamiento 
mediático de mujeres en situación de violencia? 
En los análisis realizados en otros medios considerados “serios”, se ha podido determinar que 
también se hace un tratamiento sensacionalista pero de forma más discreta. En el Extra ese 
tratamiento se realiza con la exacerbación de palabras fuertes, palabras burlescas, manejando el 
doble sentido y mostrando imágenes mucho más crudas que en otros medios. 
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Ahora, por un lado está bien que se muestre que existe la violencia de género, el problema se 
encuentra en que no solo se re-victimiza, sino que buscan espectacularizar con la noticia. No se 
busca dar cuenta de una problemática social grave que está acabando con la vida de las mujeres, 
llegando al extremo de la violencia, que es denominado el femicidio.   
Se busca solo el suceso, no hay un seguimiento de que pasó, no hay una persona experta que dé 
cuenta de la problemática de género, solo se remite al caso y no a la problemática social que esto 
implica. No hay gente experta que explique la problemática y que proporcione información a dónde 
acudir las personas que son víctimas de violencia o que deben hacer. No hay cifras de nada, por lo 
que se maneja como un hecho y de hecho lo redactan de una manera casi tipo policial y en el Extra 
se intensifica por la utilización de titulares jocosos y lenguaje popular que hace mucho más cruda la 
noticia, a más de las imágenes que usa.   
2. Estos pueden ser asumidos por la población. ¿Existe un nivel de influencia? 
En los lectores lo que suele suceder es que como se ve tanto, tanto esto que llega a naturalizarse 
toso esto. Los hechos no se los trata con seriedad. Más allá de cómo cambian nuestro 
comportamiento individual, lo interesante es ver a nivel social que genera y a mi manera de ver, se 
da un tratamiento como que estos hechos solo se dan o pasan a en personas de estratos bajos, a 
gente de vida miserable o también, se recurre a decir que el victimario tomo mucho y se volvió loco 
de los celos, o sea que se da esto en personas fuera de sus casillas, que se volvió loco y no a una 
persona normal.  Y la violencia de género se da en todos los estratos sociales y la violencia contra la 
mujer se da principalmente en los hogares. Se tiene la idea que uno está más seguro en el hogar que 
afuera en la calle y como la mujer “debe estar dentro de casa”, pero, no es así según las estadísticas 
porque en los hogares esta el maltrato contra la mujer.   
3. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  en una encuesta nacional del año 
2011, en el Ecuador, el 60,6% de mujeres de 15 años y más de edad, han sufrido violencia de tipo 
física, psicológica, sexual o patrimonial a lo largo de su vida”. ¿Podría explicar cada una de ellas y 
como son tratadas por los medios de comunicación? 
La violencia puede ser verbal, psicológica, física o sexual, y en casos donde las víctimas has sufrido 
agresiones por mucho tiempo, desde que son niñas, las cifras destacan que su agresor es cercano, es 
de la familia, no es un extraño. Estos agresores vienen tramando esta violación con tiempo, 
buscando maneras y por tiempo prolongado.  En la construcción de las noticias, muestran como a 
un loco que mató a su mujer por celos. Se señala que la mujer lo dejó y andaba con otra persona y 
entonces, se lo merece y se lo trata como crimen pasional.  La violencia de género es un ciclo que 
hay en la pareja, ciclo que se vuelve espiral. Un ejemplo, muchas personas no entienden como la 
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mujer pueden soportar hombres que las maltratan por años. Las personas dicen que son bobas y no 
es así, porque hay un comportamiento cíclico que hace que ellas recaigan en este tipo de 
situaciones. Existe varias etapas: Pugna, donde hay confrontación; luego estalla la violencia, donde 
hay agresión de diferentes tipos, la más recurrente es la verbal o física; y luego viene la etapa de 
reconciliación, que hace pensar a la mujer de que todo se va a arreglar y que las cosas van a 
mejorar; y luego vuelve el ciclo de tensión. Cada vez son más cortos los ciclos de reconciliación y 
más largos los de violencia.       
4. Según el INEC, en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres (2011), destaca cuatro tipos de violencia de género: Violencia física, psicológica, 
patrimonial y sexual. ¿Cuál de estas considera necesita mayor atención o  que en cierto momento 
han sido invisibilizadas? 
Todas las violencias necesitan atención pero, todo ciclo de violencia empieza por medio de la 
violencia psicológica a menos que sea una violencia en la calle. La violencia empieza por un 
maltrato psicológico. En un artículo se destacaba que si tu pareja es celosa, te hace sentir que lo que 
vistes está mal, si no respeta tus espacios, te controla, te va alejando de la gente. Todo esto es para 
que todo dependas de él. En la violencia entre pareja, la persona siente que sin ésta otra persona, su 
vida no tiene sentido porque la tiene totalmente convencida y luego vienen las agresiones verbales y 
físicas.  
También puede llegar a la violencia sexual, que es cuando la mujer no quiere estar con él marido 
porque la trato mal o por otras razones, y sin embargo, se la obliga. En la patrimonial, es cuando por 
ejemplo, cuando las mujeres trabajan y los hombres se lo apropian y manejan su dinero o cuando 
recibieron una herencia y los hombres disponen del dinero o cuando no se las permite trabajar, sea 
por el cuidado de los niños y la pareja no les da lo suficiente para satisfacer las necesidades. Se debe 
aclarar que no existe violencia únicamente sobre la mujer, también existe sobre el hombre pero, en 
los porcentajes, el 95% de mujeres son violentadas por sus parejas versus el 3% o 5% de los 
hombres. Y esta violencia es muy grave al igual que las otras. 
5. ¿Qué papel cumplen los justificativos de la violencia?(alcohol, celos, venganza) 
De alguna manera la construcción de los medios justifica al agresor. Señalan que por algunas 
motivaciones el agresor actuó así. Siempre se lo presenta como a un loco, que se salió de si, cuando 
no es así porque esto sucede en muchas relaciones y a  diario. La violencia está normalizada y los 
medios lo refuerzan con sus reproducciones sexistas y misóginas de los medios. Y el tratamiento de 




6. ¿En dónde queda la responsabilidad social del medio? 
Un caso denunciado por la asambleísta Soledad Buendía, se refería a como presentaban a una chica. 
El titular decía algo así como “qué buena potra”, entonces se llega a animalizar a la mujer y esta no 
es cuestión de la libertad de expresión. Este tipo de mensajes refuerzan imaginarios en la sociedad y 
por ello, la importancia de la responsabilidad social en lo que publican. No es algo que se lo dice y 
ya, el poder para llegar a las masas es increíble y mucho mas este diario al ser el más vendido del 
país. Se refuerza un imaginario sexista en los sectores que leen que por lo general son los niveles 
populares. La responsabilidad social queda en que no tiene que publicar ese tipo de fotografías, no 
utilizar ese tipo de lenguaje porque refuerzan el imaginario de que la mujer es un animal, un objeto 






Entrevistas ciudadanas:  
Nombre: 
A que se dedica: 
1. ¿Ha comprado diario Extra alguna vez?  
Si    No  
¿Por qué?………………………………………………………………………………………………… 




















7. ¿Qué resaltaría del periódico y qué no le gusta? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………… 
